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Vse se vrti okoli teorije fig. Teorija fig se nanaša na vse dogodke v našem življenju. 
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moramo in uživati trenutke, ki so nam dani. In zaupati vase, saj zmoremo vse, čisto vse! 
Teorija fig je v moje življenje pripeljala osebe, ki so me izoblikovale, da sem v tem trenutku 
to, kar sem. Seznam je dolg in ne bom naštevala vseh, ki Vas imam rada 
in ki imate radi mene. Ob branju zahvale se zagotovo prepoznate in vidite. Toda, 
posebej se moram zahvaliti tebi, mama, ki me brezpogojno ljubiš in mi stojiš ob strani – 
hvala! In tebi, Rok, ki si mi pokazal, kaj pomeni ljubiti in biti ljubljen – hvala! Seveda 
pa se moram zahvaliti tudi Vam, mentorica , doc. dr. Sabina Jelenc Krašovec, brez Vas mi 
zagotovo ne bi uspelo – hvala! 
Če imate pred sabo moje delo, to ni naključje, to je teorija fig. Najboljša stvar, ki se Vam je 









V diplomski nalogi analiziram izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem 
razvoju za boljšo družbeno vključenost na Tolminskem. V Sloveniji je dobro razvito začetno 
izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju, žal pa za izobraževanje odraslih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju to ne drži.  
Osebe z motnjo v duševnem razvoju so pogosto marginalizirane. Eden izmed vzrokov ter tudi 
posledic marginalizacije in družbene izključenosti je tudi pismenost. Pri osebah z motnjo v 
duševnem razvoju ne moremo govoriti o pismenosti v smislu osvajanja veščin, lahko pa 
govorimo o pismenosti kot o modelu socialne prakse. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
potrebujejo predvsem več znanja in veščin za večjo samostojnost, boljšo vključenost in 
kakovost življenja. Na Tolminskem največ izobraževanja za to ciljno skupino poteka v 
Varstveno delovnem centru Tolmin. Izobraževalne programe, namenjene tej ciljni skupini, pa 
na Tolminskem izvajajo tudi na Posoškem razvojnem centru, kjer med drugim izvajajo tudi 
izobraževalni program Moj korak. Z intervjuji z udeleženci programa, uporabniki VDC Tolmin, 
ter izvajalci programa Moj korak sem ugotavljala, koliko so uporabniki VDC Tolmin vključeni v 
skupnostne dejavnosti ter ali program Moj korak spodbuja večjo družbeno vključenost in 
dejavnost uporabnikov VDC Tolmin in kako. Ugotovila sem, da se odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju zelo rade učijo in udeležujejo različnih izobraževalnih programov, ob tem 
pa se srečujejo z različnimi ovirami in motivi. Program Moj korak spodbuja večjo vključenost 
udeležencev v družbo, poleg tega vpliva tudi na izboljšanje njihovih pisnih praks.  
 
 
Ključne besede: odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, izobraževanje odraslih, 





In my diploma paper I am analysing the educational possibilities for adults with developmental 
disabilities for better social integration in the Tolminska region. Initial education of persons with 
developmental disabilities is well developed in Slovenia but sadly that is not the case with adult 
persons with developmental disabilities. 
Persons with developmental disabilities are often marginalised. One of the reasons and 
consequences of marginalisation and social exclusion is also literacy. With persons with 
developmental disabilities we cannot speak of literacy in the sense of skill acquisition but rather as a 
model of social practice.  
Persons with developmental disabilities mostly require more knowledge and skills for a greater level 
of independence, better integration and quality of life. In the Tolminska region, most education for 
this target group is organised by the Tolmin daily working centre (VDC). 
Educational programmes intended for this group of people are also organised by the Posočje 
development centre (PRC), where they also organise the Moj korak (My step) educational 
programme. By interviewing participants in the programme, users of the VDC Tolmin services and 
organisers of the Moj korak programme I was trying to find out to what extent the users of the VDC 
Tolmin services are included in common activities and whether and to what extent the Moj korak 
programme encourages greater social integration and activity of the VDC Tolmin services users.  
I found that adults with developmental disabilities are very eager to learn and participate in various 
educational programmes and encounter various obstacles and motives. The Moj korak programme 




Key words: Adults with developmental disabilities, adult education, social integration, the social 
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Učiti se je treba različnih vsebin, kjerkoli, vedno in povsod. Spremembam v svetu in naglici v 
razvoju kar stežka sledimo. Velikokrat se počutimo izgubljene in iščemo načine, kako se vrniti 
na pravo pot, ki sledi tem spremembam in razvoju. Pojavi se vprašanje, kaj pa osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Kolikokrat se one počutijo izgubljene? Njihova znižana 
motivacijska sfera jim onemogoča, da bi samostojno iskali možnosti za učenje in sledili 
spremembam. Pri tem potrebujejo pomoč. Nedvomno je, da tudi one potrebujejo 
vseživljenjsko učenje; nekateri pravijo, da še toliko bolj kot vsi ostali. Učenje v odraslosti 
potrebujejo zato, da ohranijo svoje spretnosti, zmožnosti. Toda učenje potrebujejo tudi zato, 
da uresničijo svoje potenciale, da se razvijajo, osebnostno rastejo. Odkriti morajo svoje 
interese in želje. Učiti pa se morajo tudi zato, da sledijo spremembam v svetu. Vidimo, da 
tako kot vsi ostali potrebujejo učenje. Pri učenju pa osebe z motnjo v duševnem razvoju 
potrebujejo pomoč. Zato je potrebno, da se spremembe, ki se dogajajo v svetu, zgodijo tudi 
v sami družbi. Pomembno je, da izginejo stereotipi, da se zbrišejo razlike med nami in njimi. 
Za začetno izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju je dobro poskrbljeno, žal pa to 
ne velja za nadaljevalno izobraževanje, za izobraževanje v odraslosti. Toda pomembno je, da 
imajo tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju možnost učenja in izobraževanja tudi v 
odraslosti. Področje izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju bo treba 
urediti in pripraviti zakon, ki bo to področje tudi urejal. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
so izključene iz družbe, eden izmed razlogov za njihovo marginalizacijo pa je tudi pismenost. 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo predvsem več znanja in veščin za večjo 
samostojnost, boljšo vključenost v družbo in boljšo kakovost življenja. Tudi z izobraževanjem 
nedvomno vplivamo, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju aktivneje vključujejo 
v družbo. Pri tem pa je treba slediti načelu normalizacije, tako pri organiziranju življenja oseb 
z motnjo v duševnem razvoju kot pri izpeljavi izobraževanj. Seveda pa moramo izhajati iz 
obravnavanih oseb samih in iz njihovih potreb.  
Na odločitev o izbiri vsebine diplomske naloge je vplivalo moje prvo srečanje z osebami z 
motnjo v duševnem razvoju, ko sem na VDC Tolmin opravljala obvezno prakso. Presenečena 
sem bila nad iskrenostjo uporabnikov. V času, ko si ne znamo vzeti več časa zase in bližnje, ko 
si ne znamo povedati, da se imamo radi, so nam lahko uporabniki VDC Tolmin za zgled. 
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Stavek: »Hvala, rad te imam!« jim ni tuj, pomembno pa je tudi to, da znajo vedno priskočiti 
drug drugemu na pomoč. Prav njihova dobrovoljnost je v meni vzbudila zanimanje. V delu z 
osebami z motnjo v duševnem razvoju vidim svoje poslanstvo. V diplomskem delu bom 
analizirala izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju za boljšo 
družbeno vključenost na Tolminskem. Le če poznamo možnosti, lahko vplivamo na 
spremembe in omogočimo njihovo izboljšanje. Želim si, da bi moje delo prispevalo k 
izboljšanju kakovosti življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Kakovostno življenje – to je 




I. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Brez nenehnega učenja si danes ne moremo več predstavljati našega življenja. Vedno večjo 
vlogo ima vseživljenjsko izobraževanje. Stalnim spremembam v svetu smo lahko kos le z 
nenehnim učenjem. V Sloveniji je dobro razvito začetno izobraževanje oseb z motnjo v 
duševnem razvoju, žal pa za izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju to ne 
drži. Smo v času krize, ki jo zaznamuje krčenje sredstev javnega sektorja. V zavodih se 
ukinjajo delovna mesta oseb, ki skrbijo za osebe z motnjo v duševnem razvoju pri vsakdanjih 
opravilih. Sklepamo lahko, da krčenje sredstev negativno vpliva tudi na nadaljnje 
izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pomembno je, da imajo tudi 
osebe z motnjo v duševnem razvoju možnost učenja v vseh obdobjih življenja, saj brez te 
možnosti izgubljajo mnoga že osvojena znanja in spretnosti. Poleg tega pa lahko tudi zato 
kasneje potrebujejo več vodenja in pomoči tudi pri dejavnostih oziroma opravilih, ki bi jih 
sicer lahko opravljali dokaj samostojno (Novljan in Jelenc 2000, str. 5). V diplomski nalogi 
bom proučevala, kakšno izobraževalno ponudbo za odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju ponuja Varstveno delovni center Tolmin in kakšna je ponudba izven zavoda. Poleg 
tega me bo zanimalo tudi, ali je izobraževalna ponudba za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju na Tolminskem taka, da spodbuja večjo družbeno vključenost teh oseb v 
skupnost. 
Pismenost je hkrati vzrok in posledica marginalizacije, ki je še posebno močna na področju 
pismenosti ranljivih skupin (Jelenc Krašovec 2012b, str. 68). Še do nedavnega je bila v 
ospredju funkcionalna pismenost (poudarja predvsem kompetence, ki omogočajo 
posamezniku boljšo produktivnost ter večjo konkurenčnost na trgu dela), danes pa se vse 
bolj poudarja pomen modela pismenosti kot socialne prakse. Ta model poudarja družbeni 
kontekst pismenosti, pri katerem je treba upoštevati sociokulturne vidike razvoja in 
značilnosti različnih skupnosti in posameznikov (Jelenc Krašovec 2012a, str. 117). Zanimalo 
me bo, kako se prakse pismenosti kažejo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju. »Zaradi 
neustrezne pismenosti so nekatere skupine odraslih bolj ogrožene kot druge, saj se slabša 
pismenost povezuje z brezposelnostjo, s slabšim materialnim stanjem, z nižjo motivacijo in s 
slabšimi možnostmi za vključevanje v izobraževalne in druge dejavnosti, ki odraslim 
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omogočajo ohranjanje in razvoj pismenosti.« (Pismenost) Ena izmed ranljivih skupin so tudi 
osebe z motnjo v duševnem razvoju.  
V nalogi bom opredelila funkcionalno pismenost in model socialnih praks ter razlike med 
konceptoma. Zanimalo me bo, kateri model je primernejši, ko govorimo o osebah z motnjo v 
duševnem razvoju, ter kako razumevanje pismenosti kot socialne prakse vpliva na 
vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo.  
V empiričnem delu bom analizirala izobraževalno ponudbo odraslih oseb z motnjo v 
duševnem razvoju na Tolminskem z namenom ovrednotenja ustreznosti programov v smislu 
izobraževanja za boljšo vključenost v družbo. Zanimalo me bo, kakšno mesto v celotni 
ponudbi ima izobraževalni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj Korak (v 
nadaljevanju program Moj korak) in kako se program razlikuje od ostale ponudbe. Analizirala 
bom program Moj korak, ki ga izvaja Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC Tolmin) v 
sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Tolmin (v nadaljevanju VDC Tolmin). Le-ta 
predstavlja primer dobre prakse, kjer izobraževanje poteka tudi zunaj zavoda in skuša slediti 
načelom normalizacije.  
V nalogi se ne bom osredinila na pismenost v smislu osvajanja veščin, ampak na pismenost 
kot model socialne prakse. Pismenost se v tem pogledu razume kot »socialno prakso in 
raziskuje predvsem to, kako se pismenost uporablja v različnih okoliščinah.« (Možina 2011, 
str. 34) Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo predvsem več znanja in 
veščin za večjo samostojnost, boljšo vključenost in kakovost življenja. Če razumemo 
pismenost kot model socialne prakse, to ne pomeni zgolj tega, ali ljudje znajo brati in pisati, 
ampak pomeni zmožnost aktivnega delovanja v družbi. Z intervjuji z udeleženci programa, 
uporabniki VDC Tolmin, ter izvajalci programa Moj korak, osebjem na PRC Tolmin, bom 
ugotavljala, ali program Moj korak spodbuja večjo družbeno vključenost in dejavnost 
uporabnikov VDC Tolmin in kako.  
Odrasli se pri izobraževanju srečujejo z različnimi ovirami in motivi. Lahko rečemo, da so 
ovire, ki nas odvračajo od izobraževanja, vsaj tako pomembne kot motivi, ki nas spodbujajo. 
Vsekakor moramo ovire poznati, da lahko nanje vplivamo, jih omilimo ali celo odpravimo, saj 
le tako lahko pričakujemo, da se bodo za izobraževanje odločili tudi tisti, ki jim ta dejavnost 
po navadi ni blizu (Jelenc 1996, str. 49). Tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se 
pri izobraževanju srečujejo z različnimi ovirami in motivi. Pomembno je, da izhajamo iz 
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njihovih potreb in interesov, ne pa iz potreb, ki so jih določili drugi, npr. institucija ali starši. 
Vse prevečkrat namesto odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju odločajo drugi in se jih 
zaradi intelektualnega primanjkljaja obravnava kot »večne otroke«. Poskušala bom ugotoviti, 
s katerimi ovirami se pri izobraževanju srečujejo uporabniki VDC Tolmin ter kakšni so njihovi 
motivi za izobraževanje ter ali je en izmed motivov tudi ta, da se vključijo v dejavnosti izven 
zavoda. Zanimalo me bo tudi, ali so izvajalci programa Moj korak pri njegovi izvedbi 
upoštevali interese uporabnikov VDC Tolmin.  
Program Moj korak poudarja pomembnost pozitivne izobraževalne izkušnje udeležencev 
programa, saj le-ta omogoča večjo motiviranost in aktivnost v življenju nasploh (Program 
usposabljanje za… 2011, str. 5). Prepričanje, da »učenje ni zame«, negativno vpliva na 
vključevanje odraslih v izobraževanje. Zanimalo me bo, kakšna je izobraževalna izkušnja 
uporabnikov VDC Tolmin in ali je k morebitni spremembi le-te prispeval tudi program Moj 
korak.  
 
V diplomski nalogi bom poskušala odgovoriti na naslednja vprašanja: 
- Ali je pomembno, da se tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju stalno 
izobražujejo? 
- Kakšna je razlika med funkcionalno pismenostjo in modelom pismenosti kot socialne 
prakse? Kateri model pismenosti je primernejši pri opredelitvi pismenosti oseb z 
motnjo v duševnem razvoju? 
- Kakšne so izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju na 
Tolminskem?  
- Ali v izobraževalni ponudbi najdemo programe, ki se odzivajo na potrebo po 
izobraževanju za večjo družbeno vključenost odraslih oseb z motnjo v duševnem 
razvoju v družbo? 
- Ali program Moj korak spodbuja k večji družbeni vključenosti in dejavnosti 
uporabnikov VDC Tolmin na Tolminskem? Kako? 
- S katerimi ovirami se pri izobraževanju srečujejo uporabniki VDC Tolmin ter kakšni so 
njihovi motivi za izobraževanje?  
- Ali so izvajalci programa Moj korak upoštevali ovire in motive oseb z motnjo v 
duševnem razvoju pri izvajanju programa? Kako? 
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-  Ali so izvajalci programa Moj korak pri njegovi izvedbi upoštevali interese 
uporabnikov VDC Tolmin? 
- Kakšna je izobraževalna izkušnja uporabnikov VDC Tolmin? Je k morebitni spremembi 
le-te prispeval tudi program Moj korak? 
 
II. POJMOVNO TEORETSKA IZHODIŠČA 
 
1. Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
 
1.1 Opredelitev ciljne skupine oseb z motnjo v duševnem razvoju 
 
Narava motnje v duševnem razvoju je kompleksen pojav, ki ga ni mogoče definirati samo na 
osnovi enega kriterija (Novljan 1997, str. 14). Strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem 
razvoju z različnih vidikov. Najpogosteje definicije izražajo teoretični odnos avtorjev do 
pojava motnje v duševnem razvoju (prav tam, str. 6).  
 
Lačen (2001, str. 11–12) opredeli osebo z motnjo v duševnem razvoju kot »osebo, ki pri 
testiranju doseže rezultat, ki bistveno odstopa v podpovprečje na vsaj dveh od naslednjih 
področij adaptivnega vedenja: komunikacija, skrb za samega sebe, domača opravila, 
znajdenje v okolju, funkcionalno akademska znanja, samousmerjanje, zdravje in varnost, 
prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna sposobnost.« Ta definicija opredeljuje 
motnjo v duševnem razvoju razvojno. To pomeni, da motnja ni nekaj stalnega in 
nespremenljivega. Usmeri se le na sedanje stanje, kar pomeni, da se lahko v prihodnosti tudi 
kaj spremeni. Poleg tega pa motnjo v duševnem razvoju opredeljuje preko adaptivnega 
vedenja (potenciala). Pri tem je izhodišče v tem, kako oseba funkcionira in kako se odziva v 
konkretnih življenjskih situacijah.  
 
Byrne (2010, str. 71) pravi, da imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju »znižano splošno 
ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. To pa se odraža v neskladju med 




Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju (AAMR) je leta 1992 podalo 
naslednjo definicijo: »Motnja v duševnem razvoju odraža resnejše omejitve v delovanju 
posameznika, ki so nastale pred 18. letom starosti. Označuje jo pomembno znižanje 
intelektualnega delovanja in resnejše omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: 
komunikaciji, skrbi za samega sebe, bivanju, socialnih spretnosti, vključevanju v širše okolje, 
samostojnosti, branju, pisanju in računanju, izkoriščanju prostega časa in delu.« (Novljan 
1997, str. 11) 
 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo primanjkljaje na več področjih življenja in 
delovanja. Motnja v duševnem razvoju zmerne, težje in težke stopnje se kaže predvsem v 
naslednjih značilnostih (Lačen 2001, str. 16): 
- Motnja je telesno-zdravstveni pojav 
Praviloma gre za kombinacijo »motenj gibanja in drže, slepote in slabovidnosti, gluhote in 
naglušnosti, hiperkinetičnega sindroma, motenj vedenja in osebnosti, avtističnih simptomov, 
epilepsije, degenerativnih organsko procesualnih obolenj, drugih duševnih obolenj, motenj 
presnove in endokrinih motenj, kromosomskih in genetskih anomalij.« Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju imajo po navadi vsaj eno izmed zgoraj navedenih motenj. 
- Motnja je socialno-psihološki problem 
Značilna je »otežena komunikacija, saj ni zadostne povratne informacije iz introspekcije. 
Reakcije teh oseb pogosto niso v okviru naših pričakovanj, njihovo izražanje potreb večkrat ni 
na nivoju naših predstav, težko je priti do njih, v njihov svet, v njihovo bistvo.« 
- Motnja je pedagoško-andragoška posebnost 
Zahteva uporabo specifičnih vsebin in metod dela. Poudarek je na multidisciplinarnem 
pristopu in individualiziranem delu.  
 
1.2 Razvrščanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v skupine 
 




V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo (Pravilnik o kriterijih), je zapisano, da imajo »otroci z motnjami v duševnem razvoju 
znižano splošno raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 
motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju 
med njihovo mentalno in kronološko starostjo.« Glede na motnje v duševnem razvoju 
Pravilnik nadaljnje razlikuje osebe z zmerno, težjo in težko motnjo. Za osebe z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju je značilno, da imajo posamezne sposobnosti različno razvite. 
Njihov rezultat na testu inteligentnosti je IQ od 35 do 49, mentalna starost odraslih je od 4 
do 7 let. Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobi za najenostavnejša 
opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Orientacijski rezultat na testu 
inteligentnosti je IQ od 20 do 34, mentalna starost odraslih je od 2 do 3 let, izjemoma 4 leta. 
Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobi le za sodelovanje pri 
posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejene so v 
gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 
navodil je močno omejeno. Orientacijski rezultat na testu inteligentnosti je IQ pod 20, 
mentalna starost do 2 let. V Pravilniku (prav tam) lažja motnja oseb z motnjo v duševnem 
razvoju ni opisana.  
 
Razlikovati je treba med osebami z lažjo motnjo in osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju, saj se med seboj močno razlikujejo. O odraslih z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju najpogosteje ne govorimo kot o osebah z motnjo v duševnem razvoju, saj živijo 
navadno samostojno življenje. V življenje in zaposlovanje se vključujejo brez posebnih 
omejitev in tudi brez posebnih pravic. Njihov osebni status se ne razlikuje od statusa drugih 
ljudi. Nekateri si pridobijo nižjo – poklicno – izobrazbo, drugi končajo osnovnošolski program. 
Velika večina ima svojo družino, prijatelje, prosti čas, tako kot vsi drugi. Odrasli z zmerno, 
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa, za razliko od odraslih z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju, potrebujejo posebno pomoč tudi v obdobju odraslosti. Država jim 
priznava status invalidne osebe. Zagotavlja se jim različne oblike pomoči. Tako imajo 
možnost zaposlitve pod posebnimi pogoji, v varstveno-delovnih centrih oziroma v delavnicah 
pod posebnimi pogoji. Zanje so organizirane tudi različne oblike bivanja in celodnevnega 
vodenja, in sicer v varstveno-delovnih centrih, manjših stanovanjskih, bivalnih skupnostih ali 
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zavodih. Zanje je značilno tudi to, da imajo pogosto tudi kombinirane motnje (Odraslo 
obdobje).  
 
Lačen (2001, str. 12) motnjo v duševnem razvoju razume kot stanje, odvisno od interakcije 
osebe z motnjo v duševnem razvoju s svojimi vrstniki in z okoljem, v katerem živi. Motnje v 
duševnem razvoju ne razume več kot absolutne lastnosti posameznika. Kot posledica novih 
pogledov na osebe z motnjo v duševnem razvoju v ospredje ni več postavljen inteligentnosti 
kvocient, temveč nivo pomoči, ki jo posamezna oseba potrebuje. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju razvršča glede na nivo pomoči, ki jo oseba potrebuje (prav tam, str. 12–
13): 
- OBČASNA POMOČ 
Te osebe ne potrebujejo stalne pomoči, zato se pomoč nudi po potrebi, občasno. V 
odraslosti so praviloma samostojne na vseh področjih. Njihova pomoč je kratkotrajna v 
konkretnih življenjskih situacijah. 
- OMEJENA POMOČ 
Pomoč je konstantna v določenem časovnem obdobju in se praviloma izvaja v specializiranih 
ustanovah. Te osebe so na nekaterih področjih deloma samostojne, na drugih pa popolnoma 
samostojne. Podpora naj bi se v odraslem obdobju orientirala na usmerjanje. 
- OBSEŽNA POMOČ 
Te osebe potrebujejo stalno pomoč v določenih situacijah, pomoč ni časovno omejena. 
Praviloma se izvaja le v specializiranih ustanovah. Te osebe so na posameznih adaptivnih 
področjih delno samostojne, na ostalih pa potrebujejo stalno pomoč. 
- VSEOBSEGAJOČA POMOČ 
Pomoč je trajna v vseh situacijah, potrebujejo jo skozi celo življenje. Praviloma se izvaja v 
zelo specializiranih ustanovah. Te osebe potrebujejo pomoč skozi celo življenje, saj so 
nesamostojne. 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na odrasle z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju, ki se močno razlikujejo od oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, katerih motnja 
pri vključevanju v družbo in v običajnem življenju ne ovira tako močno. Prav tako ne bom 
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uporabljala funkcionalne opredelitve glede na nivo pomoči, saj se v praksi še vedno 
uporabljajo pojmovanja lažja, zmerna, težja in težka motnja.  
 
1.3 Odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju skozi čas 
 
Odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju se je skozi čas spreminjal. Lačen (prav tam, str. 
15) opisuje odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju skozi čas kot »nihanje od skrajnega 
odklanjanja do skrajnega sprejemanja«. Pri skrajnem odklanjanju motnje v duševnem 
razvoju gre za prizadevanje, da se jo odstrani, izolira. Druga skrajnost pa motnje v duševnem 
razvoju ne vidi in jo popolnoma integrira. To videnje med zdravimi osebami in osebami z 
motnjo v duševnem razvoju ne priznava bistvenih razlik oz. razlike med njimi niso 
pomembne. Ne ena ne druga skrajnost ne predstavljata humanega odnosa do teh ljudi. 
Lačen (prav tam)  pravi, da je »zmerna, težja in težka motnja v duševnem razvoju drugačnost 
in bo takšna vedno ostala, postala pa naj bi vsakdanjost«. Zato jim je treba oblikovati takšne 
življenjske pogoje, da je njihovo življenje vredno osnovnega človeškega dostojanstva. Pri tem 
si moramo prizadevati za kakovostno in osmišljeno življenje. Lačen pravi, da je »sprejemanje 
in spoštovanje drugačnosti najvišja mogoča stopnja normalizacije in integracije oseb z 
zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju« (prav tam). 
 
Spreminjanje odnosa do oseb z motnjami v duševnem razvoju kaže tudi premik od 
medicinskega modela k socialnemu. Za medicinski model je značilna predvsem zdravstvena 
oskrba in nega. Osebe s posebnimi potrebami obravnava kot »socialno ovirane in takšne, ki 
potrebujejo posebna merila, pogosto ločeno ponudbo, da bi se lahko prilagodile družbi« 
(Novljan in Jelenc 2000, str. 16). Socialni model, ki je nadomestil medicinskega, pa poudarja, 
da »ovire, s katerimi se soočajo te osebe, niso neločljivo povezane s posameznikovimi 
posebnimi potrebami, ampak so socialno pogojene, da jih oblikujejo omejitve okolja in 
socialna zadržanja« (prav tam, str. 15). Socialni model »temelji na spoznanjih in vedenju, da 
imamo vsi ljudje enake pravice in da ne oblikujejo ovir poškodbe in okvare, temveč fizično 




Novljan in Jelenc (prav tam, str. 20) tudi poudarjata, da se odnos družbe do oseb z motnjo v 
duševnem razvoju spreminja. Osebe z motnjo v duševnem razvoju niso več skrite očem 
javnosti. Zapira se tradicionalne ustanove, osebe z motnjo v duševnem razvoju živijo danes 
pogosto v »skupnosti, bodisi s svojimi družinami bodisi sami ali v majhnih bivanjskih 
skupinah«. Premešča se jih iz velikih ustanov in naseljuje v njihovih lokalnih skupnostih. Če 
želimo v skupnost vključiti osebe s posebnimi potrebami, se mora spremeniti predvsem 
skupnost. Osebe s posebnimi potrebami imajo pravico, da živijo v lastnih domovih, 
»neodvisno od različnih služb in staršev, da pa so jim pri odločanju njihovega lastnega 
življenjskega stila in udeležbe v vseh razsežnostih skupnostnega življenja dostopne formalne 
in neformalne vrste pomoči in podpore«. Novljan in Jelenc (prav tam, str. 21) nadaljujeta, da 
je posamezniku treba pomagati pri organiziranju življenja in pri določanju lastne vrednosti. 
»K večjemu vključevanju skupnosti je doprineslo vse bolj izoblikovano zavedanje, da je 
institucionalna skrb tako drag način za zagotovitev pomoči osebam s posebnimi potrebami, 
ki ni nujno tudi učinkovit.« Svetovna zdravstvena organizacija je izoblikovala koncept 
rehabilitacije. Koncept temelji na skupnosti, v kateri naj bi se družine oseb s posebnimi 
potrebami skupaj z osebjem skupnosti trudile osebam s posebnimi potrebami zagotoviti 
njihove pravice. To pa je po njihovem mnenju mogoče doseči z vključevanjem oseb s 
posebnimi potrebami v skupnost in s spremembami v skupnosti. 
 
Kot pravi Lačen (2001, str. 9–10), je pomembno razviti spoznanje večine ljudi, da je treba 
osebe z motnjo v duševnem razvoju spoštovati. Pravi, da je vsako človeško življenje vredno 
osnovnega človeškega dostojanstva in spoštovanja. Bistvo spremenjenega odnosa do oseb z 
motnjo v duševnem razvoju je zanj v tem, da motnje ne razumemo več kot nekaj končnega. 
Motnja je stanje, ki je odvisno od načina interakcije oseb z motnjo v duševnem razvoju s 
posamezniki v svojem okolju. 
 
1.4 Pojmovanje odraslosti pri osebah z motnjo v duševnem razvoju in njihove 
značilnosti  
 
V Sloveniji dobimo pravno in poslovno sposobnost, pravice in dolžnosti odraslih z 18. letom 
starosti. Osebam z motnjo so velikokrat odvzete poslovne sposobnosti, »pravno so 
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obravnavani kot otroci do 18. leta starosti«. Njihovi starši imajo »podaljšane roditeljske 
pravice in tako pravico in dolžnost odločanja namesto odraslega z motnjo v duševnem 
razvoju« (Byrne 2010, str. 71). Osebe z motnjo dobijo nekatere pravice z 18. letom, npr. 
status invalida. »V smislu šolanja so lahko vključeni v šolski program do 18., 21. ali 26. leta 
(centri za usposabljanje).« (prav tam) 
 
Golob (1998, str. 19) pravi, da pri osebah z motnjo v duševnem razvoju poteka pot v 
odraslost nekoliko drugače. Odvisnost ostaja, toda zato ta oseba ni otrok in je ne smemo 
tako obravnavati. »Odraslo osebo z motnjo v duševnem razvoju ločijo od otroka vsaj 
življenjske izkušnje in fizični izgled.« Velikokrat slišimo, da o odraslih osebah z motnjo v 
duševnem razvoju govorijo kot o »odraslih otrocih« in jih tako tudi obravnavajo. To velja za 
vsa področja, tudi za izobraževanje. Golob (prav tam) nadaljuje, da je prav »pri izobraževanju 
odraslih oseb z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju treba izhajati iz njihove 
odraslosti in zagotoviti zadovoljevanje potreb, ki jih imajo kot odrasli«. Ne smemo jih 
obravnavati kot »večne otroke«. 
 
Novljan in Jelenc (2000, str. 27) opozarjata, da je kognitivno reševanje razvojnih težav pri 
osebah z motnjo v duševnem razvoju oteženo. Pravita, da »tudi oni čutijo potrebo, da bi bili 
odrasli, da bi se otresli tuje avtoritete, zlasti starševske, da bi postali neodvisni in da bi lahko 
samostojno odločali in ravnali«. Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo pogosteje kot 
drugi težave pri odraščanju ter pri doseganju položaja in statusa odraslega. Velikokrat prav 
njihovi starši mislijo, da so »večni otroci«, in jim zato onemogočajo življenje, ki je značilno za 
ostale osebe, npr. običajni stiki med spoloma. Zato se osebe z motnjo v duševnem razvoju 
želijo osvoboditi odvisnosti od staršev. »Sama motnja v duševnem razvoju pa prav gotovo 
odločilno ovira posameznika, da bi lahko povsem samostojno realiziral možnosti za 
oblikovanje lastne identitete in za enakovredno udeležbo v socialnih in kulturnih 
dejavnostih.« (prav tam) Osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo trajno pomoč, kar 
lahko vpliva na zmanjšanje njihove neodvisnosti. »Medtem ko se druge osebe ob ustrezni 
vzgoji in zunanjih spodbudah počasi osamosvojijo, potrebujejo osebe z motnjo v duševnem 




Vidimo, da je temeljna značilnost obdobja odraslosti oseb z motnjo v duševnem razvoju v 
tem, da te osebe nikoli v življenju ne bodo popolnoma samostojne. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju potrebujejo posebno skrb, vodenje in usmerjanje. Gre za doseganje večje 
ali manjše stopnje samostojnosti. Če želimo doseči njihovo čim višjo stopnjo samostojnosti, 
pa moramo za njihov zdrav, socialno-emocionalni razvoj upoštevati tri komponente (Lačen 
2001, str. 18): 
- Konstruktivna aktivnost, »ki jo vsak človek lahko doseže le, če dela stvari, ki jih zmore. 
Konstruktivno aktiven si lahko samo v okolju, ki te primerno stimulira, ob vsebinah, ki 
jih dojemaš, in komunikacijskih kanalih, ki ti omogočajo komuniciranje.« 
- Emocionalna zadovoljenost: »Vsak človek naj bi pri svojem delu doživljal več kot manj 
emocionalnega ugodja.« 
- Osebnostna potrjenost: »Vsak človek ima prvinsko potrebo, da se potrdi, če se to ne 
udejanji, življenje kaj kmalu postane precej zoprno.« 
 
Lačen (prav tam, str. 19) pravi, da osebam z motnjo v duševnem razvoju meje njihovih 
sposobnosti in s tem tudi meje samostojnosti postavljamo drugi. Tako se lahko zgodi, da 
drugi izhajamo iz svojih predstav o sposobnostih in potrebah teh oseb. Obstaja torej 
nevarnost, da ne bomo izhajali iz dejanskih potreb in sposobnosti oseb z motnjo v duševnem 
razvoju in jih bomo zato precenili ali podcenili. Zelo pomembno je, da osebe, ki delajo in 
živijo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, znajo oceniti njihove sposobnosti. Le tako 
lahko razvijejo njihove potenciale do optimalne možnosti njihove samostojnosti. Lačen (prav 
tam, str. 40–41) poudarja, da so si osebe z motnjo v duševnem razvoju med seboj zelo 
različne. V posameznih sposobnostih lahko bistveno odstopajo navzgor ali navzdol. Tako se 
tudi stopnja samostojnosti na različnih področjih zelo razlikuje. Na enem področju so lahko 
samostojne, na drugem pa nesamostojne. Lačen nadalje pravi, da ni mogoče potegniti nekih 
splošnih zaključkov o neki generalizirani sposobnosti. Poudarja, da je pri razvijanju 
samostojnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju treba upoštevati zgoraj opisana načela. Ob 
njihovem upoštevanju bomo namreč razvili socialno-emocionalno zdrave osebnosti, ki bodo 




Praček (2005, str. 91) pravi, da »od odraslih oseb z težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 
ne moremo pričakovati, da prevzamejo avtonomno vlogo odrasle osebe«. Poudari, da je 
vsaka oseba enkratna in avtonomna ter ima pravico do spoštljivega okolja. V tem okolju ji 
mora biti dovoljeno sodelovati, poleg tega pa naj bi upoštevali tudi »možnosti, njegovo voljo 
in njegove potrebe pri omogočanju pomoči«. Tudi Bleeksma (1999, str. 8) poudarja 
enkratnost in avtonomnost vsake osebe z motnjo v duševnem razvoju. Pravi, da moramo pri 
omogočanju pomoči osebi z motnjo v duševnem razvoju upoštevati njeno voljo in potrebe. 
Tudi on poudarja pravico do spoštljivega okolja oseb z motnjo v duševnem razvoju.  
 
2. Vseživljenjsko učenje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
2.1 Razvoj koncepta vseživljenjskega učenja 
 
Koncept vseživljenjskega učenja se je skozi čas spreminjal in razvijal. Rubenson (v Jelenc 
Krašovec 2011a, str. 24) govori o treh generacijah koncepta vseživljenjskega učenja. Prvo 
generacijo koncepta je označevala humanistična tradicija (70. leta prejšnjega stoletja), v 
kateri so bili pomembni »izobraževanje za civilno družbo in prizadevanje za boljšo kakovost 
življenja in manjše izobraževalne, socialne in ekonomske razlike med ljudmi«. V 80. letih je 
koncept vseživljenjskega učenja dobil politični in ekonomski predznak. Z učenjem naj bi se 
posamezniki prilagajali družbi in spremembam, saj je bil to čas povečevanja brezposelnosti in 
manjše produktivnosti. Leta 1996 je OECD izdal poročilo »Lifelong learning for all«, to pa 
pomeni tudi konec ekonomskega obdobja in začetek neoliberalnega. V njem je izražena 
politično-ekonomska ideologija koncepta VŽU, ki je začel nadomeščati humanistično-
idealistični pristop. To obdobje Rubenson imenuje tretja generacija vseživljenjskega učenja, 
ki ga »definirata prosti trg in […] zapostavljanje družbenih in individualnih problemov« (prav 
tam, str. 25). Zaznane so bile »vse večje družbeno-ekonomske razlike med ljudmi, 
izključevanje in marginalizacija; to je bilo obdobje, ko se je ekonomski vidik […] sicer nekoliko 
mehčal in so se pojavili politični dokumenti, v katerih so bili poleg človeškega kapitala 
omenjeni tudi družbeni vidiki.« (prav tam) Vseživljenjsko učenje je v političnem smislu 
opredeljeno kot sredstvo za dosego na znanju temelječe družbe oz. tržne ekonomije. 
Domnevamo lahko, da gre predvsem za zmanjšanje odgovornosti države (gre za prenos 
finančnega bremena na druge, zlasti na posameznika). To pa nedvomno vodi v večanje razlik 
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in neenakosti med družbenimi skupinami (prav tam, str. 26). Razumevanje koncepta 
vseživljenjskega učenja kot »političnega projekta« poteka vzporedno z razpadom blaginje »s 
pomočjo rekonstrukcije državljanskosti kot odgovornosti posameznika za ekonomski razvoj« 
(prav tam, str. 27). Jelenc (2007) navaja, da: 
»Od tod izvira nevarnost, da se pomen znanja zoži na kompetence in spretnosti, 
potrebne za tekmovanje na trgu delovne sile, in kompetitivnost nasploh ter da se 
v povezanosti učenja z življenjem izpostavi zlasti pomen njegove funkcionalne 
povezave z gospodarsko učinkovitostjo; za to je zelo pomembno vlaganje v ljudi 
in zviševanje ravni znanja. Ob takem pogledu se lahko izgubi temeljni in širši 
družbeni ter osebni pomen izobraževanja in učenja ter še posebno izobraževanja 
odraslih.« (str. 9) 
 
2.2 Vseživljenjsko učenje in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
 
V Strategiji vseživljenjskega učenja (Jelenc 2007, str. 10) je koncept vseživljenjskega učenja 
opredeljen kot »dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi 
neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno«. Vseživljenjsko učenje »poteka v 
različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca 
življenja, s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem 
pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge 
osebnostne lastnosti.« (prav tam) Tako zasnovano vseživljenjsko izobraževanje in učenje ima 
dve razsežnosti (prav tam): 
- Razsežnost trajanja 
Označuje, da se učimo od rojstva vse do smrti, torej skozi celo življenje. 
- Razsežnost širine 
Označuje, da se »učimo povsod (ne le v šoli) in kar koli (ne le šolske predmete, tudi za vse 
druge naše majhne in velike, življenjske in delovne potrebe).« Učimo se ne samo zaradi 
»pridobitve izobrazbe in kvalifikacije za delo in poklic«, cilj je v pridobitvi »širokega znanja, 
spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko uspešno in kakovostno 




Delors (1996, str. 20–21) je v poročilu Mednarodne komisije o izobraževanju za 
enaindvajseto stoletje zapisal, da vseživljenjsko učenje temelji na štirih stebrih:  
- učiti se, da bi vedeli, 
- učiti se delati, 
- naučiti se živeti skupaj, 
- učiti se biti. 
Po njegovem mnenju mora biti izobraževanje »celovita izkušnja skozi vse življenje, ki zajema 
tako razumevanje kot uporabo znanja in se osredotoča na posameznika in njegovo mesto v 
družbi« (prav tam, str. 78). V štirih stebrih Golob (2008, str. 172–173) vidi dva pola možnosti 
za osebe z motnjami v razvoju. »Prvi pol je ta, da se v družbi ustvarjajo optimalne možnosti, 
ki bi ljudem z motnjo omogočile učenje in izobraževanje, ki ju prepoznavajo kot 
zadovoljevanje svojih potreb in izboljšanje kakovosti življenja.« Drugi pol pa je »vzgoja in 
poučevanje drugih ljudi, da postanejo bolj odprti, sposobni sprejeti drugačnost in razumeti, 
da nekateri potrebujejo več, da bi bili enaki«. 
 
Evropska pobuda za vseživljenjsko učenje – ELLI (European Lifelong Learning Iniciative) – je 
opredelila vseživljenjsko učenje kot nenehen razvoj potencialov ob nenehni podpori, ki 
posameznike spodbuja in podpira, jim daje moč za pridobitev znanja, vrednot, spretnosti in 
razumevanja, ki jih bodo potrebovali skozi vse življenje ter jih bodo uporabili z zaupanjem, 
ustvarjalnostjo ter uživali v različnih njenih vlogah, okoliščinah in okoljih (Longworth in 
Davies 1996, str. 22). 
 
Stalno izobraževanje potrebujemo vsi ljudje. Lačen (2001, str. 35–36) pravi, da osebe z 
motnjo v duševnem razvoju pri učenju potrebujejo stalne zunanje stimulacije. Vzroki so v 
njihovih znižanih sposobnostih predvidevanja pozitivnih učinkov učenja. Tudi njihovi 
motivacijska sfera in stopnja ambicij sta znižani. Niso tako zvedavo in raziskovalno usmerjeni 
v okolje. Vidi se pomanjkanje elementov samoaktivnosti in samoiniciativnosti; tudi potreba 
po samopotrjevanju je manjša. Tudi Novljan in Jelenc (2000, str. 22) menita, da odrasle 
osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo stalno izobraževanje. »Opustitev ali okrnitev 
nadaljnjega izobraževanja teh oseb […] lahko izniči vsa vlaganja v njihovo začetno 
izobraževanje […]. Te osebe si morajo pridobiti ustrezno stopnjo avtonomije in imajo pravico 
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soodločati o načinu svojega življenja.« (prav tam) Pravita, da tako kot vse ostale ljudi tudi 
osebe z motnjo v duševnem razvoju zadevajo spremembe in razvoj v družbi. V primeru, da 
ne sledijo spremembam in razvoju, so vedno znova postavljeni pred ovire, ki jih ne znajo 
razrešiti sami. »Prisiljeni so se zanašati na tujo pomoč in tako vedno bolj postajajo odvisni od 
nje, kar jim preprečuje, da razvijejo toliko samostojnosti, kolikor so je zmožni.« (prav tam) 
Vidimo, da je pomembno, da tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočimo 
izobraževanje tudi v odraslosti.  
 
Za izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju je v predšolskem in osnovnošolskem 
obdobju dobro poskrbljeno, kar pa ne velja za obdobje odraslosti. Problem je v pomanjkljivi 
ponudbi programov izobraževanj, poleg tega pa se pogosto spregleda njihove potrebe, 
interese in želje po nadaljnjem izobraževanju. Z zmanjšano zmožnostjo nenehnega učenja 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju izgubljajo mnoga osvojena znanja in spretnosti, 
ki so jih že pridobili in za kar je bilo vloženega mnogo truda in tudi družbenih sredstev. 
Posledica pa je tudi potreba po večjem vodenju in nudenju pomoči pri dejavnostih in 
opravilih, ki bi jih sicer lahko opravljali dokaj samostojno (Novljan in Jelenc 2000, str. 5). 
Trenutno se v Sloveniji za opisano ciljno skupino večina učno izobraževalnih programov 
izvaja v specializiranih ustanovah. Zelo majhen del izobraževalnih programov se izvaja v 
izobraževalnih organizacijah v lokalnih skupnostih. Pri načrtovanju in izvajanju 
vseživljenjskega učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju moramo izhajati iz njihovih 
dejanskih potreb. Slednje so pri različnih stopnjah motenj različne in specifične. Pri 
oblikovanju in načrtovanju izobraževalnih programov za osebe z motnjo v duševnem razvoju 
je potreben kompleksen pristop z veliko kreativnosti. (Bužan idr. 2006, str. 25) 
 
Prav zato, ker vseživljenjsko učenje zahteva učenje od rojstva do smrti, se bom osredotočila 
na učenje v odrasli dobi, saj je področje začetnega izobraževanja veliko bolje urejeno. Eden 
izmed dodatnih razlogov, zakaj osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo 
vseživljenjsko učenje in s tem tudi učenje v odrasli dobi, je tudi podaljševanje življenjske 
dobe. Zaradi boljših življenjskih razmer in medicinske oskrbe ter ustrezne oskrbe se je tudi 
pri osebah z motnjo v duševnem razvoju staranje upočasnilo. Tako ostanejo mnoge osebe z 
motnjo v duševnem razvoju telesno in duševno zdrave še v pozni starosti (Novljan in Jelenc 
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2000, str. 5–6). Osebe z motnjo v duševnem razvoju se morajo učiti tako v odraslosti kot tudi 
v obdobju starosti, saj se tudi one velikokrat soočajo z novimi situacijami, v katerih se morajo 
znajti (Bužan idr. 2006, str. 29). Nekateri vseživljenjskemu učenju oseb z motnjo v duševnem 
razvoju ugovarjajo, saj so prepričani, da ga zaradi znižanega intelektualnega dojemanja te 
osebe ne potrebujejo. Vendar pa v praksi ljudje z motnjami velikokrat presenetijo in 
pokažejo nepričakovane sposobnosti. Ponuditi jim je treba le priložnost (prav tam, str. 31). 
Tukaj lahko navedem primer, kako je uporabnik Varstveno delovnega centra Tolmin našel 
svojo strast v risanju. Uporabnik je bil sicer zelo tih in zadržan. Njegove slike so predstavili na 
razstavi; uspešnost razstave je zelo dobro vplivala na uporabnikovo samozavest in 
povzročila, da je uporabnikova zadržanost izginila. Postal je veliko samozavestnejši in 
komunikativnejši. 
 
Tudi Golob (2005, str. 65) meni, da je potreba po vseživljenjskem učenju prisotna in 
življenjsko pomembna tudi pri tej skupini učečih se, saj morajo vsak dan znova reagirati na 
spremembe okoli sebe. Tudi prednje je postavljenih vedno več novih zahtev, tudi zahtev po 
najrazličnejšem prilagajanju. Pri uresničevanju ideje vseživljenjskega učenja pri osebah z 
motnjo v duševnem razvoju je pomemben tudi pristop. Pozornost je treba usmeriti na 
posameznika. To vključuje »možnost izbire (izražanje učnih in izobraževalnih želja in potreb, 
nudenje možnosti ter prepoznavanje), fleksibilnost in izkoristek celotnega potenciala, ki ga 
posameznik ima.« (prav tam) Torej, upoštevati moramo specifične individualne značilnosti, 
učenje in izobraževanje pa morata biti usmerjena v udeleženca. 
Golob (1998, str. 17) meni, da naj vseživljenjsko učenje pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju zajema: 
- ohranjanje in razvoj socializacije, 
- ohranjanje že osvojenih navad, vsebin, veščin, znanj, 
- učenje novih vsebin, veščin, znanj, navad, 
- ohranjanje psihofizične kondicije z aktivnostjo,  
- ohranjanje in razvijanje samostojnosti v največji možni meri,  
- zagotavljanje kakovosti življenja, 




Praček (2005, str. 92) meni, da imata »vseživljenjsko učenje in aktivno življenje za človeka 
izreden pomen za ohranjanje njegove identitete, za razumevanje smiselnosti življenja, za 
psihofizično zadovoljstvo in za njegov nadaljnji razvoj«. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
moramo navajati na ustrezno »vedenje, ki vključuje na eni strani zadovoljitev osnovnih 
človekovih potreb v odnosu do samoohranitve, kontrole in razreševanja življenjskih 
problemov, na drugi strani pa prizadevanje in željo po uresničevanju človeka vrednega 
življenja«. Vsak človek ima določene potenciale. S pedagoški prijemi jih je treba aktivirati. S 
temi potenciali se človek definira v svoji enkratnosti in edinstveni osebnosti. Lačen (2001, str. 
35) izpostavi dejstvo, da je bilo v slovenski praksi v zadnjih letih kar nekaj primerov, ko so se 
varstveno-delovni centri posvetili samo delovnostorilnostni funkciji. Kmalu pa so ugotovili, 
da so njihovi uporabniki nazadovali, postajali torpidni in nezadovoljni. Zato poudarja, da je 
pri odraslih osebah z motnjo v duševnem razvoju pomembno stalno izobraževanje oziroma 
usposabljanje, ki ga ne smemo zanemariti.  
 
Vseživljenjsko izobraževanje sicer ne prinaša trenutnega finančnega dobička, kar pa ne velja 
samo za izobraževanje odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, temveč za vsako 
izobraževanje. Dejstvo je, da je izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
dražje, saj so bolj odvisni od intenzivnejše pomoči in pogosto ob sebi potrebujejo 
strokovnjaka. Toda kljub temu je izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
nujno (Novljan in Jelenc 2000, str. 56). Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju naj bi v 
odrasli dobi odšle od doma in živele ločeno od svojih staršev. Pri tem je treba upoštevati tudi 
pravico staršev, da živijo svoje življenje. Delavnice pod posebnimi pogoji in varstveno-delovni 
centri imajo svoje programe in predstave o izobraževanju teh oseb. Trendi izobraževanja 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju sledijo principu »normalizacije, kar v tem 
primeru pomeni, da naj bo izobraževanje teh oseb povsem ločeno od okolja, v katerem ta 
oseba biva, dela in preživlja prosti čas, in če je le mogoče, naj poteka skupaj z drugimi« (prav 
tam, str. 57). 
 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju nedvomno potrebujejo stalno učenje in izobraževanje, 
od rojstva do smrti, kjerkoli in učenje zelo različnih vsebin – od ohranjanja spretnosti do 
osebnega razvoja. Tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju so vsak dan postavljene 
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pred nove izzive in zahteve, tudi njih zadevajo spremembe v svetu. V sebi imajo potenciale – 
vsak ima močna področja, ki čakajo, da jih odkrijemo, če jih še nismo. Menim, da se poleg 
ohranjanja že naučenega večina izmed njih rada uči novih stvari, ki jih izpolnjujejo in jim 
dajejo občutek koristnosti, potrditve, da tudi oni to zmorejo. Seveda pa jim je najprej treba 
ponuditi možnosti za učenje in izobraževanje. Ponuditi jim moramo pestro in kakovostno 
izobraževalno ponudbo, in sicer izven zavodov, v katerih bivajo. Vseživljenjsko učenje in 
izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju naj sledi načelom normalizacije. 
 
2.3 Osebe z motnjo v duševnem razvoju – ciljna skupina v izobraževanju odraslih 
 
Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju predstavljajo ciljno skupino v 
izobraževanju odraslih. Jelenc (v Golob 2008, str. 175) navaja naslednje pogoje, ki jih 
izpolnjuje ciljna skupina v kontekstu učenja in izobraževanja: 
- od splošne populacije se razlikujejo po enem ali več znakih, 
- potrebuje stalno ali daljše posebno obravnavanje, 
- pomemben način za njeno obravnavanje je tudi posebno andragoško obravnavanje 
ali izobraževanje odraslih s posebnimi prijemi. 
Golob (prav tam) poudarja, da motnja v duševnem razvoju ni bolezen, ki bi jo bilo mogoče 
ozdraviti, temveč je stanje, na katero lahko vplivamo predvsem z učenjem in 
izobraževanjem. Le tako lahko dosežemo ustrezno življenje posameznika in njegove okolice. 
Predvsem z zamenjavo medicinskega modela s socialnim je na področju skrbi za ljudi z 
motnjo v duševnem razvoju prišlo do nove ideje, pri kateri v ospredju ni več človekov 
primanjkljaj ali motnja, temveč človekova močna področja, njegove sposobnosti in 
nadarjenost ter pozitivne osebnostne lastnosti.  
 
Najprej bom opredelila, kdo sploh je odrasli v izobraževanju odraslih. Menim, da je to 
potrebno predvsem zato, ker mnogi mislijo, da so odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju »odrasli otroci« in jih obravnavajo kot otroke ter jih tudi potiskajo v pozicijo otroka.  
»Andragoška definicija, ki določa odraslega v izobraževanju, govori o položaju osebe v 
izobraževalnem ali učnem procesu in ne govori o značilnostih osebe same.« (Golob 2008, str. 
177) Kranjc (v prav tam) opredeljuje kot odraslo »katerokoli osebo, ki je prekinila redno 
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šolanje in je prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od časa do časa izobražuje ali 
pa se neprekinjeno izobražuje«. Jelenc Krašovec (v Bužan idr. 2006, str. 31) pojasnjuje, da pri 
andragoški definiciji odraslosti ni pomembno, ali je posameznik sposoben samostojnega 
mišljenja in odločanja, kako sprejema samega sebe, kako poteka njegova komunikacija z 
drugimi in na kakšni stopnji, temveč ga kot odraslega opredeljujemo na podlagi družbenih 
vlog, ki jih ima. Družbena vloga je tista, ki posamezniku podeljuje moč in vpliv na lastno 
življenje. Kranjc (v Golob 2008, str. 177) pravi, »da ko govorimo o odraslem v procesu 
izobraževanja, moramo poudariti, da to ni nujno socialno, čustveno ali duševno zrel človek, 
saj bomo z izobraževanjem na oblikovanje teh lastnosti še vplivali«. 
 
Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju je treba obravnavati kot odrasle. Treba je iti čez 
sintagmo, ki osebe z motnjo v duševnem razvoju obravnava kot »večne otroke«, predvsem 
zaradi njihovega intelektualnega primanjkljaja. Odraslega v izobraževanju odraslih 
opredeljujejo predvsem njegove družbene vloge, ki jih ima.  
 
Toda zavedati se moramo, da je specifika izobraževanja odraslih z motnjo v duševnem 
razvoju prav gotovo izjemna, zato bi te osebe brez posebnih prilagoditev zares težko vključili 
v izobraževanje, namenjeno vsem ostalim odraslim. To pa ne pomeni, da se osebe z motnjo v 
duševnem razvoju ne morejo izobraževati ob drugih odraslih in v institucijah, namenjenih 
izobraževanju odraslih. Z andragoškega stališča želimo umestiti posameznika v neko ciljno 
skupino zato, da lahko prilagodimo delo specifikam te skupine. Ob tem pa moramo 
upoštevati vsa načela kakovostnega učenja in poučevanja odraslih. (Jelenc Krašovec 2005, 
str. 47) Mislim, da bi določene izobraževalne vsebine brez večjih ovir lahko obiskovale osebe 
z motnjo v duševnem razvoju skupaj z »večino«. Seveda je to odvisno tako od vsebine kot 
tudi od stopnje motnje osebe v duševnem razvoju. Navedem naj primer, kjer uporabnica 
Varstveno delovnega centra Tolmin že vrsto let obiskuje tečaj trebušnega plesa z ostalimi 
udeleženci. Zelo rada pleše, ples jo veseli in jo izpolnjuje. S svojo prisotnostjo nobenega ne 
moti, kvečjemu je v skupino prinesla novo svežino. 
 
Če želimo odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotoviti ustrezno kakovost 
življenja, zagotovo potrebujejo tudi izobraževanje. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
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imajo pravico do človeku vrednega življenja. Treba jim je zagotoviti ustrezne razmere in 
okoliščine za učenje. Poleg tega pa jih je treba seznanjati z vedenjem, ki ustreza odraslim 
osebam, in jim ponuditi možnosti za družbeno vključevanje.(Novljan in Jelenc 2000, str. 25) 
Poleg tega pa ima prav »izobraževanje odraslih velike možnosti, da jim pomaga pri realizaciji 
njihovih pravic, krepitvi njihove avtonomije, ekonomske samozadostnosti in s tem tudi 
zmanjšuje njihovo odvisnost od drugih« (prav tam, str. 14). 
 
Tudi Jelenc Krašovec (2005, str. 50) poudarja, da osebe z motnjo v duševnem razvoju 
»potrebujejo nenehno učenje, da bi lahko ohranjale raven pridobljenih znanj oziroma veščin 
za kakovostno življenje. Stalno učenje oseb z motnjo v duševnem razvoju pomeni učenje v 
[…] vseh življenjskih obdobjih, saj lahko le tako preprečimo njihov zdrs v nedejavnost in 
apatijo.« Poleg tega pa cilj izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju ni samo 
v ohranitvi že naučenega. Novljan in Jelenc (2000, str. 6) menita, da je cilj izobraževanja 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju »predvsem navaditi jih na samostojno odločanje 
in večjo avtonomijo, upoštevajoč njihove posebnosti in življenjski stil«. Zato je treba 
upoštevati njihove interese in jim zagotoviti dovolj širok spekter programov. Ustvariti jim 
moramo številne učne izobraževalne priložnosti (Bužan idr. 2006, str. 32). 
 
Jelenc Krašovec (2005, str. 49–50) izpostavi nekaj temeljnih izhodišč, ki jih moramo 
upoštevati pri delu z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju: 
- Vsi odrasli udeleženci so »vključeni v stalni proces rasti«. Tudi pri osebah z motnjo v 
duševnem razvoju moramo upoštevati, da proces rasti, ki vključuje različna področja 
človekovega življenja (intelektualno, čustveno, kulturno, socialno, odnose z drugimi 
ljudmi itd.), poteka nenehno. Le-ta sicer poteka na drugačen način in na drugih 
ravneh. 
- Zavedati se moramo, da odrasle identificirajo izkušnje. V učno situacijo prinašajo 
svoje izkušnje in vrednote, te vplivajo na potek učenja v učni skupini. Enako velja za 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Izkušnje jih definirajo in določajo 
njihovo bit. Pri delu z odraslimi se o njihovih izkušnjah pogovarjamo in jih 




- Večina odraslih se v izobraževanje vključi z določenim ciljem, motivom. To zagotovo 
velja tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Vsi odrasli niso motivirani za učenje 
oz. nekateri potrebujejo za vključitev več spodbude kot drugi. 
- Upoštevati moramo različnost odraslih, »ki vpliva na njihovo pripravljenost za učenje, 
postavitev ciljev izobraževanja in izbiro vsebin, pa tudi na način izpeljave učenja in 
izobraževanja«. 
 
Jelenc Krašovec (prav tam, str. 51) pravi, da v Sloveniji ni urejena zakonodaja odraslih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju. Prav tako tudi potrebna infrastruktura ni zadostno razvita. »V 
prihodnje bi bilo potrebno sprejeti zakon, ki bi urejal možnosti za izobraževanje odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju, definirati, kje in kdo bo izvajal izobraževanje, na kakšen 
način in kakšna znanja, spretnosti in kompetence so potrebni.« Pri tem je treba izhajati iz želj 
in interesov oseb z motnjo v duševnem razvoju. Če je mogoče, naj izobraževanje poteka 
zunaj zavodov, saj tako spodbuja integracijo oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo. 
Poleg tega, da naj izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju poteka zunaj 
bivanjskega okolja, pa strokovnjaki poudarjajo tudi to, da naj v teh programih ne sodelujejo 
strokovnjaki, ki z njimi delajo v delavnicah pod posebnimi pogoji. (Novljan in Jelenc 2000, str. 
50) 
 
Novljan in Jelenc (prav tam, str. 63) menita, da ima izobraževanje odraslih oseb z motnjo v 
duševnem razvoju dva temeljna cilja. Omogočiti jim je treba učenje skozi vse življenje in jim 
pomagati pri vključevanju v širše socialno okolje. Poleg ohranjanja znanj je pomembna tudi 
razširitev znanja. Poleg tega je treba pridobiti socialne pristojnosti odraslih, okrepiti njihovo 
samostojnost in jih vključiti v širšo družbo. Novljan in Jelenc (prav tam, str. 29–31) 
poudarjata, da mora izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju izhajati iz 
načel o normalizaciji. Poteka naj neodvisno od družine in delavnic pod posebnimi pogoji ter 
varstveno-delovnih centrov. Avtorici izpostavita problem, da za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju še ni dovolj ponudbe različnih izobraževalnih programov. Menita, da je 
izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju še mlada disciplina, ki se še 
oblikuje. Pomembno je razvijati tovrstno ponudbo za izobraževanje odraslih oseb z motnjo v 
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duševnem razvoju, programi pa morajo biti takšni, da zadevajo njihovo realno vsakdanje 
življenje, poleg tega pa upoštevajo tudi njihove potrebe, želje in interese. 
 
Izobraževanje za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju bi moralo potekati v centrih za 
izobraževanje odraslih. Le tako se upošteva princip normalizacije. Prizadevati si moramo za 
integracijo, toda biti mora svobodno izbrana možnost v ponudbi izobraževanja odraslih. Pri 
tem moramo biti pozorni, da ni izpeljana na silo. Integracija se pri osebah z motnjo v 
duševnem razvoju pogosto izkaže kot neustrezna. Zanje je lahko tudi obremenjujoča (prav 
tam, str. 42). »Pri vključevanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v izobraževalne 
programe andragoških centrov bi se morale povezati vse službe, ki delajo v dobro teh oseb in 
skupaj s strokovnjaki za teorijo in prasko oblikovati zasnovo integrativnega izobraževanja.« 
(prav tam, str. 43) Treba bi bilo ponuditi mrežo ponudb za izobraževanje odraslih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju po celotni Sloveniji. Izoblikovane imamo različne vrste in oblike 
skrbi za življenje in delo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Glede njihovega izobraževanja 
pa smo na začetku. Zato je pomembno, da se jim ponudi različne izobraževalne programe, ki 
bodo sledili principu normalizacije. »Osebam z motnjo v duševnem razvoju se le tako ponuja 
možnost, da postanejo tudi v odrasli dobi del družbenega in kulturnega življenja.« (prav tam) 
 
2.4 Motivi in ovire v izobraževanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
 
Razumevanje motivov in ovir odraslih v izobraževanju je zelo pomembno pri izobraževanju 
odraslih. Odrasle zaznamujejo izkušnje in različni pogledi na svet, ki jih moramo tudi 
upoštevati. Motivi in ovire se med seboj ne izključujejo. Le z njihovim razumevanjem jih 
lahko poskušamo odpraviti in vplivati na boljšo vključenost odraslih v izobraževanje. (Jr Chao 
2009, str. 905) Tudi Jelenc (1996, str. 49) pravi, da se odrasli pri izobraževanju srečujejo z 
različnimi ovirami in motivi. Ovire, ki nas odvračajo od izobraževanja, so vsaj tako 
pomembne kot motivi, ki nas spodbujajo k izobraževanju. Zato moramo ovire poznati. Le 
tako lahko nanje vplivamo, jih omilimo in ne nazadnje tudi odpravimo. Tako obstaja 




Na vključenost v izobraževanje vpliva več dejavnikov: pričakovanja posameznika in njegove 
potrebe po izobraževanju, socializacija posameznika in njegove možnosti za izobraževanje. 
Notranji dejavniki vplivajo na vključenost posameznika po psiholoških teorijah. To so 
dejavniki, ki izvirajo iz posameznika. Razlaganje vključenosti v izobraževanje z zunanjimi 
dejavniki (značilnosti družbe, izobraževalna politika) pojasnjujejo sociološke razlage. Po 
interaktivnem pristopu pa na vključenost v izobraževanje vpliva interakcija med 
posameznikom in okoljem. (Čelebič 2010, str. 45) 
  
Radovan (2012, str. 127–128) pravi, da je razlogov za vključitev v izobraževanje več in jih je 
nemogoče pojasniti s samo enim dejavnikom. Pravi, da lahko motivacijo odraslih za 
izobraževanje razlagamo na dva načina: psihološki in sociološki. Pri prvem gre za notranje 
dejavnike motivacije (motivi, potrebe, stališča, pričakovanja, prepričanja, vrednote), pri 
drugem pa za zunanje dejavnike motivacije (spol, starost, dosežena izobrazba, zaposlitveni 
status). Pri razlogih za vključitev v izobraževanje je treba upoštevati tako notranje kot tudi 
zunanje dejavnike motivacije. Motivi za vključitev v izobraževanje se spreminjajo skozi 
življenjska obdobja posameznika. (Jr Chao 2009, str. 914) 
 
Tudi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko trdimo, da se v izobraževanju 
srečujejo z različnimi ovirami in motivi. Praček (2005, str. 92) navaja, da nas mora pri delu z 
osebami z motnjo v duševnem razvoju voditi načelo, da delamo skupaj z njimi in ne namesto 
njih. Aktivnosti moramo usklajevati z njihovimi potrebami, le tako jim pomagamo pri 
kakovostnem življenju. Poudarja, da mnoge osebe z motnjo v duševnem razvoju niso 
sposobne same prepoznati svojih potreb, zato pri tem potrebujejo pomoč, vodenje in 
usmerjanje. Svoje potrebe izražajo tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju, če ne z besedo, 
pa z gibi, mimiko obraza, s pogledom. Praček pravi, da če jim le damo priložnost, zmorejo 
marsikaj. 
 
Houle (v Jelenc 1996, str. 39–40) je odrasle, ki se učijo, razdelil v tri skupine glede na to, 
kateri dejavnik prevladuje pri odločitvi za izobraževanje. V prvo skupino sodijo odrasli, 
usmerjeni k cilju. Pri njih je učenje vrsta epizod, ki se začne z ugotavljanjem potreb. Motivi za 
izobraževanje so predvsem zunanji (npr. odpraviti družinske težave, biti uspešnejši v 
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življenju). Naslednja skupina so odrasli, usmerjeni k dejavnosti. Za izobraževanje se ne 
odločijo le zato, da si pridobijo neko znanje, temveč zaradi dejavnosti same. V ospredju je 
potreba po druženju, navezovanje novih prijateljskih vezi itd. V tretji skupini pa so odrasli, 
usmerjeni v učenje. Za izobraževanje se odločijo zaradi izobraževanja samega, ker se radi 
učijo. Za izobraževanje se odločijo zato, da osebnostno rastejo in se razvijajo. Pri njih 
prevladujejo notranji motivi, k dejavnosti jih sili želja po znanju. Houle (v Jarvis 2004, str. 73) 
poudari, da na odločitev za vključitev odraslih v izobraževanje vpliva več motivov, ki se med 
seboj prepletajo.  
 
Tudi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju velja, da so se v izobraževanje vključili z 
nekim ciljem. Velikokrat se zgodi, da jim njihove potrebe določajo drugi. Pomembno je, da 
tudi pri izobraževanju oseb z motnjo v duševnem razvoju izhajamo iz njihovih potreb, želja in 
interesov. Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju velikokrat ne znajo izraziti svojih 
potreb, zato je pomembno, da pri izbiri izobraževalnih vsebin povabimo k sodelovanju tudi 
starše oziroma bližnje, ki jih dobro poznajo. Želje staršev je treba upoštevati, vendar izbire 
programov ne prepuščamo samo njim, ker lahko tako onemogočimo ali otežimo lastno 
odločanje oseb z motnjo v duševnem razvoju. To pa bi negativno vplivalo na njihov razvoj kot 
odrasle osebe. Velikokrat se zgodi, da celo starši ne poznajo potreb in interesov svojih otrok, 
predvsem zato, ker jih tudi v obdobju odraslosti ne sprejemajo kot odrasle. Pogosto jih 
obravnavajo kot otroke. Bivanje pri starših zanje pogosto postane dolgočasno, pa tudi 
delavnice pod posebnimi pogoji in varstveno-delovni centri s svojimi programi ne morejo v 
celoti pokriti vseh potreb in interesov odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. (Novljan 
in Jelenc 2000, str. 40) 
 
Illeris (2004, str. 23) pravi, da je za odraslo osebo značilno, da se selektivno odloči o vsebini 
učenja. Uči se tisto, kar si želi, tisto, v čemer vidi smisel. Če v izobraževanju ne vidi pomena, 
bo lahko izobraževanje tudi opustil. Enako velja tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
V izobraževanju morajo videti smisel, zato moramo izhajati iz njihovih potreb in interesov. 
Jarvis (2004, str. 75) poudari, da odločitev za vključitev v izobraževanje ni vedno samo v 




Odrasli se pred odločitvijo za izobraževanje in tudi med izobraževanjem samim soočajo z 
različnimi ovirami. Le-te delimo v tri skupine: situacijske, institucijske in dispozicijske ovire. 
Situacijske ovire izhajajo iz človekovega trenutnega položaja (pomanjkanje časa, stroški 
izobraževanja, družinski problemi in oddaljenost izobraževalne organizacije) (Jelenc 1996, 
str. 46). Novljan in Jelenc (2000, str. 42) pravita, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju pogosto ne morejo udeležiti izobraževanj, saj imajo probleme s samostojnim 
prihodom na izobraževanje in odhodom domov. Tudi starši jih ne morejo vedno spremljati. 
Izobraževanje, ki poteka v ustanovah za osebe z motnjo v duševnem razvoju, ima sicer veliko 
prednosti (izobraževanja se lahko udeleži veliko število oseb; poteka v znanem okolju; ni 
problemov s prihajanjem in z odhajanjem udeležencev; utečena komunikacija med 
strokovnjaki in osebami z motnjo v duševnem razvoju) in reši marsikatero oviro, toda takšno 
izobraževanje ne sledi načelom normalizacije. Pod institucijske ovire spadajo neustrezna 
ponudba izobraževalnih programov, zahtevni vpisni pogoji, neprimeren čas izvajanja, 
napačni načini prenašanja znanja, pomanjkanje informacij o zdajšnjih možnostih 
izobraževanja (Jelenc 1996, str. 46). Ponudba izobraževanj za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju je neustrezna in zelo majhna. Večina izobraževanj poteka v samih zavodih, 
namenjenim osebam z motnjo v duševnem razvoju. Zato bi bilo treba tej ciljni skupini najprej 
ponuditi širšo izbiro izobraževalnih programov. Poleg tega mislim, da se večina institucij, ki 
izvajajo programe, namenjene osebam z motnjo v duševnem razvoju, poveže z zavodi, v 
katerih te osebe bivajo. Posledično so o izobraževalnih možnostih dobro informirane le 
osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki so vključene v zavode. Nasprotno pa odrasli z motnjo 
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v dejavnosti v zavodu, o izobraževalnih možnostih niso 
obveščeni in so posledično izključeni. V tretjo skupino ovir, s katerimi se soočajo odrasli pri 
izobraževanju, spadajo dispozicijske ovire, ki so povezane s psihološkimi značilnostmi 
posameznikov, kot so podoba o samem sebi, samozavest, stopnja aspiracije, stališča, 
zmožnost za učenje, odnos do izobraževanja (prav tam, str. 47). Prav z izobraževanjem 
odraslih lahko vplivamo na pozitivne izkušnje, povezane z učenjem. Pozitiven odnos do 
učenja vpliva na pozitivno samopodobo, posledično pa se odrasli pogosteje odločijo tudi za 




Novljan in Jelenc (2000, str. 45) poudarjata, da je pri odraslih osebah z motnjo v duševnem 
razvoju v izobraževanju treba upoštevati njihove specifične značilnosti in potrebe. Poleg tega 
pa mora njihovo izobraževanje temeljiti tudi na razumevanju težav, ki jih te osebe doživljajo 
v družbi. Poleg tega pa je pomembno, da poznamo njihove individualne značilnosti in 
posebnosti.  
 
3. Družbena vključenost in družbena izključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju  
3.1 Družbena izključenost 
 
V zadnjem času se veliko govori o družbeni izključenosti, in sicer predvsem o marginaliziranih 
skupinah. Osebe z motnjo v duševnem razvoju so ena izmed skupin, ki niso sprejete v družbo 
oziroma so potisnjene na njen rob. Če želimo opredeliti družbeno vključenost oseb z motnjo 
v duševnem razvoju, je treba najprej opredeliti družbeno izključenost. 
 
Jelenc Krašovec (2011b, str. 39) pravi, da je »marginalnost stanje ali položaj, ki nastaja zaradi 
izključenosti neke družbene skupine in je posledica družbene nepravičnosti«. Pri vprašanju 
izključenosti gre za vprašanje izgube ali neposedovanja moči. Posameznik nima možnosti 
odločati o »svojem položaju, svojih življenjskih možnosti, o izbiri izobraževanja in izbiri 
poklica, o možnostih dela in zaposlitve, o svoji pripadnosti in pripadnosti svojih otrok«. To, ali 
bo posameznik v središču ali na družbenem obrobju, je odvisno od družbene vloge 
posameznika in njegovega položaja v družbi, pa tudi od tega, kako sam sebe vidi v družbi. 
Sissel in Sheares (prav tam, str. 40) pravita, da ko je nekdo izrinjen iz središča, postane 
marginaliziran. »Družbena izključenost zanika človeško dostojanstvo, je v nasprotju s 
temeljnimi človekovimi pravicami, […] vodi k marginalizaciji in povečevanju neenakosti ter 
vpliva na raven demokratičnosti v družbi.«  
 
Goffman (2008, str. 12) lastnost posameznikov, ki so izključeni iz popolne družbene 
sprejetosti, opredeli s pojmom stigma. Pravi, da stigmatizacijo povzroča neskladnost med 
navidezno in dejansko socialno identiteto. Socialno identiteto definira kot kategorizacijo 
osebe v očeh drugih ljudi. Pri tem gre za pripisovanje lastnosti posamezniku od drugih ljudi, 
ki so z njim v interakciji. Osebna identiteta pa označuje tiste posameznikove značilnosti, ki ga 
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karakterizirajo kot edinstveno osebo z edinstveno biografijo. Gre za vse tiste značilnosti, ki 
sestavljajo potrebne podatke za diferenciacijo osebe od njene socialne identitete (Nastran 
Ule 2000, str. 181–182). Posamezniki, ki so nosilci stigme, imajo nezaželene drugačnosti, ki 
neprijetno odstopajo od naših pričakovanj – »normalnih« (Goffman 2008, str. 14). 
Pomembno dejstvo je, da je stigma družbeni produkt in da jo družba pripiše posamezniku 
(Nastran Ule 2000, str. 186). Goffman (2008, str. 13) loči tri vrste stigme, in sicer telesno 
odbojnost (različne vrste iznakaženosti), značajske slabosti (neodločnost, nebrzdane strasti, 
prepričanja), o katerih sklepamo glede na nam znana dejstva, npr. o duševni bolezni, 
razvadah, odvisnosti, ter skupinske stigme, npr. rase, narodnosti in veroizpovedi.  
 
V 80. letih je Evropska unija sprejela akcijski program Poverty 3 Programme, ki se bori proti 
revščini. Termin revščina je kasneje zamenjal koncept manj privilegiranih in nato koncept 
družbene izključenosti. Prva definicija družbene izključenosti je bila zapisana v Council 
resolution 29. septembra leta 1989 (Abrahamson 1995, str. 124), in sicer »družbena 
izključenost ni samo stvar nezadostnih sredstev. Preprečevanje izključenosti pomeni tudi 
dostop posameznikov in družin do primernih življenjskih pogojev, le-te je potrebno zagotoviti 
s pomočjo ukrepa za družbeno integracijo ter integracijo na trg delovne sile.« Abrahamson 
(prav tam, str. 20) postavi tezo, da ima koncept družbena izključenost isti pomen kot v 
devetdesetih koncept revščine, ko je bil opazen prehod od revščine k družbeni izključenosti. 
Zagotovo se koncept družbene izključenosti povezuje s pojmi, kot so revščina, prikrajšanost, 
marginalizacija, toda ne morem se strinjati, da družbena izključenost pomeni isto kot 
revščina, kot je Abrahamson ponazoril s prispodobo »Old Wine in new bottles«. Menim, da 
je revščina le en izmed vidikov družbene izključenosti. 
 
Henk-Jan Dirven (1995, str. 153–154) opredeli pojem revščine. Meni, da revščino 
opredeljujeta dve dimenziji, in sicer posredna in neposredna. Posredna se navezuje na 
življenjske pogoje posameznika, na njegov nezadosten zaslužek za dosego življenjskega 
minimuma. Neposredna definicija pa se navezuje na dejavnike, ki vplivajo na življenjske 
pogoje posameznika in ki ga pripeljejo do trenutnega položaja. Gre za pomanjkanje 
sodelovanja z okoljem. V tem smislu pa razume tudi koncept družbene izključenosti. Tudi 




Commins (1995, str. 142) opredeli konceptualno razliko med revščino in družbeno 
izključenostjo. Revščina je zanj omejena oblika izključenosti, ki izhaja predvsem iz 
pomanjkljivih potrošniških virov. Poudarja, da obstajajo tudi druge oblike izključitve, ki niso 
nujno posledica pomanjkanja sredstev. Družbena izključenost poleg revščine pomeni tudi 
pomanjkanje dostopa do vrste državljanskih pravic ali njihovo zanikanje. Družbena 
izključenost je za Comminsa širša od koncepta revščine. 
 
Družbeno izključenost je Duffy (v Kobal Grum in Kobal 2009, str. 39) opredelil kot 
»nesposobnost udeležbe v ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju družbe in odmik 
od vsakdanjih dogajanj v njej«. Izključena oseba ima zmanjšane zmožnosti vzpostavljanja 
interakcij z drugimi. Zmanjšujejo se ji tudi zmožnosti aktivnega delovanja v družbi, težko se 
potrdi in doživi spoštovanje do same sebe.  
 
Socialna izključenost je večrazsežnosti koncept, ki ga ne moremo razumeti enosmerno. 
Indikatorji izključevanja se prepletajo med seboj. Zaviršek in Škerjanc (2000, str. 389–390) 
delita indikatorje izključenosti na: 
-  Ekonomske indikatorje 
Med ekonomske indikatorje sodijo otežen dostop do izobraževanja; nedostopnost do 
dela/brezposelnost; pomanjkanje možnosti izbire pri poklicnem izobraževanju; pomanjkanje 
možnosti izbire poklica, pomanjkanje informacij.  
- Socialne indikatorje 
Med socialne indikatorje prištevamo institucionalizem, hospitalizem in azilarno prakso; 
socialno varstvo, ki temelji pretežno na načelu skrbi za ljudi, ki potrebujejo pomoč, in manj 
na osebni avtonomiji in individualnih pravicah; odsotnost izbire izvajalcev socialnih storitev; 
sistem »paketa« – ko ustanova socialnega varstva ponudi človeku paket storitev, ki jih mora 
uporabnik v celoti sprejeti ali zavrniti; oteženo gibanje in arhitektonske ovire.  
- Psihološke indikatorje 
Med psihološke indikatorje pa prištevamo skromno samopodobo in samozavest osebe, ki 
doživlja izključevanje; doživljanje interpersonalne in institucionalne viktimizacije; stereotipe 
in z njimi obarvano javno mnenje o določeni socialni problematiki; socialno izolacijo in 
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dolgotrajno osamljenost; občutek, da nima pomena zahtevati spremembe, saj se ne bo nič 
spremenilo, itd. Zaviršek in Škerjanc (prav tam) menita, da osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, sodijo v eno izmed najbolj izključenih družbenih skupin. 
 
Ule (2000, str. 39) pravi, da družbeno izključevanje v sodobnih družbah temelji na novih 
izkušnjah in oblikah revščine, ki jo bolj kot materialno pomanjkanje in nezaposlenost 
določajo primanjkljaj alternativ, volje in motivacije ter revna predstava o mogočem 
drugačnem življenju. Ekonomsko ogrožen posameznik je ogrožen tudi v vseh svojih socialnih 
odnosih; od medosebnih odnosov do odnosov z institucijami. Zato je vse bolj globalno 
izključen. Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju so velikokrat v materialni stiski, poleg 
tega imajo ozek krog poznanstev. Po navadi se družijo z osebami z motnjami v duševnem 
razvoju, ki živijo v isti instituciji kot oni, z zaposlenimi na institucijah, v katerih bivajo, ter z 
družino. Mislim, da lahko rečemo, da imajo revno predstavo o mogočem drugačnem življenju 
oz. sploh nimajo predstave, da bi lahko tudi drugače živeli. Zadovoljni so s tem, kar jim 
nudimo, in se bojijo zahtevati več (ali niti ne čutijo potrebe po drugačnem življenju). Tudi 
možnosti za zaposlitev nimajo veliko. Delajo pod posebnimi pogoji in za plačilo dobijo zelo 
nizko denarno nagrado. Poleg tega v družbi še vedno prevladuje veliko predsodkov o njih, 
vidi se, da jih družba ne sprejema kot sebi enakovredne člane. Nesprejetje družbe oseb z 
motnjo v duševnem razvoju vidimo takoj, ko se npr. s skupino odraslih oseb z motnjo v 
duševnem razvoju znajdemo v bazenu. Če je bil do takrat bazen poln plavalcev, zagotovo to 
ne velja več, ko zaplavajo oni. V bazenu je kar naenkrat dovolj prostora. 
 
Družbena izključenost je zelo širok pojem, ki ga lahko obravnavamo z različnih zornih kotov. 
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na vidik izobraževanja in to, kako lahko 
izobraževanje vpliva na boljšo družbeno vključenost. 
 
3.2 Osebe z motnjo v duševnem razvoju – ranljiva skupina v izobraževanju odraslih 
 
Zaviršek in Škerjanc (2000, str. 387) skupino ljudi, ki so izključeni iz družbe, opisujeta s tremi 
različnimi termini: diskriminirane družbene skupine, izključene skupine in ranljive družbene 
skupine. Pravita, da sintagmi diskriminirane družbene skupine in izključene skupine 
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»opozarjata na neenako razmerje moči […] med tistimi, ki imajo v družbi več moči in vpliva, 
in tistimi, ki ju imajo manj«. Po njunem pa sintagma ranljiva družbena skupina izhaja iz 
»predpostavke, da so neenaka družbena razmerja strukturna in nespremenljiva danost«. 
Sintagma tako zamegli dejanske izvore neenakosti, saj s tem ko nekoga poimenujemo kot 
pripadnika ranljive skupine, prenesemo problem v njega samega. »Človek tako postane 
problem kot del določene skupine.« Nadaljujeta (prav tam, str. 388), da je izraz ranljiva 
družbena skupina primerno uporabljati takrat, »ko želimo opozoriti, da so v določeni situaciji 
ustvarjeni pogoji, da se sproži proces, ki pripeljejo do izključevanja […] npr. med duševno 
prizadetimi, ki bi hoteli živeti samostojnejše življenje v lokalni skupnosti, če bi le prejeli 
ustrezno spremljanje in pomoč«. Zanju ranljivost pomeni proces pomanjkanja ali izgubljanja 
vpliva nad pomembnimi področji življenja.  
Jelenc Krašovec (2011b, str. 37) ranljivo skupino opredeli kot »skupino odraslih, ki je 
družbeno, kulturno in ekonomsko prikrajšana, največkrat zaradi svojih značilnosti, ki se 
razlikujejo od prevladujočih in zaželenih družbenih značilnosti v določenem okolju in času«. 
Nato nadaljuje, da bi lahko opredelili ranljive skupine v izobraževanju odraslih kot »tiste 
skupine odraslih, ki se zaradi svojega posebnega družbenega položaja (družbene 
izključenosti) redko ali sploh ne udeležujejo izobraževanja«. Razlog je v tem, da lahko tudi ne 
čutijo potrebe po izobraževanju, tako so tudi »deloma izključene iz družbenega odločanja ter 
zapostavljene pri dostopu do različnih družbenih možnosti in zagotavljanju kakovostnih 
življenjskih razmer«. Jelenc Krašovec (prav tam) pravi, da je manjša udeležba nekaterih 
skupin v izobraževanju tudi posledica »izključevalne družbene prakse (tudi izobraževanja), ki 
je tesno povezana z ideologijami moči, povezanimi z interesi kapitala, krepitvijo 
individualizma ter zmanjševanjem socialne skrbi države«. 
Mrgole (1999, str. 37) se sprašuje, ali se izobraževanje pojavlja v funkciji reprodukcije 
obstoječih družbenih neenakosti ali pa je, nasprotno, izobraževanje pot k emancipaciji. Tudi 
on poudarja, da sodi možnost za izobraževanje med pogoje, ki ljudem določajo položaj 
družbene izključenosti. Po predpostavki naj bi manj izobraženi imeli slabše pogoje za dostop 
do družbenih privilegijev. Izključeni iz izobraževanja naj bi imeli tudi več možnosti, da 
ostanejo tudi družbeno izključeni. V času neoliberalizma so v ospredju predvsem 
izobraževalne politike, ki so naklonjene krepitvi ekonomske moči države. Toda ne smemo 
pozabiti na koncept izobraževanja, ki ohranja javno dobro kot dejavnik oblikovanja 
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demokratične družbe blaginje (Jelenc Krašovec 2011b, str. 45). Prvi cilj v Strategiji 
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc 2007, str. 7) je, da moramo »omogočiti vsem 
ljudem učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v 
vseh okoljih. Posebno pozornost pa je treba pri tem nameniti zagotavljanju priložnosti za 
izobraževalno prikrajšane skupine.« Zagotovo med izobraževalno prikrajšane skupine sodijo 
tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki sicer težje izrazijo želje in se zaradi motnje ne 
znajo postaviti zase. Toda to ne pomeni, da ne potrebujejo izobraževanja in učenja. Prav tako 
kot vsi ostali imajo želje, potrebe in interese. Pomembno je, da njihove želje in potrebe 
upoštevamo. Odgovornost družbe je v tem, da se postavi zanje in jim ponudi možnost za 
kakovostno življenje. Treba jim je dati moč, jih opolnomočiti. Prvi pogoj, ki bi moral biti 
zagotovljen, pa je zadostna ponudba izobraževanj namenjena prav tej ranljivi skupini.  
 
Izobraževanje samo ne more odpraviti socialnih razlik, lahko pa »učenje ali znanje, ki postane 
sestavina življenja […] okrepi možnost našega vplivanja tudi na družbene okoliščine« (Jelenc 
v Golob 2008, str. 173). Učenje in izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju 
je pomemben element preprečevanja družbene izključenosti (Bužan idr. 2006, str. 15). Še do 
nedavnega je veljalo prepričanje, da odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ne 
potrebujejo različnih možnosti za izobraževanje. To prepričanje se spreminja. Zavedamo se 
pomena njihove vedno večje vključenosti v okolje. Pomembno je, da odraslim osebam z 
motnjo v duševnem razvoju ponudimo možnost raznovrstnih izobraževalnih programov in 
različnih možnosti za učenje. Seveda jih zaradi njihovih znižanih intelektualnih zmožnosti ne 
moremo vključevati v vse oblike izobraževanj in jih samo integrirati, brez da bi pomislili, 
kakšne posledice bi imelo to zanje in za druge. Predvsem se moramo truditi, da jim 
ponudimo možnost kakovostnega življenja, sem pa zagotovo spada tudi možnost 
vseživljenjskega učenja. Ponuditi jim moramo raznovrstne in kakovostne izobraževalne 
programe, pri tem pa izhajati iz njih samih. 
 
V nadaljevanju bom predstavila načelo normalizacije ter razliko med integracijo in 
normalizacijo. Načelo normalizacije je zelo pomembno in ga moramo upoštevati, če želimo 




3.3 Družbena vključenost in normalizacija pri obravnavi oseb z motnjo v duševnem 
razvoju 
 
V zadnjem času se vse bolj poudarja načelo normalizacije. Pojavljati se je začelo kot odziv na 
pretirano institucionalizacijo oseb s posebnimi potrebami, kot zahteva po vključevanju 
ranljivih skupin v družbo. 
 
Nirje (1994, str. 19) meni, da je normalizacija to, da »duševno prizadetim naredimo dostopne 
tiste vzorce in pogoje vsakdanjega življenja, ki so čim bolj podobni normam in vzorcem 
običajnega življenja. Glavni namen je omogočiti prizadetim čim bolj običajno življenje, kot ga 
živi širša družba.« Po Wolfensbergerju (v Dekleva 1993, str. 17–18) normalizacija vodi k 
zmanjševanju negativne stigme deviantov in s tem tudi k njihovem višjem socialnem 
vrednotenju. Normalizacijske zahteve po njegovem mnenju učinkujejo nasproti vsem 
različnim procesom stigmatiziranja. Wolfensberger pri razumevanju normalizacije bolj 
poudarja značilnosti procesa socialnih odnosov kot pa končni cilj (integracijo). Wolfensberger 
(v Dekleva 1993, str. 22) navaja tri ravni normalizacije:  
- Raven osebe 
»Na prvi ravni normalizacija pomeni oblikovanje, poimenovanje in interpretiranje 
posameznika na način, ki bolj poudarja njegovo podobnost drugim ljudem kot pa različnost.« 
- Raven primarnih in vmesnih socialnih sistemov 
»Na drugi ravni gre za oblikovanje in interpretiranje posameznikovih ožjih sistemov tako, da 
je mogoče ta okolja in posameznike videti v pozitivni luči.« 
- Raven družbenega sistema 
»Na tretji ravni pa gre za oblikovanje takih kulturnih vrednot, stališč in stereotipov, ki so kar 
najbolj naklonjeni kulturnim in drugim različnostim. Predvsem na tretji ravni se pokaže 
vprašanje normalizacije, povezano z ožjim vprašanjem integracije, ki pa se vendarle nanaša 
na najširše družbene sisteme.« Integracija je, kot pravi Lačen (2001, str. 26), le eden izmed 
pogojev normalizacije, ki naj bi zagotavljala vključitev oseb z motnjo v duševnem razvoju v 
okolje. Poudarjati samo integracijo (golo fizično vključitev) brez upoštevanja drugih pogojev 
normalizacije je nestrokoven in nehuman odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju. 
Integracija pomeni tudi čim večjo in čim boljšo povezanost med oblikami pomoči osebam z 
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motnjo v duševnem razvoju in javnimi službami, poleg tega pomeni tudi dobre prometne in 
druge komunikacijske zveze. 
 
Naslednja načela normalizacije izhajajo iz Wolfensbergove teorije. David in Althea Brandon 
to usmeritev poimenujeta »Načela običajnega življenja« (Ordinary Living Principles) 
(Dekleva 1993, str. 19). Njuna temeljna načela normalizacije so (Brandon v Lačen 2001, str. 
27): 
- Načelo dobrih medsebojnih odnosov, ki nas usmerja v razvijanje toplih, prijateljskih 
odnosov z osebami z motnjo v duševnem razvoju. 
- Načelo socialne participacije postavlja osebe z motnjo v duševnem razvoju v »aktiven 
socialni odnos, v resnično socialno participacijo, od soodločanja v družinski situaciji 
do soodločanja v širših bivalno-delovnih situacijah«. 
- Načelo osebnega razvoja daje osebam z motnjo v duševnem razvoju resnične 
možnosti za razvoj. Pri tem je treba upoštevati njihove specifične sposobnosti in tudi 
pravico do spolnosti. Pomembno je, da jim pri uresničevanju pomagamo.  
- Načelo resničnega povezovanja govori o položaju oseb z motnjo v duševnem razvoju 
kot o »odgovornih državljanih, ki se (ali ne) vključijo v razna društva in organizacije, 
uporabljajo poleg specifičnih tudi vse možne redne komunikacijske kanale«. 
- Načelo resnične izbire »zahteva od oseb z motnjo v duševnem razvoju in njihovega 
okolja, da njihova odločitev pomeni tudi tveganje – rizik, da ima njihova izbira 
resničen pomen oziroma učinek, bodisi v vsakodnevnih aktivnostih bodisi pri delu, v 
prostem času ali pri izbiri prijateljev oziroma partnerjev«. 
 
Tudi Bužan idr. (2006, str. 31) pravijo, da pomeni sprejetje načela normalizacije sprejeti ljudi, 
kakršni so. To pomeni spoštovati celotno osebnost, vključno z motnjo. Normalizacija zajema 
celotno človekovo delo, življenje in bivanje. Cilj normalizacije, kot pravi Lačen (2001, str. 25), 
»ni normalizirati ljudi, temveč izključno pogoje njihovega življenja«. To pomeni, da bo 
»motnja vedno ostala drugačnost, postala pa naj bi vsakdanjost«. Lačen (prav tam) poudarja, 




Parazajda (1998, str. 12) pravi, da s sprejetjem načela normalizacije priznavamo, da stanje ni 
normalno. Normalizacija je sprejemanje in spoštovanje oseb z motnjami v razvoju. Vključuje 
vse segmente človeškega dela, življenja in bivanja. Parazajda (prav tam, str. 11) razume 
koncept normalizacije kot stopnišče, ki se strmo vzpenja vse od »psihiatričnega azila, azila, 
institucije, zavoda zaprtega tipa, zavoda, varstva, okupacije, habilitacije, habilitacijskega 
oddelka, usposabljanja, doma, oddelka za delovno usposabljanje, oddelka za usposabljanje, 
zaposlitve, delavnic pod posebnimi pogoji, varstveno-delovnega centra, razvojnega oddelka, 
vrtca, vzgoje izobraževanja in usposabljanja, šole, delavnice, stanovanjske skupine, bivalne 
skupnosti do normalizacije«. Parazajda nadalje meni, da proces normalizacije torej opisuje 
odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju skozi čas. Poleg tega pa poudari, da stanje še 
zdaleč ni normalno. Normalizacijo je treba upoštevati v vseh pogledih življenja oseb z motnjo 
v duševnem razvoju. Treba jim je omogočiti pogoje življenja, ki so čim bolj podobni življenju 
ostale družbe. Pri tem pa jim zagotoviti pomoč in izhajati iz njihovih potreb.  
 
Golob (2008, str. 172) meni, da načelo normalizacije »pomeni približevanje modela 
izobraževanja ljudi z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju splošnemu modelu 
izobraževanja (načelo enakih izhodišč in inkluzije), hkrati pa upošteva tudi specifičnost 
populacije«. Novljan in Jelenc (2000, str. 42–43) pravita, da če želimo upoštevati načelo 
normalizacije, potem bi moralo izobraževanje za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
potekati v centrih za izobraževanje odraslih. Prizadevati si moramo za integracijo, toda biti 
mora svobodno izbrana možnost v ponudbi izobraževanja odraslih. Pri tem moramo biti 
pozorni, da ni izpeljana na silo. Integracija se pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 
pogosto izkaže kot neustrezna. Zanje je lahko tudi obremenjujoča. »Pri vključevanju odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju v izobraževalne programe andragoških centrov bi se 
morale povezati vse službe, ki delajo v dobro teh oseb, in skupaj s strokovnjaki za teorijo in 
prasko oblikovati zasnovo intergrativnega izobraževanja.« Treba bi bilo ponuditi mrežo 
ponudb za izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju po celotni Sloveniji. 
Izoblikovane imamo različne vrste in oblike skrbi za življenje in delo oseb z motnjami v 
duševnem razvoju. Glede njihovega izobraževanja pa smo na začetku. Zato je pomembno, da 
se jim ponudi različne izobraževalne programe, ki bodo sledili principu normalizacije. 
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»Osebam z motnjo v duševnem razvoju se le tako ponuja možnost, da postanejo tudi v 
odrasli dobi del družbenega in kulturnega življenja.«  
 
Lačen (2003, str. 95) pravi, da gre pri normalizaciji »za življenje samo v vseh njegovih 
vidikih«. Normalizacija ni nikoli končan proces. Pravi, da bo »normalizacija ostala vedno bolj 
ali manj pot, po kateri naj bi hodili, končni cilj pa bo stal nedosežena vizija«. Z upoštevanjem 
načel normalizacije skrbimo za vedno kakovostnejše življenje oseb z motnjo v duševnem 
razvoju.  
 
Mislim, da je normalizacija dobro načelo, če pod pojmom razumemo nenehno prizadevanje 
za vedno kakovostnejše življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju. Že sam pojem 
normalizacija opozori, da stanje še zdaleč ni normalno (Parazajda 1998, str. 12) in da so 
potrebne spremembe. Pri uresničevanju sprememb je treba upoštevati tako načelo enakih 
možnosti in inkluzije kot tudi specifičnost populacije (Golob 2008, str. 172). Pri tem ni 
pomemben zgolj končni cilj (gola integracija), temveč omogočiti osebam z motnjo v 
duševnem razvoju čim bolj običajno življenje, značilno za širšo družbo (Nirje 1994, str. 19).  
 
V nadaljevanju bom opisala razliko med konceptoma integracija in inkluzija, ki sta prav tako 
pomembna, ko govorimo o vključevanju oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo. 
 
3.4 Razlika med integracijo in inkluzijo  
 
Inkluzija se v številnih razpravah povezuje z integracijo, njuno razmerje in pojmovanje pa se 
razlikuje od enega avtorja do drugega (Lesar 2008, str. 9).  
 
Resman (2003b, str. 16) pravi, da je v »sociološkem pomenu integracija prizadevanje za 
vzpostavitev stanja pluralizma, ki ne pomeni življenja posameznikov ali različnih skupin druge 
ob drugi, ampak življenje druge z drugo«. Usmerjeno je v spoštovanje človeka oziroma gre za 
»sprejemanje dejstva, da je vsak človek zase nekaj enkratnega, da ima vsak svoje potrebe, 
svoje značilnosti, sposobnosti, pa tudi ambicije in aspiracije, ki jih je potrebno spoštovati«. 
Nadaljuje (prav tam, str. 21), da je eden najmočnejših vzvodov integracije participacija. 
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Participacija je »pravica do razpravljanja in (so)odločanja« in je »eden najpomembnejših 
pogojev za vključitev in življenje v pluralni skupnosti brez stigmatiziranja«. Participacija 
pomeni »človeku priznanje enakovrednosti in enakopravnosti«. Človeku participacija daje 
»priložnost, da prispeva k skupnosti in od nje sprejema, da doživlja spoštovanje in 
priznanje«. V izobraževanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju lahko rečemo, da 
imata vlogo participacije zagovorništvo in opolnomočenje. 
Resman (2003a, str. 70) meni, da sta integracija in inkluzija pojma, ki ju je mogoče 
uporabljati enega ob drugem, toda med njima vidi tudi razliko. Integracija je zanj protiutež 
segregaciji, inkluzija pa ekskluziji. Resman (prav tam, str. 68–69) meni, da če se že dela 
razlika med tema dvema pojmoma, potem jo je mogoče iskati v naslednji smeri. »Integriran 
je tisti, ki se je adaptiral oziroma prilagodil normam, ki so v določenem okolju dominantne 
[…] Integracija zahteva programski in kulturni konformizem.« Posameznik se mora prilagajati 
redu in programu. Pri inkluziji pa ne gre samo za prilagajanje posameznika. »Inkluzija je 
kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, v kateri se podpirajo, 
gojijo, različne potrebe […] Inkluzija zahteva spremembe v kulturi.« Resman (prav tam, str. 
69–70) meni, da moramo integracijo in inkluzijo razumeti kot dve kvaliteti dela v isti ravnini 
vzgojno-izobraževalnega cilja. Tako lahko integracijo razumemo kot eno od stopenj 
uresničevanja vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. 
 
Šućur (1997, str. 16) pravi, da vključevanje ni jasen koncept in ima več dimenzij. Sestavljen je 
iz »materialne, družbene, politične, kulturne in simbolne razsežnosti«. Pravi, da se večina 
sociologov ukvarja bolj s pojmom izključevanja kot pa z vključevanjem. Šućur loči med 
integracijo in vključevanjem. Integracija predstavlja asimilacijo v prevladujočo kulturo. Pojem 
vključevanja pa pomeni vključevanje v širše družbeno okolje, poleg tega pa posamezniki 
ohranijo lastno identiteto. Integracija je »enosmerno prilagajanje manjšine večini«. Pri 
vključevanju pa gre za dvosmerno prilagoditev, kjer se manjšina prilagaja večini in obratno. 
Razlike med konceptoma so (prav tam, 16–17): 
- Integracija je modernistični koncept, vključevanje pa je postmodernistični koncept 
V postmodernistični družbi gre za soobstoj »različnih vsebin, izkušenj, družbenih vezi in 
nivojev individualnih in kolektivnih dejanj«. Koncept vključevanja ne zavrže popolnoma 
koncepta integracije. «Normativna os« in koncept »normalnosti« sta značilni za moderno 
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družbo. Monolitnost je najpomembnejša lastnost modernističnih integracijskih programov, v 
postmoderni družbi pa »soobstaja več normativno-vrednostnih osi in konceptov 
'normalnosti', v kateri se izgubljajo enotni obrazci obnašanja. Socialno integracijo se lahko 
doseže na različne načine«. (prav tam, str. 16) 
- Pri integraciji gre za asimilacijo, pri vključevanju pa za ohranjanje identitete 
Integracijski model, temelječ na »ekonomski participaciji in možnosti dostopa do kulturnih in 
političnih pravic«, razpada. »Tradicionalni obrazci integracije ne zmorejo pozitivno 
ovrednotiti širokega razpona pravic, ki izvirajo iz politike razlik.« Inkluzija poudarja »enako in 
polno sodelovanje v skupnosti, […] to pomeni enake možnosti za vse z upoštevanjem 
različnosti individualnih in skupinskih potencialov«. (prav tam, str. 17) 
- Za integracijo so značilne hierarhične strukture, za vključevanje pa mrežne strukture 
Strogost in omejevanje osebnih interakcij je značilno za hierarhične strukture. Vsako 
odstopanje od normativnih standardov pa je pod kontrolo. »Ko se podirajo tradicionalne 
strukture in ko ljudje poskušajo spremeniti družbo,« pa se pojavijo mrežne strukture. Vsak 
posameznik mora biti v njenem središču. Člani so med seboj enakopravni in sodelujejo v 
različnih menjavah (idej, informacij, resursov).  
- Integracija zagovarja univerzalizem, vključevanje individualizacijo 
Vključevanje zahteva »različne oblike in nivoje sodelovanja posameznikov in skupin v 
družbenih procesih«. Pri integraciji je pogoj za vključitev posameznika v družbo enakost ali 
'povprečnost' dosežkov. Pri vključevanju »temelj družbenega povezovanja ni več 
'povprečnost', temveč individualne razlike«. (prav tam) 
 
Šućur (prav tam) pravi, da je koncept vključevanja odsev sprememb v sodobnem času in je 
posledica »humanističnih prizadevanj za uresničitev enakosti pravic in tolerantnosti do 
drugačnosti«.  
 
Škufca (2003, str. 42) pravi, da je inkluzija nekaj več kot integracija. Inkluzija nakazuje obstoj 
samo enega skupnega izobraževalnega sistema. Pri inkluziji je potrebna dvojna prilagoditev. 
Prilagoditi se morata tako manjšina večini kot tudi večina manjšini. Pri inkluziji gre za enako 
in polno sodelovanje posameznika v skupnosti. Gre za enake možnosti za vse, pri tem pa je 




Lesar (2008, str. 9–10) meni, da je v ozadju ideje integriranega šolanja predpostavka, da je 
mogoče nekatere osebe s posebnimi potrebami »bodisi s terapijo bodisi z rehabilitacijo 
spremeniti oz. pripraviti do tega, da jih je mogoče vključiti v sistem rednega šolanja«. Sistem 
ostaja enak, pri čemer je učenec tisti, ki se mora prilagoditi sistemu. Drugače izpade iz 
sistema. »Z vidika inkluzivnega izobraževanja pa je treba na vse učence gledati kot na učeče 
se z enakimi pravicami, ki pa se soočajo z različnimi […] ovirami, ki jim onemogočajo 
uspešnost in socialno participacijo.« V ospredje je postavljena »težnja po zmanjševanju vseh 
izključevalnih postopkov in razvrednotenj učencev«. Pomembne so prilagoditve, s katerimi 
se oskrbijo različne potrebe učencev. Z vidika razmerja med integracijo in inkluzivnostjo 
ugotovimo, da pri inkluziji ne gre zgolj za vprašanje vključenosti oseb s posebnimi potrebami, 
ampak vseh tistih, ki izkušajo izobraževalno in socialno izključevanje. Drugačnosti se ne 
obravnava kot primanjkljaj. 
 
Novljan in Jelenc (2000, str. 17) menita, da inkluzija ni isto kot integracija. »Integracija je 
splošno sprejeta kot proces, ki omogoča osebam s posebnimi potrebami, da živijo in delajo 
skupaj z drugimi ljudmi brez težav, ki jih imajo v običajnih okoliščinah.« Inkluzijo štejeta za 
širši koncept; »usmerjena je na spremembe, ki so potrebne v družbi, da bi prenehali izločati 
nekatere skupine in da bi vsi državljani polno uživali človeške pravice in enak status«. V 
izobraževanju pomeni inkluzija oblikovanje takšnega okolja, v katerem bi se lahko učili vsi, ki 
si to želijo. Gre za potrebo po spreminjanju vseh razsežnosti izobraževalnega sistema. Ta 
pristop pa ne podpira ukinitev ločene ponudbe (posebne institucije ali enote), saj bi to 
pomenilo zmanjšati izbiro in tako onemogočiti pravico do izbire, kako in kje se posamezniki 
želijo učiti. Novljan in Jelenc (prav tam, str. 18) pravita, da »razvoj bolj inkluzivne družbe 
pomeni uresničevanje možnosti za osebe s posebnimi potrebami, da lahko živijo in delajo v 
svojih lokalnih skupnostih, uživajo v kulturnih in prostočasnih aktivnostih in imajo družinsko 
življenje«. Le z ustrezno ponudbo izobraževalnih programov lahko izobraževanje odraslih 
pripomore k njihovi polni participaciji v družbi.  
 
Lačen (1997, str. 92) opozarja, da je bila beseda integracija pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju večkrat lahkomiselno in zlorabljeno uporabljena. To pa zato, ker je »motnja v 
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duševnem razvoju zmerne, težje in težke stopnje drugačnost in bo takšna tudi vedno ostala, 
postala pa naj bi vsakdanjost«. Pravi, da »vsakdanjost pomeni pravico do izbire, pravica do 
izbire pomeni svobodo, svoboda pa je praviloma osnovni pogoj kakovostnega življenja«. Zanj 
je sprejetje drugačnosti najvišja stopnja vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju v 
družbo. Lačen (prav tam, str. 94) poudarja, da je integracija oseb z motnjo v duševnem 
razvoju problem družbe. Problem ni v njih samih in tudi ne toliko v njihovem načinu 
usposabljanja, dela in življenja. In to zato, ker je »zmerna, težja in težka motnja v duševnem 
razvoju preprosto drugačnost, ki jo je treba sprejeti, in to kot vsakdanjost in jo s tem 
integrirati«.  
 
Inkluzija pomeni vključevanje odraslih oseb z v duševnem razvoju v najrazličnejše programe 
izobraževanja skupaj z ostalimi udeleženci izobraževalnih programov. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju pri tem potrebujejo pomoč in znanje, njihovi izobraževalci pa znanje, 
potrebno za poučevanje te ciljne skupine (Bužan idr. 2006, str. 30). Unescovo poročilo o 
izobraževanju za 21. stoletje zajema štiri ključne stebre: učiti se, da bi vedeli, učiti se delati, 
učiti se živeti skupaj in drug z drugim ter učiti se biti (Delors 1996, str. 20–21). »Vrednote, 
povezane s tem poročilom, so pomembne in neobhodne za odprto družbo, pripravljeno 
sprejeti drugačno mnenje in način življenja.« (Bužan idr. 2006, str. 30) 
 
Golob (2008, str. 133) meni, da so značilnosti in potrebe obravnavane ciljne skupine tako 
specifične, da jih ne moremo obravnavati skupaj z drugimi skupinami oseb s posebnimi 
potrebami. Lačen (2001, str. 40–41) pravi, da je problem vključevanja oseb z motnjo v 
duševnem razvoju v redne šolske programe in redno zaposlitev predvsem v družbi, »v 
preveliki zahtevnosti pričakovanih socialnih norm v naši družbi«. Pri tem pravi, da moramo 
izhajati iz prepričanja, da je namen pridobivanja znanja in razvijanje samostojnosti oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v tem, da jih vsestransko razvijemo. Glavno pa je to, da bodo 
osebe z motnjo v duševnem razvoju v svojem življenju zadovoljne in srečne. Izhajati moramo 
iz njih samih. Tudi pri uresničevanju procesa normalizacije moramo vedno izhajati iz oseb z 
motnjo v duševnem razvoju. Poudariti je treba, da smo si osebe med seboj različne in 
drugačne. Vsak posameznik ima svoje prednosti in različne sposobnosti. Če se neka oseba z 
motnjo v duševnem razvoju ne počuti dobro v npr. instituciji za izobraževanje odraslih in ji 
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obiskovanje le-te predstavlja stres, potem je ne silimo k temu. Zavedati se moramo, da je 
normalizacija nekaj več kot gola integracija – pri tem pa moramo vedno pomisliti na to, kako 
se počutijo osebe z motnjo v duševnem razvoju. Izhajati moramo iz njih samih in upoštevati 
njihove sposobnosti in potrebe. 
 
3.5 Opolnomočenje in samozagovorništvo 
 
Opolnomočenje in samozagovorništvo spodbujata boljšo vključenost oseb z motnjo v 
duševnem razvoju v družbo. Pojma se med seboj povezujeta – skupno jima je to, da večata 
vpliv/moč opisane ciljne skupine.  
 
Ko govorimo o konceptu opolnomočenosti, ne moremo mimo Paola Freire ki ga poznamo 
predvsem po uspešni kampanji pismenosti v Braziliji. Poudarjal je, da »zatirani niso kritično 
ozaveščeni o silah, ki nadzirajo njihovo življenje, in so zato brez moči, da bi se tej dominaciji 
izognili« (Jelenc Krašovec 2011b, str. 61). Coben (1998, str. 72–76) je opisal Freirejev razvoj 
ozaveščanja. Freire meni, da poteka razvoj ozaveščanja skozi štiri različne stopnje. Najnižja 
stopnja je stopnja neprehodne zavesti. Na tej stopnji je večina marginaliziranih slojev. 
Najpomembnejše jim je zadovoljevanje primarnih potreb. Za svojo bedo krivijo sami sebe. Ti 
ljudje so ujeti v kulturo nemih, nezmožni aktivnega vključevanja v spremembe. Naslednja 
stopnja je stopnja magične zavesti. Zatirani ponotranjijo dominantno kulturo. Značilno je, da 
jih vodijo zatiralci, čeprav nimajo občutka, da so zatirani. Sami verjamejo, da so svobodni. 
Stopnji magične zavesti sledi stopnja naivne prehodnosti. Posamezniki začnejo verjeti, da 
lahko sami prevzamejo nadzor nad svojim življenjem. Zatirani že zaznavajo realnost kot 
problem. Cilj ozaveščanja pa je, da dosežemo stopnjo kritične zavesti, v kateri ljudje 
razumejo in se popolnoma zavedajo problemov. Zaupajo v lastno moč in svoje sposobnosti, 
sprejemajo in odgovarjajo za svoje življenje ter tudi kritično razmišljajo o obstoječi ideologiji 
oblasti. Do kritične zavesti pa pridemo le z dialogom in družbenim udejstvovanjem. 
 
Opolnomočenje je tudi metoda socialnega dela. Med izvajanjem oseba pridobiva občutek o 
samostojnem odločanju o svojem življenju. Osebi pomagamo razumeti družbene in osebne 
ovire v njenem življenju. »Z opolnomočenjem pomagamo človeku, da spozna družbeno 
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ustvarjene, strukturne neenakosti in diskriminacije, in ga spodbujamo, da razvije tiste 
sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in sposobnosti za uporabo moči.« Z 
opolnomočenjem krepimo občutek samozavesti posameznika. Spodbujamo ga, da 
»uporablja vzvode moči in delujemo tako, da pride do premika moči. Pridobljeno moč lahko 
oseba uporablja zase, za podporo drugim uporabnikom in za socialno akcijo.« (Zaviršek idr. 
2002, str. 60) 
 
Kamin (2006, str. 82) opozori na to, da »opolnomočenost posamezniku ne zagotavlja le 
pravic in možnosti, ampak tudi dolžnosti, odgovornosti in omejitve«. Gre za več kot le 
podelitev moči posameznikom. Poudarja, da je bistvo modela »predpostavka, da posameznik 
deluje skladno s svojo informiranostjo«. Informiranost ni dovolj, da bo posameznik hkrati 
skladno z njo tudi deloval. Poudarja, da bistvo opolnomočenja niso le »pravice, temveč so v 
enaki meri tudi dolžnosti«. (prav tam) 
 
V »Viziji razvoja socialno-varstvenih zavodov za usposabljanje« (Vizija razvoja socialno… 
2004, str. 50) je zapisano, da je treba posamezniku omogočiti več »manevrskega prostora, da 
bo lahko živel in deloval usklajeno s svojimi potrebami«. Treba je upoštevati cilje, pri katerih 
lahko oseba z motnjo v duševnem razvoju igra aktivno vlogo in odloča o temeljnih vprašanjih 
v svojem življenju: o tem, kje bo živela, kje bo delala, kdo jo bo pri tem podpiral. Z 
opolnomočenjem oseb z motnjo v duševnem razvoju se zmanjšuje moč strokovnjakov in 
staršev, moč se prenaša na osebe z motnjo v duševnem razvoju. Tako strokovnjaki kot starši 
morajo z njimi deliti tako moč kot tudi znanje. Podpirati jih morajo v vseh njihovih 
prizadevanjih. »Opolnomočje se nanaša na notranje in zunanje vidike človekovega življenja. 
Notranja (osebna raven) se nanaša na okvir mišljenja, s katerim se ljudje zavedajo samega 
sebe kot nekoga, ki ima moč in avtoriteto, da lahko izbira in sprejema odločitve, ki se 
nanašajo na njegovo lastno življenje.« Zunanji vidiki opolnomočenja pa zajemajo 
pričakovanja, da se bo idejam posameznika prisluhnilo in jih tudi upoštevalo. Gre za 
»pripravljenost na prevzemanje tveganja, odsotnost strahu pred napakami«. Opolnomočje 
daje osebam z motnjo v duševnem razvoju odgovornost v vseh pogledih njihovega življenja. 




Zaviršek in Škerjanc (2000, str. 388–389) pravita, da opolnomočenje »ustvarja in zagotavlja 
ukrepe in storitve, ki omogočijo posamezniku zadržanje in povečevaje vpliva nad svojim 
življenjem«. Nadaljujeta, da je opolnomočenje »proces, pri katerem se človek najprej zave 
zatiralskih struktur in se jim začne sistematično zoperstavljati, namesto da zatiranje 
internalizira in tako slabša svojo samopodobo«. Lamovec (prav tam, str. 389) pravi, da je 
opolnomočenje »mogoče doseči le tako […], da moč uporabnikov postane enaka moči drugih 
državljanov«.  
 
Opolnomočenje ima več faz, ključne pa so (Zaviršek idr. 2002, str. 60–62): 
- pridobivanje občutka za samostojno odločanje o svojem življenju, 
- podpora ob uresničitvi svojih odločitev v vsakdanjem življenju, 
- spoznavanje družbenih in osebnih ovir, 
- spoznavanje in razumevanje družbeno ustvarjenih strukturnih diskriminacij, 
- povečevanje vpliva v svojem življenju, 
- krepitev občutkov samozavesti, da začne posameznik uporabljati svojo moč.  
 
Eden od vidikov opolnomočenja pa je zagovorništvo. Zaviršek in Škerjanc (2000) navajata, 
da: 
»Je zagovorništvo dejavnost, v katero je vključena oseba ali več oseb, ki se 
zavzemajo za koristi določenega človeka in poskušajo preprečiti predlagane 
spremembe, ki bi še poslabšale njegov ali njen položaj. Cilj zagovorništva je, da se 
povečata moč in vpliv osebe, ki je postavljena v devalviran položaj.« (str. 389) 
 
Lamovec (Lamovec 1995, str. 248–249) pravi, da je vprašanje moči tesno povezano s 
samozagovorništvom. »Gre za vprašanje moči, s tem, kako naj ljudje znova pridobijo moč in 
nadzor nad svojimi življenji.« Posameznik se težko sam zavzame zase, zato poudarja 
pomembnost tega, da samozagovorništvo prevzame neka razmeroma močna organizacija, ki 
mu nudi zaščito. Zato je pomembno kolektivno samozagovorništvo, ki poveča moč tistih, ki 




»Opolnomočenje je proces spodbujanja posameznikov ali skupin, da se skupaj odločijo in 
odločitve spremenijo v zaželeni cilj.« (Alsop idr. 2006, str. 1) 
 
Opolnomočen posameznik tako dobi občutek, da je sposoben odločati o lastnem življenju. Le 
tako lahko odločitve tudi uresničuje. Posamezniku je treba omogočiti, da večino nalog izvaja 
samostojno. Seveda mu je pri tem treba nuditi ustrezno podporo. Poleg tega pa potrebuje 
tudi dodatno usposabljanje preko samozagovorniških skupin, različnih izobraževalnih 
programov itd. (Vizija razvoja socialno… 2004, str. 50) 
 
Samozagovorništvo oseb z motnjo v duševnem razvoju se je začelo na Švedskem v 
sedemdesetih letih in se je pozneje razširilo in razvilo zlasti v ZDA in Angliji. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju želijo biti obravnavane kot odrasle osebe. Želijo si sprejemati lastne 
odločitve in odločati o svojem življenju. Kljub temu da za učenje in razumevanje potrebujejo 
več časa, to ne pomeni, da nimajo pravice sprejemati odločitev. Le tako dobijo »možnost in 
moč govorjenja, lastnega mnenja in postajajo del sistema, ki odloča, kje bodo živeli in delali. 
Sprejemanje lastnih odločitev je najpomembnejši korak v učenju za odraslost.« (Pelicon 
1999, str. 177) Za Pelicona (prav tam) je osnovni smisel samozagovorništva pri osebah z 
motnjo v duševnem razvoju razvijanje posebnih veščin. Poleg tega je pomembno spreminjati 
odnos teh oseb, da se tudi one polnopravno vključujejo v družbo. Naučiti se morajo, da imajo 
tudi one pravice, ki si jih pogosto niti ne zavedajo, naučiti pa se morajo, kako jih izkoristiti.  
 
Pelicon (prav tam, str. 178) pravi, da je cilj skupin za samozagovorništvo usposobiti osebe z 
motnjo v duševnem razvoju, da so sami svoj zagovornik. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
morajo imeti razvit občutek lastne vrednosti. Poleg tega morajo znati izbirati in sprejemati 
odločitve ter komunicirati z okoljem. Pomembna je pozitivna samopodoba oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Zavedati se morajo prednosti in 
delati na svojih slabostih. Razvijati moramo veščine komunikacije in si prizadevati za tople 
medosebne odnose in razumevanje. Pri tem pa samozagovornik potrebuje podporno osebo 
– svetovalca. Svetovalec mu pomaga pri spoznavanju predpisov in pravil, pomaga razumeti 
samozagovorniku nerazumljivo. Pomaga mu tudi v nepredvidljivih situacijah. Ne vpliva pa na 






Razumevanje pojma pismenosti se je v času spreminjalo. Beseda pismenost (angl. literacy) 
označuje »človeka, ki se uči«. Iz različnih konceptov in različnega razumevanja pismenosti se 
porajajo različni modeli in pristopi k pismenosti (Možina 2008, str. 81–82). 
 
V preteklosti se je pismenost razumelo kot »sposobnost za pisno in govorno-jezikovno 
komunikacijo, danes pa vse bolj vključuje znanja, spretnosti in vrednote, ki omogočajo 
poklicno, državljansko, skupnostno in osebno delovanje v družbi« (Verhoeven v Jelenc 
Krašovec 2012b, str. 116). Koncepti pismenosti so bili v zadnjih desetletjih podvrženi 
neoliberalističnim vplivom, kar je povzročilo, »da so mnoge definicije izpostavljale pripravo 
za delo in poklicno usposabljanje in povečanje produktivnosti posameznika« (prav tam). 
Tako se je uveljavila relativistična in funkcionalna pismenost, povezana s programi, katerih 
cilji naj bi prispevali k izboljševanju zaposlovanja in produktivnosti delovne sile (Baker in 
Street v Jelenc Krašovec 2011b, str. 48). Pomembne postanejo predvsem funkcionalne 
spretnosti in kompetence, ki naj bi jih imeli odrasli. Izid takih programov so bili programi, v 
katerih so ranljive skupine predvidoma pasivni »sprejemniki« navidezno nevtralnih in 
univerzalnih modelov izobraževanja za pismenost (prav tam). Street (v Verhoeven 1994, str. 
7) opredeli funkcionalni model pismenosti kot avtonomni model. Za avtonomni model 
pismenosti je značilno pridobivanje kognitivnih in tehničnih spretnosti, ki naj bi se jih 
posameznik naučil neodvisno od družbenega ali kulturnega konteksta. Model za svojo 
nevtralnostjo (pismenost kot univerzalna veščina branja in pisanja) skriva svojo ideološko 
naravo. Po njegovem mnenju model prispeva k ohranjanju in opravičevanju prevlade tistih, 
ki imajo družbeno moč.  
 
Na pismenost ne moremo gledati zgolj z vidika veščine branja in pisanja, ampak moramo 
upoštevati tudi družbeni kontekst pismenosti. Pri tem moramo upoštevati sociokulturne 
vidike razvoja in značilnosti različnih skupnosti in posameznikov (prav tam). Pismenosti ni 
mogoče razlagati neodvisno od konteksta, v katerem nastaja in se uporablja. Brian Street je 
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po avtonomnem modelu pismenosti (pismenost kot dejavnost, neodvisna od konteksta) 
postavil nov, ideološki model. (Možina 2011, str. 20) 
Po Wrayu (v Možina 2008, str. 83) lahko večino sodobnih pogledov na pismenost umestimo 
na eni strani med kognitivne modele pismenosti in na drugi med socialne. St. Clair (v Možina 
2011, str. 17–21) pa loči tri modele pismenosti, pomembne za razvoj pismenosti pri odraslih: 
funkcionalni model, model kognitivnih procesov in model socialnih praks.  
 
4.1 Različni koncepti razumevanja pismenosti 
 
4.1.1 Pismenost kot kognitivni proces 
 
Pismenost kot kognitivni proces je predmet proučevanja kognitivnih znanosti. Kognitivni 
vidik (pismenost je nevtralna spretnost) poudarja »psihološke in jezikovne vidike pismenosti 
kot sistem spretnosti, ki ni odvisen od socialnega konteksta, ampak od kognitivnega aparata 
posameznika« (Možina 2008, str. 84). Na branje in pisanje se gleda kot na dva ločena 
procesa, čeprav to še ni dokazano. »Pisanje obsega mehanične elemente in miselni proces 
poteka v nasprotni smeri kot pri branju, a tega še ne moremo sprejeti za dokaz, da sta 
procesa v bistvu ločena.« (Možina 2011, str. 19) 
 
4.1.2 Funkcionalni model pismenosti 
 
»Stališče, da je pismenost vendarle nekaj več kot 'nevtralna spretnost dekodiranja besedila', 
je pripeljala do nekoliko bolj kontekstualiziranega pogleda na pismenost kot sposobnost 
opravljanja vsakdanjih dejavnosti.« Gre za izraz »funkcionalna pismenost.« (Možina 2008, 
str. 85) Pojem funkcionalna pismenost je vpeljal ameriški izobraževalec William Gray (v 
Možina 2011, str. 18), ki je za Unesco leta 1956 oblikoval eno najbolj znanih opredelitev: 
»Oseba je funkcionalno pismena, kadar toliko obvladuje znanje in spretnosti branja in 
pisanja, da lahko deluje v vseh dejavnostih v okviru svoje kulture, ki obsegajo pismenost.« V 
ospredje je Gray postavil posameznika in njegovo uporabo besedila. Opredelitev pa je poleg 
tega obsegala tudi »branje in pisanje kot dejavnost in ne kot abstraktno obliko znanja.« 
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Funkcionalni model pismenosti torej pomeni, »da smo sposobni brati in pisati tako dobro, da 
lahko delujemo v družbi«. 
 
Možina (prav tam, str. 23) pravi, da je skupina strokovnjakov v okviru projekta Funkcionalna 
pismenost odraslih (1992) oblikovala naslednjo opredelitev funkcionalne pismenosti: 
»Funkcionalna pismenost pomeni, da ima posameznik tisto temeljno znanje in spretnosti, ki 
so potrebni za uspešno delovanje v življenju, in zajema potrebe delovnega, družbenega in 
osebnega razvoja.« Možina (2011) navaja, da: 
»Znanje in spretnosti na področju funkcionalne pismenosti zajemajo 
razumevanje in uporabo pisnega gradiva (besedilnega in številčnega), 
razumevanje in uporabo dokumentov (obrazcev, voznih redov, zemljevidov), 
numeričnost (osnovne računske operacije in procentni račun), socialno 
komunikacijo (v družini, okolju in na delovnem mestu) ter splošno poučenost. 
Področja, na katerih lahko uspešno delujemo z uporabo temeljnega znanja in 
spretnosti, so družina, delovno mesto in družbeno okolje.« (str. 23) 
 
Temu pogledu na pismenost kritiki oporekajo, saj naj ne bi odgovoril na dve temeljni 
vprašanji. Prvo je, kako naj vemo, da so ljudje funkcionalno pismeni. Drugo vprašanje pa je, 
za katere funkcije naj bi bili odrasli pismeni. Pojavi se vprašanje, ali sploh obstaja skupek 
dejavnosti, ki so enake pri vseh ljudeh v vseh družbah (prav tam, str. 18). »Funkcionalni 
pristopi pismenosti po večini zanemarjajo razlike in vsiljujejo enoten nabor dejavnosti, 
povezanih s pismenostjo za vsakogar. Ljudje pa opravljajo zelo različne dejavnosti, povezane 
s pismenostjo.« Funkcionalna pismenost se osredotoča na konkretno uporabo spretnosti. 
Funkcionalni pristopi so po večini »prezrli pomembne socialne in kulturne okoliščine, v 
katerih ljudje ne glede na izobraženost, socialno in kulturno pripadnost uporabljamo in 
gojimo pismenost. Prav tako so zanemarjali individualne izobraževalne potrebe in interese 
ter onemogočili oblikovanje avtonomnega in reflektiranega odraslega.« (Možina 2008, str. 
86) Pri funkcionalnih pristopih pismenosti ni jasno, za kakšne funkcije bi se morali ljudje 
opismenjevati in do katere ravni. V ospredje so vedno bolj prihajali instrumentalni vidiki, ki 
so jih narekovale potrebe dela, gospodarstva in kapitala; vrednote, ki so izhajale iz 
posameznika, pa so se izgubljale (Možina 2011, str. 18). 
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4.1.3 Model socialnih praks 
 
Izraz »socialna pismenost« se nanaša na pismenost kot socialno prakso in na pluralnost 
pismenosti, ki jih le-te omogočajo. Dejavnosti (prakse), povezane s pismenostjo, nikoli ne 
potekajo izolirano, temveč vedno v socialnih in kulturnih okoliščinah, ki sooblikujejo vzorce 
branja in pisanja (Street v Možina 2008, str. 85). Vzorci pismenosti se razlikujejo med 
različnimi družbenimi skupinami, pa tudi med različnimi družbami. »Antropolog Street meni, 
da pismenost ni 'nevtralen skupek generičnih spretnosti', pismenost je vedno 'ideološka', ker 
je povezana s socialnimi, političnimi in kulturnimi sistemi in zrcali razmerja družbene moči.« 
Razmerja družbene moči pomenijo, da nekatere pismenosti prevladujejo in so bolj vidne kot 
druge, ki so povezane s izključenimi družbenimi skupinami. (prav tam) 
 
Street (Verhoeven 1994, str. 7) je po avtonomnem modelu pismenosti postavil nov, ideološki 
model. Možina (2011) navaja, da: 
»Je v ideološkem modelu pomen pismenosti odvisen od socialnega okvira, v 
katerem se uporablja, tako je pismenost kot taka že obremenjena s političnimi in 
ideološkimi elementi. Proces učenja branja in pisanja izraža le konstrukt 
pismenosti; v tem pogledu bi bilo primerneje govoriti o mnogovrstnih 
pismenostih in ne samo o eni. Na tezi o mnogovrstnosti pismenostih temelji tudi 
implicitna politična konotacija, ki nasprotuje vsakršni hierarhični delitvi 
pismenosti na dominantne (t. i. šolske, akademske, elitne rabe) in marginalne.« 
(str. 20)  
 
Street (1994, str. 99–100) poudarja, da je v vsaki družbi ena izmed kultur prevladujoča; tako 
lahko govorimo tudi v zvezi z pismenostjo o dominantni pismenosti. Le-ta se izraža kot ena in 
edina. Če pride v ospredje še kakšna druga (npr. mladine, različnih etičnih skupin in 
razredov), se jo predstavi kot neprimerno, ki ne ustreza pismenosti dominantne kulture. Teh 
pismenosti se ne šteje kot različnih variacij pismenih praks, temveč so posamezniki, ki 
uporabljajo te alternativne pisne prakse, kulturno prikrajšani. Ker je dominantna pismenosti 
le ena izmed mnogih, se je treba vprašati, kako ta postane standard in ima za posledico tako 




»Zagovorniki ideološkega modela pismenosti nasprotujejo avtonomnemu modelu, saj 
menijo, da je 'nevtralnost' oz. 'avtonomnost', ki jo zagovarjajo, že sama po sebi ideološka, saj 
gre za zakrivanje dimenzije moči.« (Jelenc Krašovec 2012a, str. 117) Pismenost se povezuje z 
odnosi moči in ideologijo (Street 1993, str. 7). Jelenc Krašovec (2012a) navaja, da: 
»Street raje kot o pismenosti govori o »uporabi pismenosti«, »praksah 
pismenosti« (literacy practies), saj zaradi raznolike rabe pismenosti v različnih 
okoliščinah in zaradi različnih potreb ljudi oz. skupin, pa tudi različnega pomena v 
različnih časovnih obdobjih, ne moremo govoriti o pismenosti nasploh. V skladu s 
tem, se pri ideološkem modelu pismenosti govori o mnoštvu pismenosti.« (str. 
117) 
 
Poudariti je treba, da ideološki model ne zanika tehničnih vidikov pismenosti, ampak jih 
razume kot del kulturne celote in vsebine struktur moči. V skladu s tem ideološki model 
vključuje tudi tehnični vidik pismenosti, ki ga sicer bolj poudarja avtonomni model. (Street 
1993, str. 9) 
 
Prav tako tudi Barton (1994, str. 187–189) na pismenost gleda s socialnega vidika, tj. kako je 
povezana z vsakdanjim življenjem odraslih. Pismenost je zanj družbena aktivnost, za katero 
je značilno, da jo opredeljujejo pisne prakse (literacy practices), ki se kažejo skozi različne 
pisne dogodke (literacy events). Pisni dogodki so vse aktivnosti v vsakdanjem življenju, ki jih 
zaznamuje pisanje (zapis nakupovalnega seznama, pogovor o člankih v časopisu, branje 
pravljic). Pisne prakse pa so načini uporabe pismenosti, ki se razlikujejo od kulture do kulture 
in se kažejo skozi različno uporabo pisnih dogodkov oziroma kontekstov. Različne prakse 
pismenosti se povezujejo z različnim načinom življenja posameznikov. Navezujejo se na 
različna področja, ki zaznamujejo posameznikovo življenje (religijo, dom, izobraževanje in 
delo). Na vsakem področju uporabljamo različne prakse pismenosti.  
 
Barton (prav tam, str. 190–193) poudarja, da moramo iti preko ideje, ki je pogosto navzoča v 
definiciji funkcionalne pismenosti. Pismenost zanj ni lestvica, na kateri si sledijo različne ravni 
pismenosti. Pisne prakse so včlenjene v širše družbene odnose, saj smo ljudje vpeti v socialne 
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podporne mreže. Pismenost je tako vpeta v kulturni kontekst, medtem ko je za funkcionalno 
pismenost značilno predvsem opisovanje naših zmožnosti, kompetenc. Pomembno dejstvo 
je, da smo ljudje vpeti v različne podporne mreže. Le-te nam pomagajo reševati probleme, 
zato je pomembno, da imamo razvito široko podporno mrežo. Prav zato moramo zagotoviti 
sistem pomoči, ki jo osebe z motnjo v duševnem razvoju še posebej potrebujejo. Družba 
mora čutiti odgovornost do posameznika in mu zagotoviti pomoč. Gre za prenos 
odgovornosti s posameznika na družbo. Barton (prav tam) pravi, da ljudje pripisujemo 
pismenosti različen pomen. Na odnos do pismenosti vpliva tudi pripravljenost za učenje. Če 
ima posameznik razvit pozitiven odnos do učenja, se bo brez ovir vključeval v različne 
izobraževalne dejavnosti. V življenju se nam spreminjajo vloge, v skladu s tem pa se 
spreminja in razvija tudi pismenost. V posameznem obdobju se od nas pričakuje, da beremo 
in pišemo več kot v kakšnem drugem (npr. v času šolanja). Prav zato je pomembno, da so 
naše izkušnje s pismenostjo pozitivne, saj imamo le tako lahko tudi pozitiven odnos do 
učenja.  
 
Pismenost se v socialnem modelu definira v odnosu do diskurza. »Diskurz je socialno 
prepoznan način za uporabo jezika […] kot tudi način razmišljanja, prepričanj, občutenj, 
vrednotenj in aktivnosti med ljudmi ter ljudmi in stvarmi, s tem se lahko posameznik 
prepozna kot član socialne skupine v kateri igra določeno socialno vlogo.« Iz različnih 
sociokulturnih praks izhajajo tudi raznovrstne pisne prakse (Pečjak 2010, str. 17). 
Posamezniki se ob prehajanju skozi različna življenjska obdobja srečujejo z različnimi vlogami 
in tako tudi z različnim pomenom pismenosti (Street 1994, str. 105). Vidimo, da je pismenost 
spremenljiv in večrazsežnosti koncept socialne prakse (Jelenc Krašovec 2012a, str. 116).  
 
Kulick in Stroud (v Street 1994, str. 102) se sprašujeta, zakaj se raje kot to, kako pismenost 
vpliva na ljudi, ne sprašujemo, kako ljudje vplivajo na pismenost. Izpostavita dejstvo, da je 
pomembno, da aktivnosti pisnih praks ustrezajo posameznikovim potrebam. V tem smislu je 
pomembnejše, da pismenost ustreza posameznikom, kot kakšen vpliv ima nanje. Vidimo, da 




McCafferey idr. (v Možina 2008, str. 86) predlagajo procesnorazvojni model, ki izhaja iz 
tradicije pismenosti kot socialne prakse. »Menijo, da so različni vidiki pismenosti le sestavni 
deli kroga, ki so ugnezdeni drug v drugega. Različni modeli […] so enakovredni deli učenja 
pismenosti, njihov pomen je lahko večji ali manjši glede na fazo učenja.« Pismenost ima po 
njihovem mnenju več plasti. Možina (2008) navaja, da: 
»Je pismenost zanje sposobnost ali spretnost branja in pisanja (kompetenčni 
model); delovanje v okoliščinah, ki zahtevajo branje in pisanje in so nujne za 
preživetje (funkcionalni pristop); skupek socialnih in kulturnih praks, povezanih z 
uporabo pisanja in branja (model socialnih pisnih praks); orodje za kritično 
refleksijo in socialno akcijo (radikalni model).« (str. 87)  
 
Street (1994, str. 108) poudarja, da moramo najprej razjasniti koncepte pismenosti. Opustiti 
moramo ločevanje med pismenostjo in nepismenostjo ter namesto tega govoriti o praksah 
pismenosti. Poleg tega pa moramo razumeti kulturni pomen pismenih praks in sestaviti 
programe temu primerno. Torej, izhajati moramo iz potreb posameznikov. Poleg tega pa 
moramo povezati tudi teorijo in prakso. To je zanj pomembnejše, kot pa delati na 
»seznamu« kompetenc, ki jih opisuje funkcionalna pismenost.  
 
4.3 Pismenost in družbena vključenost 
 
Findeisen (2000, str. 90) meni, da se nezadovoljiva pismenost povezuje z družbeno 
izključenostjo, revščino, življenjem na robu. Posamezniki so potisnjeni na rob družbenega 
dogajanja predvsem zaradi neznanja in nezadostne usposobljenosti za obvladovanje svojega 
življenja. Zato je pomembno, kot pravi Hanžek (2000, str. 93), da človek obvlada spretnosti, 
ki mu omogočajo uspešno vključevanje v socialno okolje. Le tako je zmožen tudi aktivno 
spreminjati kakovost svojega življenja. Pismenost je v tem pogledu razumljena kot 
»pomembno področje opolnomočenja, kot nujna sestavina, in je v nekem smislu njegov 
pogoj, tako v freirovskem smislu kot tudi širše« (Javrh 2011b, str. 241). 
 
Murphy (1990, str. 1–2) pravi, da na pismenost ne moremo gledati le kot na veščino branja 
in pisanja. Pismenost ne more biti enostavno dana in ne moremo je vzeti, se je učiti ali se je 
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naučiti. Ni le veščina, temveč gre za kakovost bivanja. Bistvo pismenosti ni jezik (to, da 
znamo brati in pisati), ampak vključenost v družbo. To, da smo aktivni na vseh področjih 
družbenega življenja.  
 
V tem smislu razumem tudi pismenost oseb z motnjo v duševnem razvoju. Večina oseb z 
motnjo v duševnem razvoju nima razvitih jedrnih kompetenc pismenosti; ne znajo brati, 
pisati, računati. Zato njihovo pismenost vidim v njihovi vključenosti v družbo, njihovi 
možnosti aktivnega družbenega vključevanja. Poudarila bi idejo Davida Bartona (1994), da je 
pomembno, da smo ljudje vpeti v različne podporne mreže. Prav osebe z motnjo v duševnem 
razvoju potrebujejo široko razvito podporno mrežo. Prenesti moramo odgovornost s 
posameznika na družbo, le-ta pa mora osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotoviti 
ustrezno pomoč. Pri pismenosti oseb z motnjo v duševnem razvoju moramo poudariti, da ne 
gre za veščino branja in pisanja, temveč za boljšo vključitev v družbo. Pri spodbujanju njihove 
družbene vključenosti pa potrebujejo pomoč. Pomembno je, da skozi izobraževanje in 
usposabljanje oseb z motnjo v duševnem razvoju skrbimo za to, da postajajo čim bolj 
samostojne.  
 
4.4 UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost 
 
Andragoški center Slovenije je nosilec javno veljavnih programov, namenjenih zviševanju 
ravni pismenosti odraslih v Sloveniji, to so izobraževalni programi UŽU (usposabljanje za 
življenjsko uspešnost). V te programe se vključujejo »manj izobraženi odrasli, za katere je 
nacionalna raziskava pismenosti (IALS – International Adult Literacy Survey, 1998) pokazala, 
da so z vidika pismenosti najbolj ranljivi«. Glede na različne potrebe in motivacijo odraslih za 
izobraževanje so razvili 5 programov (Kocijančič 2011). Mednje sodi tudi izobraževalni 
program Moj korak, ki ga bom opisala v nadaljevanju.  
 
»Prvi izobraževalni program za funkcionalno pismenost odraslih, program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost (krajše UŽU), je začel nastajati takoj po začetku projekta Funkcionalna 
pismenost odraslih 1992 v sodelovanju z Zvezo ljudskih univerz Slovenije.« (Možina 2011, str. 
25) Najprej je bil namenjen mlajšim brezposelnim odraslim, ki so imeli največ 10 let šolanja. 
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Kasneje so ga začeli obiskovati tudi »starejši brezposelni odrasli, leta 1996 je bil posebej 
prilagojen tudi za odrasle s posebnimi potrebami« (prav tam). Takrat je bil čas družbenih in 
političnih sprememb. Preusmerili so se gospodarski tokovi in povzročili množično 
brezposelnost. Glede na potrebe časa se je odzival tudi pojem funkcionalnosti, »saj je bil 
pragmatičen, obenem pa dovzeten za instrumentalne posege, kot je zoževanje pojma 
'funkcionalnost' na 'zmožnost poiskati in obdržati delo'«. Tako so utemeljevali potrebo po 
boljši pismenosti prebivalstva »v obdobju, ko niti stroka niti politika nista bili naklonjeni 
temu področju«. V zadnjih desetih letih je bil v izobraževalni model razvoja pismenosti 
vpeljan koncept pismenosti kot socialne prakse. Pismenost se razume kot »socialno prakso in 
raziskujejo predvsem, kako se pismenost uporablja v različnih okoliščinah« (Možina 2011, 
str. 33–34). 
 
Zavedati se moramo, da je »razvoj pismenosti odraslih vedno povezan s socialno 
pravičnostjo, enakostjo in opolnomočenjem posameznikov za dostop do materialnih in 
kulturnih dobrin, s tem pa posledično z demokratizacijo družbe« (Javrh 2011a, str. 8). Za 
zagon procesa sprememb iz ranljivih skupin je treba najprej doseči njihovo opolnomočenje. 
Pismenost je v tem smislu razumljena kot pomembno področje opolnomočenja (Javrh 
2011b, str. 241). Temeljno poslanstvo izobraževanja je torej »opolnomočenje nemočnih, 
odrinjenih ali kako drugače izključenih, ki so se znašli v začaranem krogu zavračanja in 
izkoriščanja«. Tako se vračamo k Paulu Freireju in »etični odgovornosti intelektualcev, da 
najdemo nove […] poti njihovega opolnomočenja«. Programi za pismenost najprej 
poudarjajo temeljno praktično potrebo odraslih. Nato skušajo oblikovati novo, pozitivno 
izobraževalno izkušnjo, s katero želijo povzročiti potrebo po nadaljnjem učenju oziroma 
udeležbo v izobraževanju. Cilj izobraževanja pa ni le v instrumentalnem znanju, ki ga 
pridobimo skozi te programe, s ciljem, »da bi posameznik dobil delo in dosegel preživitvene 
cilje«. Bistvo je nekaj več. »Potrebno je opolnomočenje, ki posledično predpostavlja 




4.4.1 Izobraževalni program Moj korak 
 
Program Moj korak je »javno veljavni splošno izobraževalni program, pripravljen za odrasle s 
posebnimi potrebami«. Namenjen je osebam, ki niso dovolj samostojne in potrebujejo 
pomoč tudi pri doseganju večje socialne vključenosti. Pri doseganju večje samostojnosti in 
kakovostnejšega življenja potrebujejo tudi »boljše obvladanje temeljnih spretnosti«. V to 
ciljno skupino spadajo tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Med programom 
udeleženci obnavljajo in pridobivajo znanja in spretnosti, ki jim omogočajo »lažje obvladanje 
situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v 
različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter dvig kakovosti življenja«. V programu 
udeleženci pridobivajo temeljna znanja in spretnosti, aktivno se vključujejo v družbo in 
pridobivajo socialne spretnosti, spodbuja se aktivno državljanstvo in vseživljenjsko učenje. »S 
pridobivanjem znanj za čim bolj enakovredno in optimalno vključevanje v okolje« se 
uresničuje cilje programa. (Evalvacijska študija… 2010, str. 8) 
 
»Socialno izključenost tvegajo tisti odrasli, ki niso dovolj razvili ključnih kompetenc.« Čeprav 
je izobraževanje mogoč izhod iz socialne izključenosti, nastaja začaran krog. Za ciljno skupino 
je značilno zgodnje opuščanje šolanja. Tako ostanejo brez znanja in tudi kasneje odvračajo 
druge vire znanja, »s čimer se temelji za izoblikovanje ključnih kompetenc rahljajo. 
Pospešeno se porajajo z izkušnjami podkrepljena prepričanja o osebni neuspešnosti in 
'nedosegljivosti' ciljev, to pa spodbuja neudeležbo v kakršnih koli organiziranih oblikah 
izobraževanja.« (Program usposabljanje za… str. 6) 
 
Sprememba izobraževalne izkušnje 
Javrh (2011b, str. 252) pravi, da je med najpomembnejšimi učinki programa »sprememba 
izobraževalne izkušnje« ter z njo povezane »spremembe v osebnih prepričanjih v zvezi z 
učenjem in izobraževanjem«. Ranljive skupine imajo pogosto individualne negativne izkušnje 
v izobraževanju. Odrasli so lahko bili med šolanjem deležni veliko negativnih izkušenj, ker 
niso dobivali »potrditve svojega učenja, ampak svojih napak in pomanjkljivega znanja«. 
Negativne izkušnje utrjujejo prepričanje posameznikov, da »učenje ni zame in jaz nisem za 
učenje«. Zato je namen programa Moj korak tudi sprememba negativne izobraževalne 
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izkušnje. Pri tem ima pomembno vlogo temeljna sprememba v izobraževalni izkušnji, ki je 
prijetna in dinamična. Zato mentorji v programu Moj korak posebno pozornost namenjajo 
prav »dobremu počutju, potrditvam in povezavi novega znanja z bogatimi osebnimi 
življenjskimi izkušnjami udeleženih« (prav tam, str. 253). 
 
Izboljšanje temeljnih spretnosti pismenosti (branje, pisanje, temeljne matematične 
spretnosti) 
V programu izboljšanje jedrne pismenosti ni izpostavljen cilj. Toda udeleženci izboljšajo tudi 
jedrno pismenost. Tega se niti ne zavedajo, saj spretnosti razvijejo »ob zadovoljevanju 
'izhodiščne potrebe'«. Dejavnosti v programu so strukturirane tako, da udeleženci »tudi 
berejo, čeprav te dejavnosti načeloma v vsakdanjem življenju ne marajo in je ne obvladajo 
dobro; pripovedujejo in sporočajo svoja stališča, čeprav se težko izrazijo; izračunavajo 
konkretne podatke, čeprav so pozabili šolsko matematiko in računske operacije« (Program 
usposabljanje za… str. 7). Javrh (2011b, str. 256) pravi, da so »spretnosti branja, pisanja in 
računanja […] le orodje, sredstvo za zadovoljitev potrebe. Niso več cilj sam na sebi.«  
 
Izboljšanje samopodobe  
»Izboljšanje in utrditev samopodobe udeležencev ter jasnejše zavedanje o pomenu trdnejše 
identitete posameznika« je eden izmed najizrazitejših učinkov programa Moj korak. 
Udeleženci skozi skupne dejavnosti postopno spoznajo, da zmorejo. Pomembno je, da tudi 
najšibkejši posameznik dobi »izkušnjo, da lahko črpa iz lastnih ustvarjalnih zmožnosti ter da 
je njegov prispevek družbi pomemben, zaželen« (Program usposabljanje za… str. 7). To pa 
mu omogoči prav »okrepitev samozavesti in zvečanje interesa za okolico, sproščenost, 
medsebojna povezanost, večja samostojnost in pozitivna samopodoba, druženje ter 
obvladovanje spretnosti vsakdanjega življenja in pridobitev dobrih življenjskih navad« (Javrh 
2011b, str. 258). 
 
5. Izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju na Tolminskem 
 
Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo možnost obiskovanja različnih 
izobraževalnih programov v Varstveno delovnem centru Tolmin ter na Posoškem razvojnem 
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centru. V nadaljevanju bom predstavila Varstveno delovni center Tolmin in Posoški razvojni 
center ter izobraževalne programe, ki ju slednji instituciji nudita odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju.  
 
5.1 Predstavitev Varstveno delovnega centra Tolmin  
 
Varstveno delovni center Tolmin (v nadaljevanju VDC Tolmin) je javni socialnovarstveni 
zavod, ki skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Poleg tega 
izvaja tudi program za osebe po pridobljeni poškodbi možganov. Varstveno delovni center 
Tolmin deluje danes v prostorih na Rutarjevi ulici 18 ter v Zalogu 7 v Tolminu. Za uporabnike 
organizira celostno skrb, poudarja individualnost posameznikov in skrbi za vključevanje v 
skupnost in okolje. Celostna skrb zajema tako zaposlitveno, socialno in pedagoško 
obravnavo. Poleg tega pa vključuje tudi zdravstveno obravnavo: fizioterapijo, delovno 
terapijo, zdravstveno edukacijo, logopedsko in specialno pedagoško obravnavo. (Zgodovina 
2013) 
 
5.1.1 Izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v VDC 
Tolmin 
 
V VDC Tolmin izvajajo veliko različnih aktivnosti. Osredotočila sem se na skupinske 
izobraževalne programe, ki spodbujajo pismenost uporabnikov ter njihovo aktivno 
vključevanje v družbo. Tukaj naj poudarim, da delo z uporabniki VDC Tolmin poteka tudi 
individualno. Zaposleni poudarjajo, da je pomemben individualen pristop k uporabnikom, 
treba je upoštevati njihove želje in cilje. Na individualnih urah z uporabniki razvijajo in 
utrjujejo tudi pismenost, gre za utrjevanje in razvijanje štirih sporazumevalnih zmožnosti: 
poslušanje, branje, govorjenje in pisanje. Ker se stopnja pismenosti med uporabniki razlikuje, 
so ure pismenosti prilagojene vsakemu posamezniku posebej. Pomemben je praktičen 
pristop, saj hočejo uporabnike naučiti predvsem to, da se znajo znajti v okolju. Pismenosti se 
učijo tudi skozi neposredne izkušnje, npr. pripravijo seznam živil, ki jih nameravajo kupiti, in 
gredo v trgovino, kjer poiščejo živila, se naučijo orientirati v trgovini, se naučijo rokovati z 
denarjem. Poleg tega pa se učijo tudi socialnih veščin. Velik poudarek je tudi na uporabi 
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informacijske tehnologije. Janja Barić, specialna pedagoginja, zaposlena na VDC Tolmin, 
poudarja, da je za enakovredno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v okolje 
uporaba informacijske tehnologije zelo pomembna. Tudi oni morajo slediti razvoju, drugače 
se počutijo izgubljene. (Letni delovni načrt…2013, str. 44–45) 
 
Skupinske izobraževalne vsebine, ki jih izvajajo na VDC Tolmin, so: 
 
- Splošna poučenost  
Teme, ki jih obravnavajo v izobraževalnem programu Splošna poučenost, se vsako leto 
spreminjajo. Letos so teme razdeljene na tri sklope, in sicer: spoznavanje okolja, naravoslovja 
in tehnike ter biologije. Tudi v sklopu Splošne poučenosti se uporabniki VDC Tolmin 
povezujejo z družbo, npr. načrtujejo obisk biološke učilnice na Osnovni šoli Dušana Muniha 
na Mostu na Soči, obisk Medicus Partnerja v Tolminu, kjer jim bodo predstavili naravno 
kozmetiko, obisk vrtnarije, kjer jim bodo predstavili zelišča, trajnice in enoletnice, ogled 
sončne elektrarne ter obisk Hiše eksperimentov v Ljubljani. Uporabniki torej skozi izkušnje 
spoznavajo sebe in okolico (prav tam, str. 48). Zaposleni na VDC Tolmin se trudijo, da 
uporabnikom ponudijo čim pestrejšo ponudbo pri izbiri vsebin. Če je le mogoče, upoštevajo 
njihova mnenja. Po besedah zaposlenih prav dekleta zelo zanimajo partnerstvo, odnosi med 
moškim in žensko. Zato so npr. to temo vključili v izobraževalni program Splošna poučenost, 
kjer spoznavajo svoje telo, spolno vzgojo itd.  
 
Zaposleni na VDC Tolmin poudarjajo, da imajo njihovi uporabniki pestre izobraževalne 
možnosti, v katere se vključujejo po lastni želji in niso pod nobeno prisilo. Udeležijo se 
vsebin, ki jih zanimajo. 
 
- Učenje jezikov 
Učijo se tako slovenščino kot tuje jezike. Prejšnja leta so se že učili angleščino in italijanščino, 




- Svet čutil 
Izobraževalni program Svet čutil je namenjen slepim in slabovidnim uporabnikom. Skupina se 
sestaja že drugo leto. Ker so udeleženci v tem programu slepi ali slabovidni, se učijo s 
pomočjo drugih čutil. Seznanijo se z aktualnimi dogodki po svetu in doma – novice se jasno 
bere ali posluša preko računalnika. Preko slušnega in tipnega zaznavanja spoznavajo 
predmete, izdelujejo okraske iz gline, pečejo piškote itd. Na sprehodih se jim opisuje 
dogajanje ter pomaga pri orientaciji. Spodbuja se jih, da povedo, kako oni občutijo oz. 
zaznavajo dogajanje okoli sebe, kako zaznavajo druge ljudi. Izvajajo orientacije na ploskvi, na 
sebi, na drugem. Poleg tega pišejo tudi članke na teme, ki so jim blizu. (prav tam, str. 47–48) 
Program spodbuja pismenost slepih in slabovidnih, saj se jih ozavešča o dogajanju. Poleg 
tega pa se med sprehodi tudi vključujejo v družbo.  
 
- Dramska skupina 
Po besedah Janje Barić so v lanskem letu pripravili in uprizorili lutkovno igro, pri kateri so 
igrali s senčnimi lutkami. Letos bodo na željo uporabnikov nadaljevali dramsko igro. Janja 
Barić pravi, da se v dramski skupini spodbuja njihovo domišljijo, ustvarjalnost, učijo se 
izražanja mnenj, komunikacijskih veščin, reševanja problemov, upoštevajo mnenja drugih, 
pridobivajo na samozavesti ter spodbujajo pozitivno socialno interakcijo. K sodelovanju 
povabijo tudi druge gledališke skupine, ki jim pomagajo pri režiji same igre. Z igro pa se 
predstavijo tudi širši javnosti, obiščejo institucije, kot so vrtec, dom starejših občanov, šole 
itd. Poleg tega pa v goste povabijo tudi druge in tako se meje med drugačnimi brišejo. 
Mislim, da je dramska skupina zelo dober način spodbujanja aktivnega delovanja oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v družbi. Poleg tega pa tudi izboljša različne pisne prakse. 
 
- Pisanje člankov 
Uporabniki pišejo članke na zelo raznovrstne teme. Objavljajo jih v reviji Naš zbornik ter tudi 
na internetni strani VDC Tolmin (prav tam, str. 45). 
 
- Projekt Moja knjižnica 
Uporabniki morajo najprej prebrati knjigo, nato pa zapišejo njeno obnovo. Knjižnico Cirila 
Kosmača Tolmin obiskujejo v majhnih skupinah. Nekateri uporabniki potrebujejo pomoč pri 
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izbiri literature, drugi ne. Pri tistih uporabnikih, ki so vključeni v ta projekt, Janja Barić opaža 
izboljšanje bralne tehnike. Vsak mesec uporabniki sodelujejo tudi v uganki meseca, ki jo 
pripravijo v knjižnici. Uporabniki dobijo za vsake tri prebrane knjige uporabno nagrado (prav 
tam, str. 45–46). Janja Barić poudarja pomen pozitivne izkušnje, ki vsekakor pripeva tudi k 
bralni motivaciji. Po njenih besedah za pozitivno izkušnjo skrbijo tako, da uporabnikom 
pomagajo pri izbiri knjig, če jo potrebujejo; pogovor o prebranem poteka v sproščenem 
vzdušju itd.  
V tem izobraževalnem programu uporabniki razvijajo svojo pismenost in se tudi družbeno 
vključujejo, saj obiskujejo Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, kjer se srečujejo tudi z drugimi. 
 
Po besedah zaposlenih na VDC Tolmin vsako leto uporabnice VDC Tolmin sodelujejo tudi na 
literarnem natečaju GLAS ŽENSKE, ki ga razpisuje Pokrajina Gorica v sodelovanju z Mestno 
občino Nova Gorica. Letos bo natečaj potekal na temo »Če se spremenim jaz, se spremeniš 
tudi ti«. Natečaj zagotovo spodbuja razvoj pismenosti. Nudi se jim pomoč pri razumevanju 
teme, prispevke pa uporabnice zapišejo same. Nato se udeležijo tudi slovesnosti 
podeljevanja nagrad v Gorici. Janja Barić se zaveda pomena pismenosti. Pravi, da je 
pismenost eno izmed temeljnih orodij za delovanje slehernega posameznika. S pismenostjo 
smo vsakodnevno v stiku: novice v časopisih, napisi na ulicah, na vratih javnih institucij … 
Poudarja pomen t. i. tehnološkega opismenjevanja, ki je zelo pomembno tudi za uporabnike 
VDC Tolmin. Tudi oni se morajo naučiti rokovati z računalnikom, mobilnim telefonom, 
bankomatom ipd., zato je zelo pomembno utrjevanje in pridobivanje ter spoznavanje novih 
vsebin. (Letni delovni načrt… 2012, str. 55) 
 
Zaposlene na VDC Tolmin sem vprašala, ali so kdaj izvajali tudi izobraževalne vsebine na 
temo asertivnosti in samozagovorništva. Povedali so mi, da so jih izvajali pred leti, a so jih 
opustili. Pri uporabnikih naj bi se pojavile težave. Pravijo, da so se zavedali samo pravic, 
odgovornosti pa ne. Pomenov asertivnosti in samozagovorništva niso pravilno razumeli. 
Zaposleni pravijo, da imajo namesto izobraževalnih vsebin na temo asertivnosti in 
samozagovorništva zdaj z njimi mesečne sestanke, poleg tega pa imajo tudi sestanke 
matične skupine, kjer se jim predstavi program dela in imajo možnost odprte diskusije. 
Pravijo, da uporabnike sproti obveščajo o dinamiki v VDC-ju. Uporabniki imajo tudi dnevno 
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možnost tako individualnih kot skupinskih pogovorov. Mislim, da tudi zaposleni na VDC 
Tolmin ne razumejo pojma samozagovorništva. Morda pa so z izvajanjem opisanih 
izobraževalnih programov dosegli pravi učinek. Zaposlenim preprosto ni bilo všeč, da se je 
zmanjšala njihova moč. S programi, ki spodbujajo opolnomočenje oseb z motnjo v duševnem 
razvoju, lahko vplivamo na to, da postane njihova moč enaka drugim. Seveda pa je za to 
potrebna velika mera strpnosti in spoštovanja.  
 
Zaposleni na VDC Tolmin se srečujejo tudi s problematiko staranja oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Poudarjajo, da je njihova obveza, da skrbijo za kakovost bivanja vseh 
uporabnikov. Mlajša in srednja generacija uporabnikov pogosto sama izraža svoje želje, 
potrebe. Tem se tudi trudijo slediti. Težje pa se izražajo starejši uporabniki, ki jim je zato 
treba možnosti ponuditi, predstaviti in opisati. Na VDC Tolmin se tako trudijo ponuditi čim 
več programov in delavnic na temo staranja. Poudarjajo, da bi kontuirano aktivnost 
starostnikov zagotovili z vzpostavitvijo dnevnega varstva za starostnike z motnjo v duševnem 
razvoju. To bi pomenilo, da bi bili starejši uporabniki združeni v homogeni skupini, s katero bi 
delal strokovni delavec in skupaj s starostniki soustvarjal diferenciran program dela. S tem bi 
zagotovili stalno participacijo starejših z različnimi oblikami aktivnosti. (prav tam, str. 4) 
 
VDC Tolmin se trudi čim bolj povezovati z okoljem, zato sodeluje z različnimi lokalnimi 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, kot so šole, vrtci, gimnazija, dom upokojencev, dnevni 
center za starejše, Posoški razvojni center Tolmin. Poleg tega obvešča tudi javnost o različnih 
akcijah, in sicer preko TV-oddaj, radijskih intervjujev, s pisanjem in z objavljanjem člankov v 
različnih revijah in časopisih (prav tam, str. 5). VDC Tolmin skuša slediti načelom 
normalizacije in uporabnike vključuje v raznovrstne aktivnosti tudi zunaj zavoda. Sodeluje z 
različnimi ustanovami, mednje sodi tudi Posoški razvojni center Tolmin. V nadaljevanju bom 
opisala izobraževalne programe Posoškega razvojnega centra Tolmin, ki so namenjeni 




5.2 Predstavitev Posoškega razvojnega centra Tolmin (PRC Tolmin) 
 
Posoški razvojni center je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Posoškega 
razvojnega centra leta 1999. Njegovo poslanstvo se navezuje na spodbujanje razvoja v treh 
posoških občinah: Bovec, Kobarid in Tolmin. (Posoški razvojni center 2009) 
 
Na Posoškem razvojem centru Tolmin izvajajo različne programe usposabljanja in 
izobraževanja odraslih. Večina programov se financira iz državnih in evropskih sredstev ter so 
za udeležence brezplačni. Na PRC-ju deluje tudi Center vseživljenjskega učenja, v katerem 
potekajo informiranje, svetovanje in samostojno učenje v Točki vseživljenjskega učenja. 
Prizadevajo si vključiti različne kategorije prebivalstva (brezposelne, šolajočo mladino, 
zaposlene, starejše odrasle, podeželsko prebivalstvo) v svetovanje, informiranje in 
samostojno učenje ter v programe izobraževanja odraslih. (Letni delovni načrt… 2012, str. 7) 
 
5.2.1 Izobraževalne možnosti odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v PRC Tolmin 
 
PRC Tolmin je začel sodelovati z VDC Tolmin leta 2010, ko so uporabniki obiskovali 
računalniški tečaj. Do danes je PRC Tolmin za uporabnike VDC Tolmin izvedel štiri 
izobraževalne programe, ki jih bom opisala v nadaljevanju. 
 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 
Program se izvaja že tretje leto. Prvi dve leti so program obiskovali uporabniki z zmerno 
motnjo, letos pa program obiskujejo odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju. Ker 
sem vsebinski del programa že predstavila, ga tukaj ne bom še enkrat opisovala.  
 
Računalniško in digitalno opismenjevanje  
To so krajši 25-urni neformalni izobraževalni programi. Uporabniki VDC Tolmin so 
Računalniško in digitalno opismenjevanje obiskovali dve leti zapored. V programu so se učili 
osnove programa Word (shranjevanje datotek, osnovni ukazi za oblikovanje), osnove 
interneta (iskanje informacij na spletu), osnove e-pošte (sestavi sporočilo, odgovori, 
posreduj, dodaj priponko), osnove digitalne fotografije (motivi, kompozicija, prenašanje slik 
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iz fotoaparata na računalnik). Fotografirali so na terenu (Tolmin, sprehajanje ob Soči) ter z 
gradivi, ki so nastala v projektu "Mizica pogrni se" (recepti, slike), oblikovali knjižico 
receptov. 
 
Mizica pogrni se 
Program se je izvedel v sklopih (po 5 andragoških ur skupaj). Srečali so se osemkrat. Izhajali 
so iz udeležencev; vsak je povedal, katere jedi so mu všeč in katere ne, sestavili so tudi svoj 
jedilnik. Ker naš planet močno onesnažujejo plastične vrečke, so poslikali bombažno 
nakupovalno torbico, ki jo bodo udeleženci uporabljali pri nakupovanju. Ker se je program 
izvajal v velikonočnem času, so barvali pirhe in okrasili velikonočno mizo. Pripravljali so se 
tudi na praznovanje rojstnega dne, izdelali so vabila za povabljence in se pripravili na 
pogostitev. Naredili so zeliščni vrtiček, kamor so zasadili zelišča, izdelali so informacijske 
tablice, pisali recepte za zeliščne napitke. Skuhali so si tudi kosilo. Poleg klasičnega dela z 
besedili iz knjig in revij so udeleženci delali tudi z aktualnimi besedili iz različnih virov, kot so: 
delo v računalniški učilnici – iskanje kuharskih nasvetov in jedilnikov, napotkov za zdravje s 
pomočjo interneta, priprava in oblikovanje lastne kuharske knjižice z ustreznimi 
računalniškimi programi; delo v učilnici, v naravi, povezovali so naučeno s konkretnimi 
izkušnjami. Za pripravo priročnika so imeli dodatne ure računalništva. 
 
Korak naprej  
Program poudarja pomembnost vseživljenjskega učenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. 
Tudi te osebe potrebujejo pomoč, učenje in ponavljanje pri soočanju z novostmi. Poudarek 
daje učenju spretnosti, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. 50-urni izobraževalni 
program Korak naprej je namenjen odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki so že 
bile vključene v program Moj korak. Cilji izobraževalnega programa so: dvig motivacije za 
vseživljenjsko učenje ter pridobitev temeljnih znanj in spretnosti, ki jih potrebujemo v 
vsakdanjem življenju; povezati učenje z izkušnjami ter tako doseči trajnost znanja; spoznati 
pomen zdravja in načine za njegovo ohranjanje; doseči večjo samostojnost in neodvisnost v 
življenju; v udeležencih vzbuditi zanimanje, interes za različne dejavnosti (telesna dejavnost, 
družabne igre, ustvarjalne dejavnosti), ki jim bodo zapolnile prosti čas; vključevanje v 
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dejavno družbeno življenje, obiskovanje javnih prireditev in dogodkov ter okrepitev 
samozavesti in s tem tudi dvig ravni kakovosti življenja. (Elaborat PRC Tolmin 2012, str. 7)  
 
Program spodbuja aktivno udeležbo v družbi, samostojno učenje, udeleženci se učijo 
načrtovati svoje učenje. Spodbuja tudi branje, pisno in ustno sporočanje, obvladovanje novih 
tehnologij: informacijsko-komunikacijske, digitalne tehnologije. Pomembno je omeniti, da 
program spodbuja čut za sočloveka, spodbuja k skrbi za drugega, k medsebojni pomoči. Tako 
je vsak udeleženec naredil nekaj dobrega za nekoga v skupini. Cilj je bil pomagati tudi 
nekomu iz krajevne skupnosti. Tako so obiskali Rdeči križ in zaposlenim pomagali okrasiti 
prostore. Udeleženci so se učili nuditi pomoč ter pomoč tudi sprejeti. Prav skrb za sočloveka 
je zelo pomembna. Tudi zaposleni na VDC Tolmin poudarjajo, da je treba uporabnike navajati 
k medsebojni pomoči. Uporabniki VDC Tolmin se starajo, med skupinami nastajajo velike 
razlike v letih in tako tudi razlike v zmogljivostih. S staranjem postajajo vedno pomembnejši 
medsebojni odnosi, pogovor. Zato je pomembno, da v osebah z motnjo v duševnem razvoju 
vzbudimo čut za sočloveka, empatijo, saj bodo tako npr. namenili tudi starejšim 
uporabnikom svoj čas, pogovor in jim dali občutek, da so pomembni. Izpolnjeni pa bodo tudi 
oni, saj bodo pomagali drugim. Program spodbuja k aktivnostim, ki jih bodo lahko udeleženci 
izvajali tudi po koncu programa. Zaposleni na VDC Tolmin poudarjajo, da se njihovi 
uporabniki premalo gibljejo, kar se posledično pozna tudi na njihovem zdravju. Zato so k 
sodelovanju povabili Zdravstveni dom Tolmin in jim predstavili vsebine s področja zdravja, 
telesne aktivnosti in prehrane. Na vsakem srečanju pa so namenili pozornost telesni 
aktivnosti. (prav tam, str. 9) 
Program so osnovali glede na potrebe uporabnikov VDC Tolmin. Tudi pri izbiri vsebin vidimo 
sodelovanje med institucijama. V program so bile vključene osebe z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju. 
Program daje možnost kontinuiranega izobraževanja – uporabniki z lažjo motnjo letos niso 
imeli več možnosti sodelovati v programu Moj korak, saj vanj ne smejo biti dve leti zapored 
vključeni isti udeleženci. Tako jim program Korak naprej ponuja novo možnost za 
izobraževanje. Pomembno pa bi bilo težiti k temu, da bi v izobraževalne programe vključili 




III. EMPIRIČNI DEL 
6. Opredelitev raziskovalnega problema 
Avtorji, ki se ukvarjajo s pismenostjo kot modelom socialne prakse, poudarjajo, da ne 
poznamo samo ene pismenosti, temveč več oblik pismenosti (Barton 1994; Street 1994). V 
ospredju ni pismenost v smislu osvajanja veščin, saj pismenost ni zgolj to, ali znamo brati in 
pisati, temveč pomeni zmožnost aktivnega delovanja v družbi. Pri tem pa moramo izhajati iz 
posameznikovih potreb. Tudi pismenost je eden izmed vzrokov ter tudi posledic 
marginalizacije in družbene izključenosti. Izobraževanje odraslih bi moralo imeti 
emancipatorni potencial, zmanjševati bi moralo neenakosti. Pri osebah z motnjo v duševnem 
razvoju ne moremo govoriti o pismenosti v smislu osvajanja veščin (tudi koncept 
funkcionalne pismenosti pri tej ciljni skupini ne pride v poštev). Lahko pa govorimo o 
pismenosti kot modelu socialne prakse. Osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo 
predvsem več znanja in veščin za večjo samostojnost, boljšo vključenost v družbo in boljšo 
kakovost življenja. Program Moj korak je oblikovan tako, da naj bi se vanj vključevale osebe, 
ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in 
socialne vključenosti, za samostojnejše in kakovostnejše življenje pa potrebujejo tudi boljše 
razvite temeljne zmožnosti (Program usposabljanje za… str. 5). Z intervjuji z udeleženci 
programa, uporabniki VDC Tolmin ter izvajalci programa Moj korak, osebjem na Posoškem 
razvojnem centru Tolmin, bom ugotavljala, koliko so uporabniki VDC Tolmin vključeni v 
skupnostne dejavnosti. Poleg tega bom ugotavljala tudi to, ali program MK spodbuja večjo 
družbeno vključenost in dejavnost uporabnikov VDC Tolmin in kako.  
Za vključitev v izobraževanje je zelo pomembna pozitivna izobraževalna izkušnja. Z intervjuji 
bom ugotavljala, kakšen je odnos uporabnikov do učenja. Prepričanje, da »učenje ni zame«, 
negativno vpliva na vključevanje v izobraževanje, zato je zelo pomembna pozitivna 
izobraževalna izkušnja. Slednja vpliva tudi na večjo motiviranost za nadaljnje izobraževanje in 
v življenju nasploh. Zanimalo me bo, kakšna je izobraževalna izkušnja uporabnikov VDC 
Tolmin in ali je k morebitni spremembi le-te prispeval tudi program Moj korak. 
Odrasli se pri izobraževanju srečujejo z različnimi ovirami in motivi. To velja tudi za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Pomembno je, da izhajamo iz njihovih potreb in interesov, ne 
pa iz potreb, ki so jih določili drugi, npr. institucija ali starši. Vse prevečkrat namesto odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju odločajo drugi in se jih obravnava kot »večne otroke«. 
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Poskušala bom ugotoviti, s katerimi ovirami se pri izobraževanju srečujejo uporabniki VDC 
Tolmin ter kakšni so njihovi motivi za izobraževanje. Poleg tega me bo zanimalo tudi, ali so 
izvajalci programa Moj korak pri njegovi izvedbi upoštevali interese uporabnikov VDC 
Tolmin.  
Z intervjuji bom ugotavljala mnenje uporabnikov VDC Tolmin in mnenje izvajalcev programa 
Moj korak. Tako bomo dobili celostno podobo o vlogi izobraževanja za boljšo družbeno 
vključenost, ovirah in motivih odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju ter njihovi 
izobraževalni izkušnji. 
 
6.1 Temeljna raziskovalna vprašanja 
 
Temeljna raziskovalna vprašanja, ki sem jih razčlenila znotraj raziskovalnega problema: 
- Kako pogosto uporabniki VDC Tolmin obiskujejo javne ustanove? 
- Kako pogosto se uporabniki VDC Tolmin udeležujejo (kulturnih, družabnih) prireditev 
izven zavoda? 
- Kakšne izobraževalne možnosti imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju v VDC 
Tolmin in zunaj njega? 
- Kakšni so motivi uporabnikov VDC Tolmin za izobraževanje?  
- S katerimi ovirami se pri izobraževanju srečujejo uporabniki VDC Tolmin? 
- Kako po mnenju izvajalk program Moj korak spodbuja k boljši družbeni vključenosti 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju na Tolminskem? 
- Ali so izvajalci programa Moj korak upoštevali ovire in motive oseb z motnjo v 
duševnem razvoju pri izvajanju programa?  
-  Ali so izvajalci programa Moj korak pri njegovi izvedbi upoštevali interese 
uporabnikov VDC Tolmin? 
- Kakšne so izobraževalne izkušnje oseb z motnjo v duševnem razvoju v VDC Tolmin? 
Ali je k morebitni spremembi le-te prispeval tudi program Moj korak? 
- Kaj izvajalci programa Moj korak razumejo pod pojmom pismenost? 






7.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 
pedagoškega raziskovanja. Deskriptivna metoda opisuje pojave, s kavzalno-
neeksperimentalno metodo pa ugotavljamo posledice oziroma vzroke (Sagadin 1993, str. 
12). Uporabila sem tako deskriptivno študijo primera kot tudi eksplanativno študijo primera. 
Z deskriptivno študijo primera opisujemo pojave, vključuje pa tudi oblikovanje hipotez o 
vzročno-posledičnih odnosih. Pri eksplanativni študiji primera pa gre za ugotavljanje in 
razlago vzročno-posledičnih odnosov med pojavi (Sagadin 2004, str. 98–99). 
7.2 Zbiranje empiričnega gradiva 
 
Za zbiranje empiričnega gradiva sem uporabila delno strukturiran intervju. Vprašanja, 
namenjena osebam z motnjo v duševnem razvoju, morajo biti kratka in razumljiva. Ker imajo 
težave s sporazumevanjem, jim moramo vprašanje zastaviti konkretneje, saj tako nanje lažje 
odgovorijo. Tudi intervju z izvajalkama programa Moj korak je delno strukturiran. Vprašanja 
obravnavajo iste tematike kot vprašanja, namenjena odraslim osebam z motnjo v duševnem 
razvoju.  
7.3 Izbor enot raziskovanja 
 
Intervjuje sem izvedla na Posoškem razvojnem centru, kjer izvajajo izobraževalni program 
Moj korak. Intervjuvala sem tri uporabnike VDC Tolmin ter dve izvajalki programa Moj korak. 
Uporabniki VDC Tolmin imajo motnjo v duševnem razvoju. Izbrala sem posameznike z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju. Zanje je značilno, da imajo težave z izražanjem, zato sem izmed 
celotne skupine, ki obiskujejo program Moj korak, izbrala tiste, ki imajo najmanj težav pri 
sporazumevanju. Pri izbiri intervjuvancev sem upoštevala mnenje zaposlenih na VDC Tolmin. 
Letos izvajajo program Moj korak z osebami s težjo motnjo v duševnem razvoju, zato sem 
intervjuvala udeležence, ki so program Moj korak obiskovali lani in imajo zmerno motnjo v 
duševnem razvoju. Poudariti moram, da gre pri intervjuvanih osebah z motnjo v duševnem 
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razvoju za dejavne udeležence v izobraževanju, kar vpliva tudi na njihove odgovore. Zlasti pri 
vprašanjih o ovirah pri izobraževanju moramo odgovore jemati z zadržkom, saj gre za 
udeležence, ki so določene izobraževalne ovire že presegli. Pravo sliko o izobraževalnih 
ovirah odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju bi dobili, če bi intervjuvali posameznike, ki 
niso vključeni v izobraževalne programe. Izbrala sem odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, ki me osebno poznajo. 
7.4 Potek kvalitativne raziskave 
 
Kvalitativna raziskava je potekala kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov. Gre za 
sekvenčno analizo, v kateri si sledijo formuliranje problema oziroma hipotez, zbiranje gradiva 
in analiza (Mesec 1998, str. 37). Ker je stvarnost večplastna in jo je mogoče dojeti z več 
perspektiv, bom upoštevala dve perspektivi, in sicer teoretično izhodišče ter perspektivo 
uporabnikov VDC Tolmin in izvajalk izobraževalnega programa Moj korak, ki sem jih 
intervjuvala. Podatke bom ustrezno interpretirala in interpretacije med seboj primerjala.  
7.5 Analiza gradiva 
 
Intervjuje sem analizirala po metodi ekspliciranja pomena. V pomoč mi je bil postopek, ki sta 
ga opisala Glaser in Strauss (v prav tam, str. 104). Analiza gradiva je postopek, pri katerem s 
kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj 
povežemo in oblikujemo teoretične modele in pojasnitve.  
1. Parafraziranje in povzemanje besedila 
Empirično dokumentacijo sem zaradi njene dolžine povzela. Pri tem sem uporabljala različne 
tehnike parafraziranja (opuščanje gradiva, izjav, posploševanje v abstraktnejše izjave, 
združevanje več konkretnih izjav in izrazitev z nadrejenim pojmom). Povzemanje je poleg 
tega, da naredimo besedilo krajše in bolj obvladljivo, pomembno tudi zato, da nepovezane 
podatke povežemo in tako dobimo sliko o celoti. (prav tam, str. 92) 
2. Razčlenitev besedila – določitev enot kodiranja 
Besedilo sem najprej razčlenila na sestavne dele, da sem dobila enote kodiranja. Za enote 
sem izbrala smiselne zaključene dele besedila. Dele, ki sem jih nameravala kodirati, sem 
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prepisala v tabelo, kjer sem izbranim enotam kodiranja kasneje tudi dodala odprto kodiranje, 
jim dodala kategorije in nazadnje tudi krovne pojme. (prav tam, str. 104) 
3. Prosto pripisovanje pojmov ali poimenovanje (odprto kodiranje) 
Prepisane enote kodiranja v tabeli sem najprej poimenovala s preprostimi izrazi iz 
vsakdanjega jezika (prav tam, str. 352). Odprto kodiranje je postopek oblikovanja pojmov iz 
empiričnih opisov, iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve. To je postopek 
kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo 
pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od ostalih besedil, ki 
spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo podatke. Pri odprtem kodiranju sem uporabila 
dva različna postopka (prav tam, str. 106–110): 
- Pripisovanje pojmov empiričnim opisom.  
Enote kodiranja sem poimenovala s pojmi. Pri kodiranju uporabljamo različne postopke in 
tehnike (neposredno poimenovanje, iskanje sinonimov, iskanje nasprotij). Odprto kodiranje 
poteka v slogu »deževanja idej«, dopustimo si, da zapišemo pojme različnih ravni 
abstraktnosti in tudi pojme, ki so bolj oddaljeni in nenavadni. Pojme urejamo kasneje.  
- Združevanje sorodnih pojmov v kategorije 
Pojme sem primerjala med seboj in ugotavljala, kateri se nanašajo na podobne pojave, ter jih 
združila v širše kategorije, ki sem jih poimenovala. S kategoriziranjem sem dala isto ime več 
različnim opisom, v katerih sem prepoznala skupno potezo. Pri tem sem pazila, da nisem 
tvorila kategorij iz pojmov, ki so si preveč različni, saj bi tako neupravičeno poenostavljala 
empirično gradivo. 
4. Izbor relevantnih pojmov in kategorij 
Iz velikega števila pojmov in kategorij sem izbrala tiste, ki so bili videti relevantni glede na 
problem in namen raziskave (prav tam, str. 113). 
5. Definiranje pojmov in kategorij 
Pojmom sem nato določila pomen, jih definirala.    
6. Odnosno kodiranje 
Definirane kategorije sem primerjala med seboj in jih razporedila v domnevne odnose (prav 
tam, str. 118). Pri odnosnem kodiranju sem iskala vzroke in posledice, povezanost in 
odnosnost med kategorijami. Kategorijam sem v tabeli pripisala tudi krovne pojme. Iz 
krovnih pojmov sem nato izhajala in zapisala teorijo. Nekje sem zapisala tudi več krovnih 
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pojmov, saj mislim, da se pojmi med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega, npr. 
pismenost vpliva tudi na družbeno vključenost. 
7. Formuliranje teorije 
Gre predvsem za pojmovne opredelitve, ki jih je mogoče le omejeno posploševati. Kljub 
temu pa vendarle širijo naše razumevanje in usmerjajo praktično ravnanje. Pri zapisu teorije 
sem se osredotočila na opis enostavne klasifikacije. Posamezne izjave ali druge empirične 
postavke sem klasificirala, združila sem podobne, jih poimenovala z istim pojmom in to 
klasifikacijo opisala (prav tam, str. 121–122). 
8. Analiza in interpretacija  
Analiza nam omogoča pregled nad ugotovitvami o tem, kar sem z intervjuji spoznala. Pri tem 
moram poudariti, da gre za skromne, prizemne pojmovne opredelitve, ki jih je mogoče le 
omejeno (kontekstualno) posploševati. Vendarle pa širijo naše razumevanje in usmerjajo 
praktično ravnanje (prav tam, str. 121).  
Podrobnejšo analizo vseh intervjujev sem dodala v priloge. Opisala sem ugotovitve in dodala 
svoja razmišljanja. Analizo sem razdelila na posamezne krovne pojme. 
 
8. Ugotovitve in interpretacije 
 
DRUŽBENA VKLJUČENOST ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU NA 
TOLMINSKEM 
 
Iz intervjujev udeležencev programa Moj korak je zaznati veliko željo po vključevanju v 
družbo. Vse tri intervjuvance o dogajanju na Tolminskem obvestijo zaposleni na VDC Tolmin, 
eno udeleženko obvestijo tudi »starši, pa tisti, ki jih poznam«, intervjuvanec pa se o 
dogajanju pozanima tudi sam. Pravi, da o dogajanju na Tolminskem izve na »teletekstu, TV 
Tminu, videostrani, kaj so že, po betulah se tud sliš, pole tu v VDC-ju tud«. To kaže, da ga 
zanima, kaj se dogaja tako na Tolminskem kot tudi v svetu.  
 




Odgovor intervjuvanke na vprašanje, ali je že bila v muzeju, je: »Ja, puhnokrat smo že bli, 
smo šli od tle gor, kšne razstave gledat, sm bla puhnokrat.« Tudi intervjuvanec odgovori: »Ja, 
zlokrat, kr hodmo tlele s tminskim VDC-jem.« Velikokrat jih likovni pedagog pelje na ogled 
kakšne razstave, in sicer v muzej ali v knjižnico. To je razvidno iz odgovora intervjuvanca na 
vprašanje, ali si kdaj ogleda kakšno razstavo, ko odgovori: »Ja ja, razstavo slik, Damjan nas 
pelje. Muzej al pa knjižnica.« Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklepam, da zaposleni na 
VDC Tolmin spodbujajo uporabnike k vključevanju v družbo, da se pogosto udeležujejo 
kulturnih dejavnosti. 
 
Iz odgovorov intervjuvancev ugotovimo, da so vsi trije intervjuvanci vključeni v projekt Moja 
knjižnica. Na vprašanje, ali obiščejo knjižnico, intervjuvanka odgovori: »Doskrat gremo, k 
mamo tisto bralno značko, puhnokrat.« Intervjuvanec pa: »Ja, js hodm tud sam, hodm v ta 
projekt Moja knjižnica.« Projekt Moja knjižnica vpliva na pismenost udeležencev, poleg tega 
pa spodbuja vključenost v družbo, saj obiskujejo Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, kjer se 
srečujejo tudi s širšo družbo. Ena izmed intervjuvank je omenila, da je vključena v dramsko 
skupino v VDC Tolmin. Dramska skupina je zelo dober način spodbujanja aktivnega delovanja 
oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbi. Poleg tega izboljša tudi različne pisne prakse. 
Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da se ti udeležijo različnih družabnih prireditev, npr. 
gasilske veselice, praznika frike, prireditve Noč na jezeru na Mostu na Soči. Intervjuvanka na 
vprašanje, ali se rada udeleži prireditve Noč na jezeru, odgovori: »Ja, tja grem rada, mi je 
všeč.« Intervjuvanec pravi, da se zelo rad udeleži gasilske veselice. Z novoletno zabavo, ki jo 
vsakoletno organizirajo na VDC Tolmin, pa se predstavijo širši družbi.  
 
Intervjuvana udeleženka programa Moj korak je na vprašanje, ali kdaj obišče kakšno 
prireditev, odgovorila: »Ja, lih v torek smo bli na šoli Franceta Bevka. So meli dan odprtih vrat 
in smo neki nastopal, ogledal smo si šolo, še posebno tisti del za posebne potrebe.« Sklepamo 
lahko, da uporabnike VDC-ja povabijo na obisk tudi druge institucije.  
 
Tudi izvajalka programa Moj korak pravi: »Tud to, da grejo nastopat gor v dom upokojencev, 
to je vključevanje«. Poleg tega pa VDC Tolmin obiščejo tudi zunanji gosti. To lahko sklepam iz 
izjave intervjuvane udeleženke programa Moj Korak, ki pravi: »Zadnjič je bil policaj, sm se 
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udeležila, potem iz zdravstvenega doma je pršla … Zmeri neki novga.« Tudi izvajalka 
programa Moj korak pravi, da v VDC Tolmin povabijo tudi zunanje goste. To pojasnjuje 
izjava: »Občasno povabjo koga od zuni, al je to v obliki potopisnega predavanja al je to kšn 
uslužbenec iz zdravstvenega doma.«  
 
Obiskovanje javnih ustanov 
 
Ugotovitve kažejo, da se intervjuvane osebe z motnjo v duševnem razvoju vključujejo v 
družbo tudi same in ne le v spremstvu drugih. Vsi intervjuvanci sami nakupujejo v trgovini, 
dva izmed njih sama obiskujeta tudi pošto in banko. Tudi na kavo gresta sama. Ena izmed 
intervjuvank obišče restavracijo skupaj z mamo ali s fantom. Intervjuvanka pravi: »Ja, na pico 
grem z mamo, pa tud s pobom sm bla že.« Intervjuvanec pravi: »Ne, zej že en cajt nism šu, 
sm hodu … V najstniških letih, sej zdej mam tlele.« Iz njegovega odgovora je razvidno, da je v 
restavracije hodil v mladosti, zdaj pa ne več, saj ima za obroke preskrbljeno v VDC Tolmin. 
Predvidevamo lahko, da je tudi finančno prikrajšan in si zato ne more več privoščiti obiskov 
restavracij. Samostojnost uporabnikov zagotovo vpliva na večjo družbeno vključevanje. 
Intervjuvanec pravi, da si je tudi sam že ogledal razstave slik v knjižnici in muzeju. Obiskal je 
tudi gledališče skupaj s prijateljem: »Spomnem se unga humorista ... Ma gor v kinodvorani ... 
Sva šla z Branetom skup.« Poleg tega pa se je udeležil tudi novoletne zabave na tolminskem 
trgu. Za razliko od intervjuvanca, ki se vključuje v družbo tudi samostojno, pa je iz odgovorov 
ene izmed intervjuvank razvidno, da različne ustanove obiskuje vedno v spremstvu staršev 
ali zaposlenih na VDC Tolmin.  
 
Ena izmed izvajalk programa Moj korak je poudarila, da je tudi zaposlitev način spodbujanja 
večje družbene vključenosti. Pravi, da osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko naučimo 
lažjih opravil in jih tako integriramo v družbo. Tukaj naj poudarim trend družbe, kjer vsa 
enostavna dela menjajo stroji. Tudi zaposleni na VDC Tolmin se soočajo s to težavo, saj 
zgubljajo naročnike, ker dela, ki so jih prej opravljali uporabniki, zamenjajo stroji. 
 
V nadaljevanju bom opisala, kako so izvajalke programa Moj korak med izvajanjem programa 




Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da so tudi med izvajanjem programa Moj korak 
skrbeli za družbeno vključevanje udeležencev. Ogledali so si parlament in etnografski muzej v 
Ljubljani, obiskali so vodni park v Bohinju, dvodnevno taborili v Čezsoči. Intervjuvanec pravi: 
»Ja, bli smo na plavanju na Bohinjskem, v Čezsoči,« in »tud v parlament smo šli, ja … Pa nek 
muzej.« V Tolminu pa so obiskali knjižnico, zdravstveni dom, pošto, banko, Rdeči križ. To je 
razvidno iz odgovora intervjuvanke: »Ja, knjižnica, zdravstveni dom, Rdeči križ … Pošta, 
banka.« 
 
Pomembnost družbenega vključevanja sta poudarili obe intervjuvani izvajalki programa Moj 
Korak. Pravita, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju zelo rade vključujejo v 
družbo, rade gredo kam ven; kot pravi ena izmed izvajalk, jim je to »juhuhu«. Med 
izvajanjem programa Moj korak so družbeno vključenost spodbujali različno, npr. spoznali so 
delovanje Rdečega križa, obiskali so vodni park v Bohinju, udeležili so se dvodnevnega 
kampiranja v Čezsoči. Ena izmed izvajalk poudari pomembnost tega, da se program Moj 
korak izvaja zunaj VDC Tolmin. To je pomembno zato, »ker spremenijo okolje, zato ker, prvič, 
radi nekam grejo, ker cel tedn čakajo, da bodo v ponedeljek nekam šli … To je dogodek, ker je 
nov prostor, so novi ljudje in je to nek dogodek, tedenski.« Večjo družbeno vključenost 
udeležencev so izvajalke programa Moj Korak spodbujale tudi tako, da so širšo družbo 
seznanjali o aktivnem delovanju oseb z motnjami v duševnem razvoju z objavo člankov v 
lokalnem časopisju. Izvajalka pravi: »Pisali smo članke in jih objavljali v časopisu. Kej smo 
nardili, in potem so zapisali in je blo objavljeno v časopisu, tko da so vidli svojo pomembnost, 
so čutli, ko so se vidli tm v časopisu … Družba jih je pol s tem zaznala, prebrali so drugi ljudje, 
se o tem pogovarjal.« Tako program ne le da vpliva na boljšo vključenost udeležencev v 
družbo, ampak vpliva tudi na večjo sprejetost oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbi. 
Izvajalka pravi, da je program zastavljen tako, »da se veliko stvari dogaja v družbi … 
Velikokrat se gre vn in pol seveda družba večkrat vidi te ljudi … Družba se bl seznanja z 
njimi.« Izvajalka je povedala, da so jih vedno pozitivno sprejeli, kamorkoli so šli na obisk: 
»Morm rečt, da kadarkoli gremo na kšne obiske, so nas vsi odprtih rok nas sprejeli.« Druga 
izvajalka meni, da vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo ni pomembno 
samo zaradi njih samih, »ampak tud zarad vseh ostalih, družbe, da gre za neko vzajemnost, 
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za neko solidarnost drug z drugim.« Vidimo, da je pomemben tudi spoštljiv odnos družbe do 
oseb z motnjo v duševnem razvoju.  
 
Izvajalka programa Moj korak pravi, da je družbeno vključevanje oseb z motnjo v duševnem 
razvoju pomembno »zaradi tega, ker potrebujejo stalne izzive iz okolice, ki jih daje okolica, 
ker sami niso sposobni, da bi iskali izzivom, da bi stalno sledili in razvoju v življenju.« Pravi, da 
osebe z motnjo v duševnem razvoju nimajo izrazitih notranjih motivov, želja, zato 
potrebujejo stalno zunanjo spodbudo. Izvajalka programa Moj korak pravi, da osebe z 
motnjo v duševnem razvoju v življenju potrebujejo stalno pomoč. To pojasni z izjavo: »Ko so 
odrasli, potrebujejo nekoga, de jim pač pomaga v življenju, če ne zaspijo, no, tko, dost bl hitro 
kokr pa normalni ljudje, ki nimajo teh posebnosti.« Med izvajanjem programa Moj korak 
sledijo načelom normalizacije in inkluzije. To lahko sklepam iz izjave izvajalke, ki pravi: »Oni 
pridejo iz VDC na PRC, zamenjajo okolje.«  
 
K spodbujanju večje družbene vključenosti bi lahko po mnenju izvajalke programa Moj korak 
vključili različne prostovoljce. Pravi: »Dobro bi bilo apelirat na te prostovoljce, kr močne 
skupine prostovoljcev so, k se ukvarjajo z raznoraznimi dejavnostmi, bi blo dobro, da se tud 
prostovoljci vključjo.« Izvajalka pravi, da je pomembno, da so osebe z motnjo v duševnem 
razvoju vključene v program Moj korak, ki ga oceni takole: »Moj korak, to je ena super 
pridobitev te družbe, v kateri živimo, da omogoča sploh izobraževanje za njih, kr drugače bi 
blo ful težko, da bi se izobraževale.« 
 
Izvajalki poudarita tudi pomen pismenosti pri večji družbeni vključenosti. Tako so v programu 
Moj korak tudi preko pismenosti spodbujali večjo družbeno aktivnost; npr. med pisanjem 
člankov so spodbujali pismenost, z objavljanjem pa poskrbeli za večjo prepoznavnost oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v širši družbi; pisali so voščilnice, kjer so izrazili svoje želje, pisma 
pa nato odnesli na pošto in se tako družbeno vključevali; šli so v trgovino in na bankomat, 
kjer so se učili uporabljati denar itd. Poleg tega je pismenost po mnenju izvajalk programa 
Moj korak pomembna tudi z vidika boljšega poznavanja mesta; pomembno je, kako se 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju znajdejo v okolju. Izvajalka pravi, da je »ena 
pismenost to, da se znaš orientirat, tudi v mestih po teh znakih gremo doskrat, da preberejo 
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ulice, da preberejo znake, rdeč znak, prometni znak, da vejo, da je tam zdravstveni dom, tku, 
da se znajo potem tud po teh znakih orientirat.«  
 
Iz odgovorov intervjuvanih lahko sklepamo, da tako VDC Tolmin kot program Moj korak 
spodbujata družbeno vključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju. Iz odgovorov 
intervjuvanih, tako udeležencev kot tudi izvajalk, opazimo, da so med izvajanjem programa 
Moj korak udeleženci obiskali podobne institucije, kot jih obiščejo tudi skupaj z zaposlenimi 
na VDC Tolmin. Osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo ponavljajoče se aktivnosti. 
Tako si stvari lažje zapomnijo, postanejo jim bolj domače. Sklepam lahko, da s tem, ko 
obiščejo knjižnico skupaj z zaposlenimi na VDC Tolmin in med programom Moj korak, dobijo 
občutek, da je obiskovanje knjižnice nekaj dobrega, družbeno sprejemljivega, spoznajo, da je 
branje pomembno. Enako velja za obiskovanje vseh ostalih javnih ustanov ter tudi za 
obiskovanje kulturnih in družabnih prireditev. Tudi ponavljajoči obiski na pošti, banki so 
dobrodošli – spretnosti morajo osebe z motnjo v duševnem razvoju ohranjati. Izvajalka ta 
proces opiše z besedami: »Morjo dost bl obnavljat in skrbet za te funkcije … Tud mentalne, 
ne sam telesne, ne, da ne govorimo potem še o fizičnih sposobnostih, to tudi bi mogli.« Poleg 
tega pa je seveda pomembno, da se jim ponudi tudi nove možnosti, nove izkušnje.  
 
Zadnje čase se pogosteje poudarja pomen družbene vključenosti ranljivih skupin. Družba se 
spreminja in opazno je boljše sprejemanje oseb z motnjo v duševnem razvoju. Slednje se 
poskušajo aktivno vključevati v družbo, srečujemo jih v trgovini, na banki, v knjižnici, na 
pošti, tudi med sprehodom jih srečamo, same ali v manjših skupinah. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju pri aktivni udeležbi v družbi potrebujejo pomoč. Treba je spodbujati 
njihovo družbeno vključenost.  
 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Obe izvajalki programa Moj korak poudarjata pomen vseživljenjskega učenja oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. Ena izmed njiju pravi: »Rabijo izobraževanje, mislem sigurno … Mislem, je 
tko jasno to, da ni niti za debatirat.« Izvajalka meni, da osebe z motnjo v duševnem razvoju 
potrebujejo stalno pomoč v življenju, poudarek je tudi na ohranjanju spretnosti. Pravi, da 
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osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo vseživljenjsko učenje, saj »hitro pozabljajo 
stvari … Nimajo tolk volje, kokr jo majo drugi ljudje.« Meni, da učenje upočasni njihovo 
staranje in skrbi za ohranjanje mentalnih funkcij. Poleg tega osebe z motnjo v duševnem 
razvoju nimajo tako izrazitih notranjih motivov, zato potrebujejo stalno spodbudo. 
Izobraževanje v odraslosti je še toliko pomembnejše, saj potrebujejo tudi pomoč in 
spodbudo za udeležbo na različnih izobraževalnih programih. Izvajalka to pojasni v izjavi: »Je 
še tolk bolj pomembno za vnaprej, ko so odrasli, ker so sami premal aktivni, da si bodo 
poiskali izobraževanje, kakor si ga oni želijo.«  
Izvajalki menita, da je vseživljenjsko učenje pomembno tako zaradi ohranjanja spretnosti 
oseb z motnjo v duševnem razvoju kot tudi zaradi učenja novih stvari. Izvajalka meni, da je 
vseživljenjsko učenje pomembno tudi zato, ker več stvari kot vedo udeleženci, lažje izhajajo 
iz sebe in se tudi bolj zavedajo svojih interesov. Le tako imajo možnost naučiti se česa 
novega.  
Izvajalka je pri skupini, ki so jo tri leta zapored obiskovali isti udeleženci, opazila napredek. 
Udeleženci so začeli izhajati iz svojih interesov. Pravi: »V Ajdovščini sem mela js eno skupino 
trikrat istih udeležencev, tretjič, ko smo bili skupej, so že sami veliko več stvari vedli, kej bi 
lahko delali kot pa prvič, ne; sigurno, de se tuki vid nek napredek, tud neka, ne vem, mogoče 
potrditev, da je dobro, da se izobražujejo … Ker tudi več, kot potem vedo, bl se znajo potem 
odločt.« Te izjave potrjujejo naše prepričanje, kako pomembno je stalno izobraževanje tudi 
za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Vseživljenjsko učenje oseb z motnjo v duševnem 
razvoju je pomembno tudi zato, da sledijo spremembam in razvoju v družbi. Izvajalka pravi: 
»Tud sam razvoj družbe gre naprej, kr če ne že tko jim morš pomagat, da se vključjo v družbo, 
pa če še ta razvoj ne sledijo, so izgubljeni, se bodo zmeraj bl umikal v neko zasebnost, osamo, 
ker se ne bodo počutli niti več ne konkurenčni, ne bojo vedli, zmedeni bojo.«  
 
Ena izmed izvajalk programa Moj korak je poudarila, da bi bilo treba pripraviti zakon, ki bi 
določal pomen vseživljenjskega izobraževanja oseb z motnjo v duševnem razvoju skozi vse 
življenje. Poleg tega pa izpostavi dejstvo, da mora biti izobraževanje, namenjeno odraslim 
osebam z motnjo v duševnem razvoju, brezplačno. Pravi, da odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju niso samostojne in niso zaposlene, torej ne morejo služiti in si posledično 




Izobraževalne možnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju na Tolminskem 
 
Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju 
možnost obiskovanja izobraževalnih programov v VDC Tolmin in na PRC Tolmin. 
Intervjuvanka pravi, da v VDC Tolmin obiskuje več programov: »Dramski krožek, pevski, 
kitara, jeziki, pa splošna poučenost, individualni program delamo, kej še … Zadnjič je bil 
policaj, sm se udeležila, potem iz zdravstvenega doma je pršla … Zmeri neki novga.« Tudi 
zunaj VDC Tolmin je obiskovala nekaj izobraževalnih programov: »Moj korak, pa Korak 
naprej tud … Računalniški sm hodila.«  
 
Izobraževalne možnosti, ki jih ponuja PRC Tolmin, so odvisne od razpisov in tega, ali so s 
prijavo na razpisu sprejeti. Tako ne moremo z gotovostjo vedeti, ali se bo v naslednjem letu 
izobraževalni program še izvajal ali ne. Zavedati se moramo, da odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju potrebujejo stalno izobraževanje, zato bi morali zagotoviti kontinuirano 
ponudbo ustreznih izobraževalnih programov. Tudi program Moj korak ne zagotavlja stalnih 
izobraževalnih možnosti odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju. Ena izmed izvajalk 
programa je izpostavila dejstvo, da bi moral program zagotavljati kontinuirano izobraževanje 
in ne bi smel biti zastavljen tako, kot je zdaj. Trenutno programa ne smejo obiskovati isti 
udeleženci dve leti zapored. Tako imajo možnost obiskovanja programa samo eno leto, 
naslednje leto jim program ne pripada več. To je v nasprotju z interesom, da bi tudi odraslim 
osebam z motnjo v duševnem razvoju ponudili stalno izobraževalno ponudbo v skladu z 
načeli vseživljenjskega učenja. Izvajalka pravi: »In da potem kar naenkrat prekine to 
izobraževanje, se mi zdi, da ni odgovorno, res ne. Ne pa kar naenkrat, zdej pa oni pa ne bojo 
dobil več izobraževanja, vsi drugi ga rabimo, ne, oni pa sploh ne, al kej? Tu je tko mal smešno 
in je prav, da tud družba poskrbi za to.«  
 
Odnos udeležencev programa Moj korak do izobraževanja 
 
Vsi intervjuvanci imajo zelo pozitiven odnos do izobraževanja, zelo radi se vključijo v različne 
izobraževalne programe. Intervjuvanka pravi: »Jes sm rada, da zvem vsak dan neki novga in 
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sm potem tud vesela, ko vem veliko stvari.« Večinoma na program Moj korak nimajo 
pripomb, a eden izmed intervjuvancev je izrazil željo, da bi morali med izvajanjem programa 
Moj korak večkrat kam iti. Intervjuvanec pravi: »Vn s Tmina, tega risanja in pisanja … Tega 
mamo že tu dost.« Iz njegovega odgovora razberemo udeleženčev interes po drugačnem 
vključevanju v družbo. Poleg tega pa vidimo, da bi se morali izvajalci izobraževalnih 
programov, ki potekajo zunaj zavoda, pozanimati o izobraževalnih možnostih in vsebinah, ki 
jih nudijo v VDC Tolmin. Tako se udeleženci ne bi dolgočasili in počeli istih stvari kot v 
zavodu. Le tako bi jim lahko ponudili možnost pridobivanja novih znanj in izkušenj.  
Intervjuvancu je všeč, če je lahko čim samostojnejši. Pravi, da »ni treba, da gremo vedno v 
skupini, lahko gremo v treh«. Vidimo, da so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju rade 
samostojne. Če je mogoče, se izogibajo položaja, kjer jim vedno nekdo pomaga.  
 
IZOBRAŽEVALNA IZKUŠNJA OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Noben izmed intervjuvancev se ne spomni, da bi imel kdaj negativno izobraževalno izkušnjo. 
Intervjuvanec je omenil, da se počuti izgubljenega le takrat, ko je nervozen. Takrat se po 
pomoč obrne na zaposlene v VDC Tolmin. Iz njegovega odgovora, da »če je le mogoče«, se 
udeleži različnih izobraževanj in da mu je pomembno, da se nenehno uči, zato »da neki 
spoznam«, se vidi pozitiven odnos do izobraževanja.  
Ena izmed intervjuvank pravi: »Js pravim tako, da je izobraževanje del službe, družba je 
družba, služba je pa služba.« Nadaljuje, da izobraževanja ne jemlje kot obveze: »Ne, ne, mi je 
všeč.« Zelo rada je obiskovala tudi program Moj korak. Pravi: »Zelo všeč mi je bilo,« za 
sodelovanje se je takoj odločila. Tudi pri njej vidimo, da ima pozitiven odnos do 
izobraževanja. Pozitivne izkušnje z izobraževanjem vplivajo na to, da se intervjuvanci radi 
odzovejo na izobraževalno ponudbo. Sklepamo lahko, da pozitivna izobraževalna izkušnja 
vpliva tudi na večjo vključenost in udeležbo v izobraževalnih programih.  
Ena izmed izvajalk je poudarila, da tudi skupina pozitivno vpliva na posameznika. Pravi: »Več 
kot si aktiven, več stvari te potem veseli, več potem bi rad počel, posebno, če je to znotraj 




Inkluzija je nekaj več kot gola integracija (Novljan in Jelenc 2000; Škufca 2003). Tudi pri 
izobraževanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju moramo to upoštevati. Izhajati 
moramo iz njih samih. Upoštevati moramo njihova mnenja. Če si ne želijo obiskovati 
izobraževanja zunaj zavodov, potem jih v to ne silimo. Zato sem intervjuvance vprašala tudi o 
tem, kje se raje udeležijo izobraževalnih programov – v  zavodu ali zunaj njega.  
 
Intervjuvanki lokacija izobraževalnih programov ni pomembna. Pravi, da ji je všeč, če 
izobraževanje poteka tako v VDC Tolmin kot tudi zunaj njega: »Ma meni eno in drugo, malo 
tu malo tam.« V nadaljevanju pravi, da ji je všeč, kadar izobraževanje poteka zunaj VDC 
Tolmin, saj »spoznaš nove ljudi, v novem okolju si, spoznaš tam neki, zmeri neki novga 
spoznaš.« Tudi intervjuvanec pravi, da je pomembno, da izobraževanje poteka zunaj zavoda, 
predvsem zato, da ima možnost spoznati nove ljudi. Pravi, da je pomembno, da se družijo 
tudi z drugimi; pomembni cilji so tudi »spoznavat druge, družbo ... V VDCju itak poznam … 
Dopudance in popudance, nočne … Je treba tud zuni.«  
Ena izmed intervjuvank pa raje obiskuje programe v VDC Tolmin. Pravi, da »je bl na komot«. 
Sklepam lahko, da to izhaja predvsem iz tega, da se počuti v nepoznanem okolju neprijetno. 
Raje ima, da se uči skupaj s poznanimi osebami. Pravi: »Bl mi je všeč, če so poznani.« To bi 
morali upoštevati tudi izvajalci izobraževalnih programov, namenjenim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju. Nepoznano okolje jim je treba približati, jim dati možnost, da ga spoznajo 
in se v njem počutijo sproščene. Mislim, da če se osebe z motnjo v duševnem razvoju 
počutijo sprejete, potem lokacija izobraževanja ne predstavlja ovire. Zagotovo pa je zaradi 
upoštevanja principa normalizacije in aktivnejšega vključevanja oseb z motnjo v duševnem 
razvoju v družbo zelo pomembno, da izobraževanja potekajo zunaj zavoda (Jelenc Krašovec 
2005; Novljan in Jelenc 2000). Vidimo, da je pomembno, da osebe z motnjo v duševnem 
razvoju vprašamo za mnenje. Pri tem ni pomembna zgolj gola integracija (Nirje 1994; Novljan 
in Jelenc 2000; Škufca 2003). Izhajati moramo iz njih samih. Upoštevati moramo njihova 




MOTIVI OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE 
 
Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da se za izobraževanje odločijo zlasti zaradi 
učenja samega. Vsi trije intervjuvanci so povedali, da se za izobraževanje odločijo sami. Ena 
izmed intervjuvank celo poudari, da se v izobraževanje vključi zaradi sebe. Pravi: »Js se sama 
zarad sebe, ker se rada učim vseživljenjskega učenja.« Vidimo, da je udeleženka seznanjena s 
pomembnostjo nenehnega učenja tudi v odraslosti. Pravi: »Js rada zvem vsak dan neki novga 
in sm potem tud vesela, ko vem veliko stvari … Kr vem, potem lahko povem to tud komu 
drugmu naprej, k tega ne vejo.« Vidna je notranja motivacija, saj se v izobraževanje vključi 
zaradi sebe, zato, ker se rada uči. Poleg tega pa jo veseli, da lahko znanje predaja naprej. 
Vidimo, da ji znanje predstavlja vrednoto. Tudi ostali intervjuvanci so poudarili, da se radi 
učijo. Intervjuvanec je poudaril, da se za izobraževanje odloči le, če mu je vsebina zanimiva. 
Pravi: »Odvisno od teme. Ponavljam mnenje … Če me ne zanima, ne bom šu.«  
 
Vsi trije intervjuvanci se za izobraževanje odločijo tudi zato, ker se tako družijo s prijatelji, 
spoznavajo nove ljudi. Radi spoznavajo nove ljudi in se tudi družbeno vključujejo. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju zelo cenijo prijateljstvo, topli medsebojni odnosi so jim zelo 
pomembni. Intervjuvanka pravi: »To je zlo men pomembno. Mi veliko pomeni beseda prjatla, 
nasvet prjatla.« 
 
Vsi trije intervjuvanci so omenili, da se izobražujejo tudi zato, ker želijo biti uspešni v 
življenju. To moramo razumeti v smislu, da se tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju rade 
počutijo koristne in odgovorne. Vidimo, da tudi sami navajajo, da izobraževanje vpliva na 
njihovo samozavest in občutek lastne vrednosti. S tem ko se odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju vključujejo v izobraževanje, dobijo neko novo obveznost, novo 
odgovornost. Lahko rečemo tudi, da se zato počutijo bolj »odrasle«. Ena izmed izvajalk 
programa Moj korak pravi, da »zelo radi nosijo mape. In prinašajo in odnašajo s sabo, delajo 





Dva izmed intervjuvancev se za izobraževanje odločita zato, ker tako želijo zaposleni na VDC 
Tolmin. Intervjuvanec pravi: »Ne bi reku, je pa včasih ja … Neopredeljeno no.« Mislim, da jih 
nočeta razočarati, saj se tako počutita bolj sprejeta. Videti je, da zaposlenim na VDC Tolmin 
uporabniki zaupajo, saj se po pomoč obrnejo nanje ter jim zaupajo svoje probleme in težave. 
Menim, da zaposleni na VDC Tolmin nobenega ne silijo k udeležbi in je to le odločitev 
uporabnikov samih. To potrjujeta izjavi intervjuvancev: »Ona nam sam predstav, pol se sama 
odločim« in »bl zaposleni ... mi predlagajo«, kažeta na to, da je odločitev za vključitev v 
izobraževanje povsem njihova. Vsi intervjuvanci so omenili, da se po pomoč obrnejo na 
zaposlene v VDC Tolmin. To kaže izjava intervjuvanca: »Na delovce, koga pa.« Intervjuvanka 
pa pravi, da jo pri učenju spodbujajo »zaposleni, najbujši prijatelji, al pa starši pa tud fant«, 
in nadaljuje, da jo spodbujajo tako, da rečejo: »Ja pa pejdi pa probi, pa boš vidla če bo. Pa 
zmeri, k sm šla, mi ni blo žol, zmeri je blo neki, zmeri se je nek delček mozaika našel tud 
zame.« Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da zaposlenim na VDC Tolmin zaupajo. 
 
Vse intervjuvance zanima zelo širok nabor izobraževalnih vsebin. Intervjuvanka pravi, da se 
rada uči »pisanja, kšne zgodovine, računanja … Pač vse, kar sodi v pisanje, pa v zgodovino me 
zanima … Računalniško opismenjevanje.« Tudi intervjuvanca zanimajo računalništvo in druge 
vsebine. Pravi: »Računalništvo, Moja knjižnica, kšni jeziki pa splošna poučenost … To so 
glavne.« Opazila sem, da so intervjuvanci pri vprašanju, kaj bi se radi novega učili, navajali 
iste programe, ki jih že obiskujejo. Sklepamo lahko, da je to zato, ker niso seznanjeni z 
drugimi izobraževalnimi možnostmi oziroma nimajo druge izobraževalne ponudbe. Zato je 
pomembno, da se odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju ponudi pestre 
izobraževalne možnosti, da bodo lahko razvijali svoje interese.  
 
Prav gotovo se motivi za izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju spreminjajo, tudi 
njihovi interesi ne ostajajo isti in se spreminjajo glede na njihovo življenjsko obdobje. 
Intervjuvanec pravi, da je obiskoval kino v mladosti. Pravi: »V mladosti sm hodu ja, ma sej 
zdej mam televizjo.« Tudi športnih prireditev se je udeležil večkrat v mladosti. Sklepamo 
lahko, da so se s starostjo spremenili njegovi interesi. Zaposleni na VDC Tolmin so poudarili, 
da dekleta trenutno zelo zanimajo teme spolnosti, partnerstva, odnosov, prijateljstva. Tudi 
intervjuvanki sta izrazili željo po učenju na tem področju. Intervjuvanka pravi: »To mene 
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zanima, kar je od ljubezni, kar mam s fantom … Odnosi … Vse, kar je povezano s 
partnerstvom.«  
 
Obe izvajalki programa Moj korak menita, da odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju pri 
odločitvi za izobraževanje vodijo zlasti zunanji motivi. Da se za izobraževanje odločijo zato, 
ker tako želijo drugi. Ena izmed njiju pravi: »Ja, to je čredni nagon, ob petkih se jim reče, da 
bomo mel Moj korak, potem se vsi vestno pripravijo in grejo.« S tem se ne morem strinjati. Iz 
odgovorov intervjuvancev vidimo, da se sami odločijo, ali bodo obiskovali izobraževalni 
program. Zagotovo ta izjava izvajalke ni na mestu, saj izraža nespoštovanje do oseb z motnjo 
v duševnem razvoju.  
Obe izvajalki programa Moj korak menita, da je najprej zelo pomembno, da udeležencem 
predlagaš izobraževalne vsebine, udeleženci pa ponujeno sprejmejo. Ena izmed njiju pravi: 
»Drgač pa le bl čakajo, ne morš ti rečt, kaj pričakujejo, kaj bi predlagali … Glede samih vsebin 
pa ... So zadovoljni z vsem, kar jim ponudiš … Vsaj tako se ti zdi.« Obe izvajalki sta opazili, da 
ko že imajo izobraževalno izkušnjo, ko spoznajo, kaj jim je všeč, to tudi izrazijo. Ena izmed 
njiju pravi, da so odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki so že bile vključene v 
izobraževanje in so bile seznanjenje z delovanjem programa Moj korak, kasneje tudi večkrat 
same izrazile željo po vključitvi ter izbiri vsebin. Motiv je izhajal iz njih samih. Izvajalka pravi: 
»Jes imam v Ajdovščini kr izkušnje, ko me pol srečavajo na cesti in me sprašujejo, kdaj bo še, 
in bi se še vpisali, če bi se jim še ponudlo, bi zdej že lahko izhajal iz njih samih.«  
 
Upoštevanje interesov in želja uporabnikov VDC Tolmin  
 
Vsi trije intervjuvanci menijo, da zaposleni na VDC Tolmin upoštevajo njihove želje in 
interese pri izobraževanju. Intervjuvanka pravi: »Ja, ene ja ene ne … Tiste, ko so zmožne, jih, 
drgač pa ne.« Izkaže se, da se nihče od intervjuvanih ne spomni primera, ko bi v VDC Tolmin 
upoštevali njihove želje glede izobraževalnih vsebin.  
Vsi trije intervjuvanci menijo, da so tudi izvajalke programa Moj korak upoštevale njihove 
želje in interese. Intervjuvanec pravi: »Ja so, vsak je podal svoj predlog in v sklopu predloga 
bi se delalo … Sej smo napisal tud na papir«.  
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Izvajalka pravi, da je upoštevala želje udeležencev. To lahko sklepamo iz njene izjave: »Na 
začetki, kadar se predstavi program, js večinoma, takrat ko sem ga predstavila, sem 
povedala najprej svoje videnje in jim predlagala js moje teme in pol so povedali še oni svoje 
teme … In smo nekako potem uskladili njihove želje.« Vsaki želji je dodala neko izobraževalno 
vsebino, npr. želeli so risati na steklo, zato so najprej spoznavali travniške rože, nato pa so jih 
narisali na steklo. Izvajalki pravita, da sta upoštevali mnenje udeležencev v programu. To 
potrjuje izjava izvajalke: »Uporabnikom je blo fajn, ker so tud oni povedli kej hočejo, kej čejo 
zvedet.« 
 
Vidimo, da tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju vodi k odločitvi za izobraževanje 
več motivov, ki se med seboj prepletajo. C. Houle (v Jelenc 1996, str. 39–40) je odrasle, ki se 
učijo, razdelil v tri skupine glede na to, kateri dejavnik prevladuje pri odločitvi za 
izobraževanje. V prvo skupino sodijo odrasli, usmerjeni k cilju. Naslednja skupina so odrasli, 
usmerjeni k dejavnosti. V tretji skupini pa so odrasli, usmerjeni v učenje. Izvajalki programa 
Moj korak menita, da pri udeležencih prevladuje zunanji motiv. Njuno mnenje je, da se 
osebe z motnjo v duševnem razvoju odločijo za izobraževanje, ker tako želijo drugi. Toda iz 
odgovorov intervjuvancev vidimo, da odločitev za izobraževanje izhaja iz njih samih. Lahko 
rečemo, da so usmerjeni v učenje. K udeležbi jih sili želja po znanju. Prav tako iz odgovorov 
intervjuvancev razberemo, da je tudi potreba po druženju pomemben razlog za njihovo 
vključitev v izobraževanje. Torej, so usmerjeni k dejavnosti. Za izobraževanje pa se odločijo 
tudi za to, ker si želijo biti uspešni v življenju. Tukaj mislim na njihov občutek koristnosti in 
odgovornosti. Prvi pogoj pri tem pa je, da odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 
obravnavamo kot odrasle in ne kot »odrasle otroke«. Ena izmed izvajalk programa Moj korak 
v intervjuju primerja delo z odraslimi osebami v duševnem razvoju z delom z otroki. Pravi: 
»Meni velik pomaga, da imam sama majhne otroke doma in mi je blo povedano, da se morm 
spustit na nivo tri-, štiriletnega otroka in potem preizkušaš, kakšen odziv dobiš.« Odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju ne smemo obravnavati kot »otroke«. Program Moj korak 
spodbuja njihovo samostojnost, večjo družbeno vključenost. Menim, da bi morali odrasle 
osebe z motnjo v duševnem razvoju naprej obravnavati kot odrasle, če želimo spodbujati 
njihovo samostojnost. Menim, da bi morali biti za delo z odraslimi osebami z motnjo v 
duševnem razvoju izobraževalci primerno usposobljeni. Odraslih oseb z motnjo v duševnem 
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razvoju se ne sme obravnavati kot »večne otroke«, za delo z njimi je potrebno specifično 
znanje. Zato menim, da je nujna vzpostavitev novega študijskega programa specialna in 
rehabilitacijska andragogika.  
 
OVIRE, S KATERIMI SE PRI IZOBRAŽEVANJU SREČUJEJO ODRASLE OSEBE Z MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Odrasli se pred odločitvijo za izobraževanje in tudi med izobraževanjem samim soočajo z 
različnimi ovirami. Le-te delimo v tri skupine: situacijske, institucijske in dispozicijske ovire 
(Jelenc 1996, str. 46). Situacijske ovire, ki jih omenjajo intervjuvanci, so stroški izobraževanja 
in oddaljenost izobraževalne institucije. Dva izmed intervjuvancev sta omenila pomembnost 
brezplačnega izobraževanja; eden pravi, da si izobraževanja ne bi mogel privoščiti, če bi bilo 
predrago. Intervjuvanec pravi: »Zdej odvisno spet, kuk je za plačat, zdej če bi mel dost, pol 
bi.« Intervjuvanec je vključen v celodnevno bivanje v VDC Tolmin. Sklepamo lahko, da je 
finančno omejen. Tudi intervjuvanka je izrazila, da ji oviro predstavljajo preveliki stroški 
izobraževanja. Pravi: »Tud to je ena stvar.« Čeprav živi pri starših in lahko sklepamo, da ji 
večino stroškov poravnajo oni, vidimo, da ji denar predstavlja oviro. Obstaja verjetnost, da ni 
iz premožne družine. Pomembno je, da so izobraževanja namenjena odraslim osebam z 
motnjo v duševnem razvoju brezplačna. Tudi ena izmed izvajalk programa Moj korak pravi: 
»Zdej ne vem, kolko bojo lohko teva naša populacija plačevala stvari, to bodo mogli zmerom 
vedet, da so vseeno tud iz šibkih družin … Ne sam iz šibkih družin, so tud iz zelo bogatih … 
Sam tiste šibke družine sigurno ne bojo mogle plačevat, s tem da tudi ti ne bojo mogli nikoli 
služiti svoj denar, da bi ga pol tud porabli za svoje izobraževanje … Tko da niso samostojni 
tevi naši … Tko da s tega stališča sigurno ne bodo mogli plačevat neko izobraževanje, ki ga bo 
družba ponudla. Bodo mogli bit brezplačni.« Ugotavljam, da naj bi bili izobraževalni 
programi, namenjeni odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, brezplačni, saj te osebe 
niso samostojne in niso zaposlene ter si tako ne morejo privoščiti plačljivih izobraževalnih 
programov.  
 
Dvema od intervjuvancev oviro predstavlja tudi oddaljenost izobraževalne institucije. Oba 
pravita, da bi jima v primeru, da bi izobraževanje potekalo v Novi Gorici, to predstavljalo 
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oviro. Vidimo, da se zavedata, da izobraževanja potekajo tudi drugje in ne samo v VDC 
Tolmin in na Tolminskem. Sklepamo lahko tudi to, da nista seznanjena z izobraževalno 
ponudbo zunaj Tolmina (noben izmed njiju ni omenil, da bi se udeležil kakšnega 
izobraževanja zunaj Tolmina). Glede na to, da jima oddaljenost izobraževalne institucije 
predstavlja oviro, lahko sklepamo, da se zato tudi ne udeležita izobraževanj zunaj Tolmina. 
Prav tako pa bi bile ostale možnosti najverjetneje plačljive, kar bi spet prestavljalo oviro pri 
vključitvi. Ena izmed intervjuvank ne izrazi nobene situacijske ovire. Menim, da je razlog v 
tem, da še vedno živi pri starših. Tako ji izobraževanje plačajo oni, prav tako jo tudi vozijo na 
različne lokacije, tako da tudi kraj izobraževanja ne predstavlja ovire. Zagotovo pa se bo 
situacija z leti spremenila, saj starši ne bodo večno skrbeli zanjo.  
 
Intervjuvanci navajajo tudi institucijske ovire. Enega izmed intervjuvancev od udeležbe pri 
izobraževanju odvrne nezanimiv program, pri njem je pri odločitvi za izobraževanje ključna 
vsebina programa. Vsi trije intervjuvanci menijo, da bi se radi vključili v več izobraževanj, če 
bi imeli možnost. Intervjuvanec pravi: »Če ni možnosti, potem ne morem it.« Na vprašanje, 
ali bi se rad udeležil več izobraževanj, odgovori: »Ja, bi ja.« To je splošen problem pri 
izobraževanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, saj je izobraževalna ponudba 
skromna. Tudi strokovnjaki poudarjajo, da za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ni 
veliko izobraževalne ponudbe. Intervjuvanec je omenil, da mu oviro predstavlja tudi čas 
izvajanja programa. Pravi, da bi se moral dogovoriti z zaposlenimi na VDC-ju, če bi se 
izobraževanje izvajajo v večerih urah. Nato je nadaljeval, da bi mu zagotovo dovolili iti, če bi 
bila tema zanimiva in dobra zanj. Do zdaj se sicer še ni srečal s to oviro, saj potekajo vsa 
izobraževanja v dopoldanskem času, zato da se jih lahko udeležujejo tudi uporabniki 
dnevnega programa. Sklepamo lahko, da se intervjuvanec zaveda, da večina izobraževanj, 
namenjena odraslim, poteka v večernih urah.  
 
V tretjo skupino ovir, s katerimi se soočajo odrasli pri izobraževanju, spadajo dispozicijske 
ovire. Ena izmed intervjuvank je omenila, da ji včasih predstavlja oviro zdravje, to, da je 
astmatik. Zaradi zdravja se tudi ni udeležila dneva prostovoljstva. Pravi: »Mene ni blo, kr sm 
bla neki bolna.« Če jo astma ovira pri udeležbi v programu, težavo reši tako, da se umakne iz 
učilnice. Dve intervjuvanki sta omenili, da se v prostoru z nepoznanimi ljudmi ne počutita 
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sproščeno. Intervjuvanka pravi: »Bl mi je všeč, če so poznani.« Ena izmed njiju pravi, da 
nelagodnost hitro mine: »Prvo me že malčk moti, potem ko se jih navadim, je pa vse u redu.« 
Mislim, da se večina oseb sooča s tem problemom. Prav tako tudi ni omenila, da bi to 
predstavljalo razlog, zaradi katerega se kdaj ne bi udeležila izobraževanja. Pri drugi 
intervjuvanki pa menim, da to vpliva tudi na njeno vključevanje v različne izobraževalne 
programe, saj je sama rekla, da raje obiskuje izobraževalne programe v VDC Tolmin, kjer se 
počuti sproščeno. Kot pravi sama: »Je bl na komot.« Posledično pa seveda to vpliva tudi na 
njeno družbeno vključenost. To dokazuje tudi dejstvo, da se družabnih in kulturnih 
dejavnosti ne udeležuje sama ali s prijatelji, temveč vedno v spremstvu staršev ali zaposlenih 
na VDC Tolmin. Menim, da z izobraževalnimi programi, katerih cilj je spodbujanje večje 
družbene vključenosti, pozitivno vplivamo na to, da udeleženci izgubijo strah pred neznanim. 
Tako je program Moj korak gotovo pozitivno vplival na oviro intervjuvanke, saj je med 
izvajanjem programa spoznala nove osebe, novo okolje – na prijeten način so ji dali občutek, 
da nepoznano ni vedno nekaj slabega, ampak postane prijetno, ko se z nepoznanim 
spoznamo in soočimo.  
 
Obe izvajalki na vprašanje o tem, ali menita, da se uporabniki VDC Tolmin soočajo s kakšnimi 
ovirami pri izobraževanju, odgovorita negativno. Menita, da se uporabniki VDC Tolmin ne 
soočajo z ovirami pri izobraževanju. Pravita, da se jim prilagajajo in se zato tudi ne srečujejo z 
ovirami. Nepomembne se jima zdijo predvsem situacijske ovire. Izvajalka pravi: »Ne teh ni, kr 
so uporabniki VDC.« Udeležencem se vedno prilagajajo: »Se tko gleda, da se jim pomaga, da 
s prevozom nimajo težav, se ga organizira, da se prilagodimo mi njim, da ni treba, da potem 
oni zato nardijo kšn korak al pa prosijo starše al pa kšne prjatle, da jih prpeljejo, je zmeri tko 
organizirano, da …  Al da so že v VDC, al da majo potem kr v VDC naprej izobraževanje, al pa 
da jih gre kšn kombi iskat.« Iz njunega odgovora lahko sklepamo, da se o ovirah nikoli nista 
pogovarjali z udeleženci, drugače bi se jih zavedali. Prav tako vidimo, da obema izvajalkama 
manjka andragoška izobrazba. Le če poznamo ovire odraslih, lahko nanje vplivamo, jih 
omilimo in jih ne nazadnje tudi odpravimo. Le tako obstaja možnost, da se za izobraževanje 
odločijo tudi tisti, ki jim ta dejavnost ni blizu (Jelenc 1996, str. 49). Izvajalke programa bi 
morale videti smisel programa Moj korak tudi v tem, da bi k udeležbi spodbudile tudi tiste 
osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključene v VDC Tolmin. Poudariti je treba tudi 
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to, da je smisel izobraževanj, namenjenih odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, v 
tem, da se ne izvajajo v isti instituciji, kjer te osebe bivajo, temveč v tem, da se sledi načelom 
normalizacije. Izobraževanje mora potekati zunaj zavodov. Ena izmed izvajalk meni, da se 
udeleženci programa Moj korak ne srečujejo niti z institucijskimi ovirami. Po njenem mnenju 
jim je program vedno zanimiv, saj ga prilagodijo njihovim interesom. Pravi: »Nism mela te 
izkušnje, de bi zavračali niti program, niti ne bi blo zanimivo, de jih ne bi prtegnlo, ker je tudi 
zmerom tko napravljeno, da je njim uredu, de se jim prilagodi in njihovim sposobnostim in 
njihovim željam, tko da glede tega mislem, da ni ovir.« Vidimo, da je izvajalka zelo 
samozavestna glede svojega dela. Toda pretirano prepričanje, da delo opravljaš najboljše, ni 
vedno dobro. Prav zaradi zaverovanosti vase se lahko zgodi, da se presliši želje udeležencev. 
Vedno se moramo spraševati, kaj si oni želijo, kaj bi lahko spremenili, da bi lahko bil program 
še boljši, udeleženci pa še zadovoljnejši.  
 
Čeprav na vprašanje o tem, ali se uporabniki VDC Tolmin srečujejo s kakšnimi ovirami pri 
izobraževanju, izvajalki najprej odgovorita negativno, skozi intervju izpostavita tudi ovire. 
Ena izmed izvajalk je poudarila, da mora biti izobraževanje za odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju brezplačno. Druga izvajalka pa je omenila, da so imeli primer institucijske 
ovire, saj udeležencem ni bila všeč plesna učiteljica. Pravi: »Niso hotli plesat, niso hotli met 
učitlce Suzi … Če bo pa Suzi, pa ne pridejo.« Upoštevali so želje udeležencev in k sodelovanju 
namesto plesne učiteljice povabili gestalt terapevtko. Izvajalka pravi, da je pomembno, da 
izhajaš iz želja udeležencev. To potrjuje izjava: »Da izhajaš iz tega, da jim je prijetno nekaj, 
kar delajo, tko da neki ne nardiš, kar vidiš, da ne marajo … Tko da če nočejo, da se upošteva 
tudi njihove želje, se pač tega ne nardi, se pač nardi kšno drugo stvar in je lih tko dobro.«  
Izmed dispozicijskih ovir ena izmed izvajalk omeni: »Enga je bla tud bojazen, a bom js to 
zmogu … Drgač pa ni blo.« Menim, da so to oviro presegli, saj izvajalki programa Moj korak 
skrbita za pozitivno izobraževalno izkušnjo in delo poteka v okvirih zmožnostih vsakega 
posameznika, delo prilagodita skupini. Intervjuvani izvajalki sta tudi večkrat poudarili, da 
vedno upoštevajo potrebe udeležencev in izhajajo iz njih samih, jim prisluhnejo. Izvajalka 
pravi: »Presodiš posameznika, kolk je zmožen, kr znotraj je tolk različnih teh naših 
uporabnikov, ki majo tud različne sposobnosti, in en pač zmore tolko, drugi majn manj, in se 
ne zahteva od njega, da bi … Pač vsi enako znat in vsi enako pokazat znanje … Zej, če bodo 
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sprejeli tisto, da se v tisti preizkušnji preizkusi, je vredi, če se bojijo, če odklanjajo, ne sileš, 




Prva izvajalka pod pojmom pismenosti razume zlasti komunikacijo in sodelovanje z okolico; 
to pojasni takole: »To, kako uspeš skomunicirat s človekom na različne načine, da te razume, 
da si na isti valovni dolžini, kako se znajdeš v nekem okolju.« Pismenost zanjo ni zgolj veščina 
branja in pisanja. Druga izvajalka pod pojmom pismenosti razume zlasti pisne veščine: »Da 
lahko človek s pisanjem zapiše svoje misli in da zna tud prebrat, vsak k jih je zapisu.« Zanjo je 
pismenost sredstvo medsebojnega sporazumevanja. Pravi: »Ti morš znat prebrat, da boš 
razumel kej, kaj je drugi hotu sporočit preko pisane besede, in sevede morš napisat tud ti 
njemu kar želiš sporočit.« Pismenost razume bolj v smislu veščine branja in pisanja. Skozi 
intervju izvajalka poda kar nekaj primerov, kako pismenost vpliva na družbeno vključevanje 
oseb z motnjo v duševnem razvoju. To potrjuje tudi ena izmed njenih izjav: »Tud na banko 
smo šli, da so obrazce izpolnjeval, al pa k gasilcem smo šli, kako klicat gasilce, pa v 
zdravstveni dom, kako prit tja, kakšna je številka.« Pomembno je, da se udeleženci znajdejo v 
okolju. Skozi obiske različnih institucij sta izvajalki želeli vplivati na doseganje večje 
samostojnosti udeležencev. Vidimo, da se izvajalka zaveda, da pismenost ni le veščina branja 
in pisanja. Bistvo je v tem, kako se znajo aktivirati na vseh področjih družbenega življenja. 
Tako obiščejo različne ustanove, npr. knjižnico, spoznavajo svoj kraj in obiščejo turistično 
informativni center, kjer dobijo zemljevide kraja. Izvajalka poudari, da je pomembno, da se 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju znajo orientirati v svojem kraju.  
 
Obe izvajalki menita, da program spodbuja pismenost udeležencev. Izvajalka pravi: »Pr 
Mojem koraki se da velik poudarek na pismenost, skuša se vsako srečanje vključt tud de se 
neki prebere, neki zapiše, zdej tisto kar mislejo znajo povedat.« Pismenosti se v programu 
učijo nevede, »preko igre, mislem predvsem … Ne učnih situacij bomo obravnavali beriliju.« V 
letošnji skupini udeležencev programa Moj korak so uporabili didaktične igre. V vsaki situaciji 
spodbujajo pismenost, npr. »skoz ročne spretnosti spoznavamo barve«, po branju pravljice 
»doma narišejo, kaj jim je ostalo v spominu«. Pismenost razvijajo »skoz igro,« tako se 
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udeleženci niti ne zavedajo, da razvijajo svojo pismenost. Pismenosti se učijo preko situacij, 
ki niso strogo učne, npr. naučijo se, kaj je polstenje, da so iz polstenja narejeni klobuki, 
pozanimajo se o spreminjanju modnih trendov nošnja klobukov, opazujejo spreminjanje 
obrti skozi čas. Izvajalka pravi: »Da je zmerom povezana tema z branjem in s pisanjem.« 
Pismenost so spodbujali tudi z družbenim vključevanjem. Izvajalki se zavedata, da je 
pomembno tudi to, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju znajdejo v okolju. Izvajalka 
pravi: »Smo šli v trgovino, uporabljal denar, šli na bankomat spotoma,« in tudi »Smo pisali 
članke in jih objavljali v časopisu … Tko, da so vidli svojo pomembnost … Družba jih je pol tud 
s tem zaznala, prebrali so drugi ljudje, se o tem pogovarjali.« Z objavljanjem člankov v 
časopisih so poskrbeli tudi za večjo prepoznavnost oseb z motnjo v duševnem razvoju v širši 
družbi. Poleg tega so pisali npr. tudi voščilnice, kjer so izrazili svoje želje in jih odnesli na 
pošto itd.  
 
Ena izmed izvajalk pravi, da je pri učenju pismenosti pomembno tudi učenje računalniških 
veščin. Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju morajo slediti spremembam in razvoju v 
družbi, saj se drugače počutijo izgubljene. Izvajalka pravi: »Jim morš pomagat, da se vključjo 
v družbo, pa če še ta razvoj ne sledijo, so zgubljeni«. Tako so npr. voščilnice pošiljali tudi po 
elektronski pošti. »En primer je bil takrat, k se je menjal tolar z evrom, tud niso vedli, kako se 
pretvarja, kako bodo kupovali, kulk kej stane, tko … Zelo zelo so rabli pomoč, da je bil eden, 
da jim je potem to razložu.« Vidimo, da se izvajalka zaveda, da pismenost ni le veščina branja 
in pisanja, temveč tudi to, kako se oseba znajde v okolju in v njem aktivno deluje.  
 
Izvajalki programa Moj korak pravita, da je med udeleženci zmožnost branja in pisanja zelo 
različna. Prva izvajalka pravi: »So pa tud eni, k tud enga kroga ne prepoznajo, tu se pismenost 
konča. Tu so še slikce piktogrami, ki nekako neki povejo, recimo smo tud WC narisal, ma 
tričetrt ne vejo, ki smo hotli povedat s tem … Vejo pa, kaj pomeni rdeča barva, je valentinovo 
… Pa France Prešern in znajo celo kitico, O vrba, mila draga vas domača.« Druga pravi: »Ko so 
30 let stari, je pa drgači, lohko kej preberemo, zapišemo, zgodbice in tko.« Iz naslednje izjave 
lahko sklepamo, da imamo vsi ljudje različne pisne prakse: »Kot pri vseh ljudeh, imajo 
različno raven pismenosti, vsak ma svoj način, kako se znajde.« Ena izmed izvajalk meni, da bi 
morali pismenosti posvetiti več časa. Pravi: »Bi mogli to več ur … To se je dost pozablo.« Ter 
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bolj individualno: »Bi mogli tud bl individualno z njimi delat, to bi mogli urt doma.« Pri 
programu Moj korak so časovno omejeni. Izvajalke se ne morejo posvetiti vsakemu 
posamezniku in individualno izboljševati njihove jedrne pismenosti. Toda to pravzaprav ni 
izpostavljen cilj v programu Moj korak. Temeljni cilj programa Moj korak je doseganje večje 
samostojnosti in družbene vključenosti udeležencev. Predvsem pomembno je pridobivanje 
spretnosti, ki jim olajšajo obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju. Pomembno je zvečati 
njihovo samostojnost. Izboljšanje branja in pisanja v programu Moj korak ni izpostavljen cilj. 
Seveda izboljšajo tudi jedrno pismenost, toda tega se udeleženci niti ne zavedajo. Izjave 
izvajalke ne smemo zanemariti. Tukaj vidimo še dodaten razlog za izobraževanje odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju in tudi, čemu bi morali posvetiti več truda in časa.  
 
9. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Tudi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju je pomembno, da se stalno izobražujejo. 
Vseživljenjsko učenje potrebujemo vsi ljudje. Osebe z motnjo v duševnem razvoju 
potrebujejo stalno pomoč v življenju, poudarek je tudi na ohranjanju spretnosti (Jelenc 
Krašovec 2005; Lačen 2001). Zaradi boljših življenjskih razmer in medicinske oskrbe ter 
ustrezne oskrbe se je tudi pri osebah z motnjo v duševnem razvoju staranje upočasnilo. 
Učenje upočasni njihovo staranje in skrbi za ohranjanje mentalnih funkcij (Novljan in Jelenc 
2000). Poleg tega pa osebe z motnjo v duševnem razvoju nimajo tako izrazitih notranjih 
motivov, zato potrebujejo stalno spodbudo (Lačen 2001). Izobraževanje v odraslosti je še 
toliko pomembnejše, saj potrebujejo tudi pomoč in spodbudo za udeležbo na različnih 
izobraževalnih programih. Vseživljenjsko učenje je pomembno tudi zato, ker več stvari kot 
vedo, lažje izhajajo iz sebe in se tudi bolj zavedajo svojih interesov. Le tako imajo tudi 
možnost naučiti se česa novega. Z nenehnim izobraževanjem tudi v odrasli dobi je opazen 
napredek pri odraslih osebah z motnjo v duševnem razvoju, saj udeleženci začnejo izhajati iz 
svojih interesov. Vsak človek ima svoje potencialne, močne točke. Le-te pa je treba s 
pedagoškimi prijemi aktivirati (Golob 2008; Novljan in Jelenc 2000; Praček 2005). Pomembno 
je, da osebe z motnjo v duševnem razvoju spodbujamo k samostojnosti. Pravico imajo do 
soodločanja o načinu svojega življenja (Novljan in Jelenc 2000, str. 22). Poleg tega je 
vseživljenjsko učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju pomembno tudi zato, da sledijo 
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spremembam in razvoju v družbi, saj se v nasprotnem primeru počutijo izgubljene (Bužan 
idr. 2006; Golob 2005, 2008; Novljan in Jelenc 2000). V Sloveniji je dobro razvito začetno 
izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju, žal pa za izobraževanje odraslih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju to ne drži (Novljan in Jelenc 2000). Ponudba izobraževalnih 
programov za osebe z motnjo v duševnem razvoju je šibka. Največ možnosti za izobraževanje 
imajo odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju v zavodih, ki skrbijo za njihovo kakovost 
življenja (Bužan idr. 2006, str. 25). Osebam z motnjo v duševnem razvoju moramo ustvariti 
številne učno izobraževalne priložnosti. Izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem 
razvoju bi moralo potekati na izobraževalnih institucijah, ki izvajajo različne izobraževalne 
programe, namenjene širši družbi (Jelenc Krašovec 2005; Novljan in Jelenc 2000). Le tako bi 
sledili tudi načelom normalizacije. Seveda je treba pri organizaciji izobraževanj, namenjenih 
odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, izhajati iz teh oseb samih in upoštevati 
njihove potrebe in motive. Pri oblikovanju in načrtovanju izobraževalnih programov za osebe 
z motnjo v duševnem razvoju je potreben kompleksen pristop z veliko kreativnosti (Bužan 
idr. 2006, str. 25). Področje izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju bi bilo 
treba zakonsko urediti. Tudi Sabina Jelenc Krašovec (Jelenc Krašovec 2005, str. 51) poudarja, 
da bi bilo v prihodnje treba sprejeti zakon, ki bi urejal možnosti za izobraževanje odraslih 
oseb z motnjo v duševnem razvoju, definirati, kje, kdo in kako bo izvajal izobraževanje ter 
kakšna znanja, spretnosti in kompetence so potrebni. 
 
Na Tolminskem imajo odrasle osebe možnost obiskovanja različnih izobraževalnih 
programov v VDC Tolmin. Prav VDC Tolmin ponuja največ možnosti za izobraževanje. 
Organizirane imajo tako individualne oblike izobraževanj kot tudi skupinske. Zaposleni na 
VDC Tolmin se trudijo svojim uporabnikom ponuditi čim pestrejši izobraževalni program. V 
nalogi sem se osredotočila predvsem na skupinske izobraževalne programe, ki spodbujajo 
pismenost uporabnikov ter njihovo aktivno vključevanje v družbo. Med te izobraževalne 
programe spadajo Splošna poučenost, poučevanje jezikov, Svet čutil, dramska skupina, 
pisanje člankov ter projekt Moja knjižnica. Zaposleni na VDC Tolmin se zavedajo pomena 
nenehnega učenja in uporabnike k učenju tudi spodbujajo. Prav tako pa spodbujajo tudi 
družbeno vključevanje uporabnikov, saj se pogosto udeležujejo različnih kulturnih dejavnosti 
ter tudi družabnih prireditev in aktivnosti. Velikokrat si uporabniki VDC Tolmin skupaj s 
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zaposlenimi ogledajo različne razstave, obiščejo knjižnico in muzej. Prav knjižnico obiskujejo 
zelo pogosto, saj imajo uporabniki VDC Tolmin možnost sodelovati v projektu Moja knjižnica. 
Poleg tega, da razvijajo svojo pismenost, se v tem projektu tudi aktivno udeležujejo v družbi, 
saj obiskujejo Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, kjer se srečujejo tudi s širšo družbo. Na VDC 
Tolmin imajo tudi dramsko skupino. Slednja je tudi eden izmed načinov spodbujanja 
aktivnega delovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbi. Tudi novoletna zabava, ki jo 
vsakoletno organizirajo na VDC Tolmin, spodbuja aktivno vključenost. Z novoletnim 
programom se predstavijo širši družbi, kjer je dobrodošel vsak. Poleg tega uporabnike VDC 
Tolmin velikokrat povabijo na obisk tudi druge ustanove, npr. Osnovna šola Franceta Bevka 
Tolmin, vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin, zdravstveni dom, dom upokojencev, Rdeči križ 
itd. Velikokrat pa v VDC tudi sami povabijo zunanje goste. 
 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju na Tolminskem pa imajo možnost obiskovanja 
izobraževalnih programov tudi na Posoškem razvojnem centru Tolmin. Na PRC Tolmin so 
imeli (in imajo) možnost obiskovanja programa Moj korak, Računalniško in digitalno 
opismenjevanje, program Mizica pogrni se ter program Korak naprej. Izobraževalne možnosti 
zunaj VDC Tolmin so odvisne od razpisov in tega, ali so le-ti sprejeti. Tako ne moremo z 
gotovostjo vedeti, ali se bo v naslednjem letu izobraževalni program še izvajal ali ne. Zavedati 
se moramo, da odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo stalno 
izobraževanje, zato bi morali zagotoviti kontinuirano ponudbo ustreznih izobraževalnih 
programov. 
 
Programa Moj korak in Korak naprej sta zastavljena tako, da spodbujata večjo družbeno 
vključenost oseb z motnjo v duševnem razvoju. Program Moj korak prav zagotovo 
predstavlja svetlo točko v ponudbi, toda ne zagotavlja stalnih izobraževalnih možnosti 
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ena izmed izvajalk programa Moj korak je 
opozorila na to, da bi moral program zagotavljati kontinuirano izobraževanje in ne bi smel 
biti zastavljen tako, kot je zdaj. Trenutno programa isti udeleženci ne smejo obiskati dve leti 
zapored. Tako imajo možnost obiskovanja programa samo eno leto, naslednje leto jim 
program ne pripada več. To je v nasprotju z interesom, da bi tudi odraslim osebam z motnjo 
v duševnem razvoju ponudili stalno izobraževalno ponudbo v skladu z načeli vseživljenjskega 
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učenja. Zato so na PRC Tolmin organizirani program Korak naprej, ki je namenjen prav 
osebam, ki so že bile vključene v program Moj korak. Tako so dobili možnost, da so bili tudi v 
letošnjem letu deležni izobraževanja, ki poteka zunaj VDC Tolmin.  
 
Program Moj korak nedvomno prispeva k večji družbeni vključenosti oseb z motnjami v 
duševnem razvoju na Tolminskem. Med izvajanjem programa Moj korak so družbeno 
vključenost spodbujali z različnimi načini: spoznali so delovanje Rdečega križa, obiskali so 
vodni park v Bohinju, udeležili so se dvodnevnega kampiranja v Čezsoči itd. Ena izmed 
izvajalk programa Moj korak je poudarila pomembnost tega, da se program Moj korak izvaja 
zunaj VDC Tolmin, saj tako uporabniki spremenijo okolje, spoznavajo nove ljudi. Program 
Moj korak je sledil načelom normalizacije – udeleženci so se izobraževali zunaj zavoda, 
vključevali so se v širšo družbo in bili postavljeni v aktiven socialni odnos. Večjo družbeno 
vključenost udeležencev pa so med programom Moj korak spodbujali tudi tako, da so širšo 
družbo seznanjali o aktivnem delovanju oseb z motnjami v duševnem razvoju z objavo 
člankov v lokalnem časopisju. Tako program ne le da vpliva na boljšo vključenost 
udeležencev v družbo, ampak vpliva tudi na večjo sprejetost oseb z motnjo v duševnem 
razvoju v družbi. Tudi to, da so jih vedno pozitivno sprejeli, kamorkoli so šli na obisk, govori v 
prid temu, da se stereotipi in predsodki o osebah z motnjami v duševnem razvoju manjšajo. 
Obe izvajalki programa Moj korak pravita, da je družbeno vključevanje oseb z motnjo v 
duševnem razvoju zelo pomembno. Pravita, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju zelo rade družbeno vključujejo in rade gredo kam ven, in kot pravi ena izmed izvajalk, 
jim je to »juhuhu«. 
 
Tudi odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju se pri izobraževanju srečujejo z različnimi 
ovirami in motivi. Lahko rečemo, da so ovire, ki jih odvračajo od izobraževanja, vsaj tako 
pomembne kot motivi, ki jih spodbujajo (Jelenc 1996, str. 49). Opazila sem, da se vsi trije 
intervjuvanci zelo radi učijo in izobražujejo. Za izobraževanje se odločijo predvsem zaradi 
sebe, ker si želijo naučiti nekaj novega. Vidna je njihova notranja motivacija. Vse 
intervjuvance zanima zelo širok nabor izobraževalnih vsebin. Opazila sem, da so intervjuvanci 
pri vprašanju, kaj bi se radi novega učili, navajali iste programe, ki jih že obiskujejo. Sklepamo 
lahko, da je to zato, ker niso seznanjeni z drugimi izobraževalnimi možnostmi oziroma nimajo 
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druge izobraževalne ponudbe. Zato je pomembno, da osebam z motnjo v duševnem razvoju 
ponudimo še pestrejše izobraževalne možnosti, kot jih imajo zdaj. Le tako bodo lahko razvili 
svoje interese. Za izobraževanje pa se odločijo tudi zaradi družbe, saj radi spoznavajo nove 
ljudi, zelo cenijo prijateljstvo, topli medsebojni odnosi so jim zelo pomembni. Dva izmed 
intervjuvancev se za izobraževanje odločita tudi zato, ker tako želijo zaposleni na VDC 
Tolmin. Mislim, da jih nočeta razočarati, saj se tako počutita bolj sprejeta. Videti je, da 
zaposlenim na VDC Tolmin uporabniki zaupajo, saj se po pomoč obrnejo nanje in jim zaupajo 
svoje probleme in težave. Menim, da zaposleni na VDC Tolmin nobenega ne silijo k udeležbi 
na izobraževanjih in je to odločitev uporabnikov samih. Vsi trije intervjuvanci so omenili, da 
se izobražujejo tudi zato, ker želijo biti uspešni v življenju. To moramo razumeti v smislu, da 
se tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju rade počutijo koristne in odgovorne. Vidimo, da 
jim izobraževanje viša samozavest in občutek njihove vrednosti. S tem ko se odrasle osebe z 
motnjo v duševnem razvoju vključujejo v izobraževanje, dobijo neko novo obveznost, novo 
odgovornost.  
 
Obe izvajalki programa Moj korak menita, da udeležence na odločitev za izobraževanje 
vodijo zunanji motivi, da se za izobraževanje odločijo zaradi želje drugih. Obe menita, da je 
najprej zelo pomembno, da jim predlagaš izobraževalne vsebine, udeleženci pa ponujeno 
sprejmejo. Obe sta opazili, da ko imajo že izobraževalno izkušnjo, ko so že spoznajo, kaj jim 
je všeč, to tudi izrazijo. Ena izmed njiju pravi, da so odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, ki so že bile vključene v izobraževanje in so bile seznanjenje z delovanjem programa 
Moj korak, kasneje tudi večkrat same izrazile željo po vključitvi ter izbiri vsebin, motiv je 
izhajal iz njih samih. Vidimo, da je pomembno, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju stalno izobražujejo, prav zagotovo tudi one potrebujejo vseživljenjsko učenje. 
Izvajalka pravi, da je upoštevala želje udeležencev, vsaki želji je dodala neko izobraževalno 
vsebino, npr. želeli so risati na steklo, zato so najprej spoznavali travniške rože, nato pa so jih 
narisali na steklo. Vsi trije intervjuvanci menijo, da so izvajalke programa Moj korak 
upoštevale njihove želje in interese.  
 
Sabina Jelenc (1996, str. 46) je ovire, ki odrasle odvračajo od odločitve za izobraževanje, 
razdelila v tri skupine: situacijske, institucijske in dispozicijske ovire. Tudi odrasle osebe z 
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motnjo se srečujejo z različnimi ovirami pri izobraževanju. Dva izmed intervjuvancev sta 
omenila pomembnost brezplačnega izobraževanja. Tudi ena izmed izvajalk programa Moj 
korak je izpostavila, da morajo biti programi, namenjeni osebam z motnjo v duševnem 
razvoju, brezplačni. Pravi, da odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ne morejo delati, 
da bi si zaslužile in si tako plačevale izobraževanja. Dvema intervjuvancema predstavlja oviro 
tudi oddaljenost izobraževalne institucije. Oba pravita, da bi jima v primeru, da bi 
izobraževanje potekalo v Novi Gorici, to predstavljalo oviro. Vidimo, da se zavedata, da 
izobraževanja potekajo tudi drugje in ne samo v VDC Tolmin in na Tolminskem. Sklepamo 
lahko tudi to, da jima nihče ni predstavil izobraževalnih možnosti, ki potekajo drugje (noben 
izmed njiju ni omenil, da bi se udeležil kakšnega izobraževanja zunaj Tolmina). Glede na to, 
da jima oddaljenost izobraževalne institucije predstavlja problem, lahko sklepamo, da se zato 
tudi ne udeležita izobraževanj zunaj Tolmina. Prav tako pa bi bile ostale možnosti 
najverjetneje plačljive, kar bi spet prestavljalo oviro pri vključitvi. Enega izmed 
intervjuvancev od udeležbe pri izobraževanju odvrne nezanimiv program, pri odločitvi za 
izobraževanje je pri njem ključna vsebina programa. Vsi trije intervjuvanci menijo, da bi se 
radi vključili v več izobraževanj, če bi imeli možnost. To pa je splošen problem pri 
izobraževanju odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, saj je izobraževalna ponudba 
šibka. Večina izobraževalnih programov zanje se izvaja v zavodih. Menim, da je VDC Tolmin 
na pravi poti, saj uporabnikom ponuja resnično pestre izobraževalne možnosti. Več ponudbe 
pa bi moralo biti izven zavoda, saj bi le tako lahko sledili načelom normalizacije. Tudi 
strokovnjaki (Bužan idr. 2006; Jelenc Krašovec 2005; Novljan in Jelenc 2000) poudarjajo, da 
za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju ni dovolj izobraževalne ponudbe. Prav tako ni 
stalne izobraževalne ponudbe – tukaj mislim predvsem na zunanjo ponudbo, izven zavodov. 
Pri dispozicijskih ovirah pa je pomembno izpostaviti oviro intervjuvanke, ki se v prostoru z 
nepoznanimi ljudmi ne počuti sproščeno. To zagotovo vpliva tudi na njeno vključevanje v 
različne izobraževalne programe, saj je sama rekla, da raje obiskuje izobraževalne programe 
v VDC Tolmin, kjer se počuti sproščeno. Posledično pa seveda to vpliva tudi na njeno 
družbeno vključenost. To dokazuje tudi dejstvo, da se družabnih in kulturnih dejavnosti ne 
udeležuje sama ali s prijatelji, temveč vedno v spremstvu staršev ali zaposlenih na VDC 
Tolmin. Menim, da z izobraževalnimi programi, katerih cilj je spodbujanje večje družbene 
vključenosti, pozitivno vplivamo na to, da udeleženci izgubijo strah pred neznanim. Gotovo 
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pa je program Moj korak pozitivno vplival na to oviro, saj je med izvajanjem programa 
spoznala nove osebe, novo okolje – na prijeten način so ji dali občutek, da nepoznano ni 
vedno nekaj slabega, ampak postane prijetno, ko se z njim spoznamo in soočimo.  
 
Obe izvajalki na vprašanje o tem, ali menita, da se uporabniki VDC Tolmin soočajo s kakšnimi 
ovirami pri izobraževanju, odgovorita negativno. Menita, da se uporabniki VDC Tolmin ne 
soočajo z ovirami pri izobraževanju. Pravita, da se jim prilagajajo in se zato tudi ne srečujejo z 
ovirami. Nepomembne se jima zdijo predvsem situacijske ovire. Iz njunega odgovora lahko 
sklepamo, da se o ovirah nikoli nista pogovarjali z udeleženci, drugače bi se jih zavedali. Prav 
tako vidimo, da obema izvajalkama manjka andragoška izobrazba. Le če poznamo ovire 
odraslih, lahko nanje vplivamo, jih omilimo in jih ne nazadnje tudi odpravimo.  
Le tako obstaja možnost, da se za izobraževanje odločijo tudi tisti, ki jim ta dejavnost ni blizu 
(Jelenc 1996, str. 49). Izvajalke programa bi morale videti smisel programa Moj korak tudi v 
tem, da bi k udeležbi spodbudile tudi tiste osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki niso 
vključene v VDC Tolmin. Smisel izobraževanj, namenjenih odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju, je v tem, da se ne izvajajo v isti instituciji, kjer te osebe bivajo, temveč v 
tem, da se sledi načelom normalizacije (Jelenc Krašovec 2005; Lačen 2001; Novljan in Jelenc 
2000). Ena izmed izvajalk programa meni, da se udeleženci programa Moj korak ne srečujejo 
niti z institucijskimi ovirami. Po njenem mnenju jim je program vedno zanimiv, saj ga 
prilagodijo njihovim interesom. Vidimo, da je izvajalka zelo samozavestna glede svojega dela. 
Toda pretirano prepričanje, da delo opravljaš najboljše, ni vedno dobro. Prav zaradi 
zaverovanosti vase se lahko zgodi, da se presliši želje udeležencev. Vedno se moramo 
spraševati, kaj si oni želijo, kaj bi lahko spremenili, da bi lahko bil program še boljši, 
udeleženci pa še zadovoljnejši. Čeprav na vprašanje o tem, ali se uporabniki VDC Tolmin 
srečujejo s kakšnimi ovirami pri izobraževanju, izvajalki najprej odgovorita negativno, skozi 
intervju izpostavita tudi ovire. Ena izmed izvajalk je poudarila, da mora biti izobraževanje za 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju brezplačno. Druga izvajalka pa je omenila, da so 
imeli primer institucijske ovire, saj udeležencem ni bila všeč plesna učiteljica. Upoštevali so 
želje udeležencev in k sodelovanju namesto plesne učiteljice povabili gestalt terapevtko. 
Enega izmed udeležencev pa je bilo tudi strah, da ne bo zmogel. Menim, da so to oviro 
presegli, saj izvajalke programa Moj korak skrbijo za pozitivno izobraževalno izkušnjo in delo 
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poteka v okvirih zmožnostih vsakega posameznika, delo prilagajajo skupini. Izvajalki sta tudi 
večkrat poudarili, da vedno upoštevajo potrebe udeležencev in izhajajo iz njih samih, jim 
prisluhnejo.  
 
Vsi trije intervjuvanci so povedali, da se zelo radi učijo. Noben izmed njih se tudi ne spomni, 
da bi imel kdaj negativno izobraževalno izkušnjo. Vsi trije intervjuvanci imajo zelo pozitivno 
izobraževalno izkušnjo, vsi se radi odzovejo na izobraževalno ponudbo, tudi za vključitev v 
program Moj korak so se takoj odločili. Sklepamo lahko, da pozitivna izobraževalna izkušnja 
zagotovo vpliva na večjo vključenost in udeležbo pri izobraževalnih programih. Izvajalke so 
med izvajanjem programa skrbele za pozitivno izobraževalno izkušnjo, toda menim, da 
program Moj korak ni prispeval k pozitivni izobraževalni izkušnji, saj so imeli pozitiven odnos 
do učenja in izobraževanja že pred vključitvijo v program. Seveda pa so z obiskovanje 
programa Moj korak udeleženci dobili še eno potrditev, da je učenje prijetna izkušnja. Tudi 
Javrh (2011b, str. 242) pravi, da je eden izmed najpomembnejših učinkov programa Moj 
korak prav sprememba izobraževalne izkušnje ter z njo povezane spremembe v osebnih 
prepričanjih v zvezi z učenjem in izobraževanjem. 
 
Na večjo družbeno vključenost pa vpliva tudi pismenost. Slednja je eden izmed vzrokov ter 
tudi posledic marginalizacije in družbene izključenosti (Findeisen 2000, Jelenc Krašovec 
2011b). Izobraževanje odraslih bi moralo imeti emancipatorni potencial, zmanjševati bi 
moralo neenakosti. Ko govorimo o opredelitvi pismenosti oseb z motnjo v duševnem 
razvoju, je najprimernejši model pismenosti kot socialne prakse (Barton 1994; Jelenc 
Krašovec 2012a; Možina 2011, 2008; Murphy 1990; Pečjak 2010; Street 1993, 1994; 
Verhoeven 1994), ki poudarja, da ne poznamo samo ene pismenosti, temveč več oblik 
pismenosti. V ospredju ni pismenost v smislu osvajanja veščin, saj pismenost ni zgolj to, ali 
znamo brati in pisati, temveč pomeni zmožnost aktivnega delovanja v družbi. Pri tem pa 
moramo izhajati iz posameznikovih potreb. V tem smislu je treba razumeti tudi pismenost 
oseb z motnjo v duševnem razvoju. Večina oseb z motnjo v duševnem razvoju nima razvitih 
jedrnih kompetenc pismenosti; ne znajo brati, pisati, računati. Zato vlogo pismenosti pri njih 
vidim v njihovi participaciji in možnosti aktivnega družbenega vključevanja. Poudarila bi idejo 
Davida Bartona, da je pomembno, da smo ljudje vpeti v različne podporne mreže. Prav osebe 
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z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo široko razvito podporno mrežo. Prenesti moramo 
odgovornost s posameznika na družbo, ki mora osebam z motnjo v duševnem razvoju 
zagotoviti ustrezno pomoč. Pri razumevanju pismenosti oseb z motnjo v duševnem razvoju 
moramo poudariti, da ne gre za veščino branja in pisanja, temveč za boljšo vključitev v 
družbo. Pri spodbujanju njihove družbene vključenosti pa potrebujejo pomoč. Ponuditi jim 
mora pomoč, če jo potrebujejo. Pomembno je, da skozi izobraževanje in usposabljanje oseb 
z motnjo v duševnem razvoju skrbimo za to, da postajajo čim samostojnejše.  
  
Obe izvajalki pod pojmom pismenost ne razumeta le veščine branja in pisanja. Zavedata se 
pomena, ki jo ima pismenost pri vključevanju v družbo. Kot pravi Elizabeth Murphy (Murphy 
1990, str. 1–2), pismenosti ni le to, ali znamo brati in pisati, ampak je njeno bistvo 
vključenost v družbo. To, da smo aktivni na vseh področjih družbenega življenja. Med 
izvajanjem programa Moj korak sta izvajalki skrbeli, da so se udeleženci pismenosti učili 
nevede, skozi igro in druge aktivnosti. V programu Moj korak izboljšanje jedrne pismenosti ni 
izrazito postavljen cilj. »Te spretnosti se razvijejo ob zadovoljevanju 'izhodiščne potrebe'.« 
(Javrh 2011b, str. 256) Pismenost je le sredstvo za dosego nekega cilja, npr. skozi ročne 
spretnosti spoznavajo barve, po branju pravljice narišejo, kaj so razumeli. Pismenost so 
spodbujali tudi z družbenim vključevanjem. Izvajalki se zavedata, da je pomembno tudi to, da 
se osebe z motnjo v duševnem razvoju znajdejo v okolju, zato so npr. obiskali trgovino, kjer 
so se učili uporabljati denar; učili so se dvigniti denar na bankomatu; pisali so članke, ki so jih 
objavljali v lokalnem časopisju, s čimer so poskrbeli tudi za večjo prepoznavnost oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v širši družbi; pisali so voščilnice, kjer so izrazili svoje želje in jih 
odnesli na pošto, itd. Ena izmed izvajalk pravi, da je pri učenju pismenosti pomembno tudi 
učenje računalniških veščin. Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju morajo slediti 
spremembam in razvoju v družbi, saj se drugače počutijo izgubljene (Bužan idr. 2006; Golob 
2005, 2008; Novljan in Jelenc 2000). Tako so npr. voščilnice pošiljali tudi po elektronski pošti. 
Pomembno je predvsem to, kako se oseba znajde v okolju in v njem aktivno deluje. 
Pomembno je, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju znajo orientirati v svojem 
kraju, zato npr. ponavljajo pomen prometnih znakov, berejo ulične napise itd. Vidimo, da v 
ospredju ni pismenost v smislu osvajanja veščin, temveč pismenost kot zmožnost aktivnega 






Odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju je zagotovo treba ponuditi širšo 
izobraževalno ponudbo. Tudi pri njih je treba slediti in uresničevati vizijo vseživljenjskega 
učenja. Področje izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju je treba tudi 
zakonsko urediti in pripraviti zakon, ki bo urejal to področje. Največ izobraževalne ponudbe, 
namenjene odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, najdemo v zavodih samih, kjer te 
osebe tudi bivajo. Pri skrbi za osebe z motnjo v duševnem razvoju se poudarja načelo 
normalizacije, tako se npr. ustanavljajo bivalne skupnosti. Načelo normalizacije pa je treba 
upoštevati tudi pri organizaciji izobraževanj za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
Tako je pomembno, da se izobraževalni programi izvajajo tudi zunaj institucije, kjer te osebe 
bivajo. Izvajati se morajo v institucijah, ki so namenjene izobraževanju odraslih. Seveda pa ne 
smemo inkluzije izvajati na silo, sama integracija osebam z motnjo v duševnem razvoju ne 
sme škoditi. Vedno moramo biti pozorni na to, da delamo v dobro njih samih in ne v dobro 
drugih, ki so določili, kaj so njihove potrebe. Izhajati moramo iz njih samih, upoštevati 
moramo njihove interese in želje. To pa dosežemo le tako, da si vzamemo čas in jim 
prisluhnemo. Zato sem v empiričnem delu naloge izvedla intervjuje s tremi uporabniki VDC 
Tolmin, ki so obiskovali tudi izobraževalni program Moj korak, in z dvema izvajalkama 
programa Moj korak. Zanimalo me je, kaj udeležence programa pritegne k izobraževanju in 
kaj jih odvrne. Ugotovila sem, da se odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju zelo rade 
vključujejo v različne izobraževalne programe, imajo zelo pozitiven odnos do učenja. To je 
zelo pomembno, saj s tem ko se odzovejo na vključitev v različne izobraževalne programe, 
lahko sklepamo, da se bodo rade vključevale tudi v druge aktivnosti. Prav družbeno 
vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju pa je zelo pomembno. VDC Tolmin se zaveda 
te pomembnosti in uporabnike spodbuja k vključevanju v družbo. Prav tako pa je tudi 
program Moj korak vplival na večjo vključenost udeležencev ter jim omogočil nove izkušnje.  
Zagotovo je potrebno, da se področje izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem 
razvoju zakonsko uredi. Poleg tega pa mislim, da je pomembno, da osebe z motnjami v 
duševnem razvoju izobražuje usposobljen kader. Menim, da specialni in rehabilitacijski 
pedagogi nimajo dovolj andragoškega znanja, andragogi pa nimamo dovolj specifičnega 
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znanja, ki zadeva opisano ciljno skupino. Vsekakor bi bilo treba vzpostaviti novo študijsko 
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Priloga A: Kodiranje intervjuja – udeleženec programa Moj korak 1 
 
Tabela 1: Kodiranje intervjuja – udeleženec programa Moj korak 1 
Enote kodiranja Odprto kodiranje 
 
KATEGORIJE KROVNI POJEM 
Na teletekstu, tv tminu, video 
strani, kaj so že, po betulah se ki 
sliš, pole tu v VDC-ju tud. 
Uporabnik o dogajanju na 
Tolminskem izve na 
teletekstu, TV Tminu, 




Prej bi reku zaposleni. 
 
O dogajanju ga obvestijo 




Sm hodu, ma zdej že dugo nism 
šu ... 
… v mladosti sm hodu, ja, ma sej 
zdej mam televizjo ... 
Kino je obiskoval v mladosti. Samostojnost pri 
obiskovanju družabnih 
in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
A: A si bil že tlele v tminskem 
muzeju? 
B: Ja ... Zlokrat, kr hodmo tlele s 
tminskim VDC-jem … 
 
Muzej so obiskali že 




vključenosti v VDC 
Tolmin. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Hodm v ta projekt Moja knjižnica 
...  
 
Vključen je v projekt Moja 
knjižnica. 
Spodbujanje družbene 
vključenosti v VDC 
Tolmin. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Ja, bli smo na plavanju na 
bohinjskem, v Čezsoči ... 
Ja, taboril, pole ...  
Ja, tud v parlamenta smo šli ja ... 
pa nek muzej .. 
Med programom so obiskali 
vodni park v Bohinju, čez 
vikend so taborili v Čezsoči, 
obiskali so Ljubljano, kjer so si 







Nazadnje je bla novoletna 
prireditev ... 
 
Nazadnje se je udeležil 
novoletne zabave na 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Spomnem se unga humorista ... 
Kako se že kliče … Tadej ... Ma ne 
vem ... 
Ma gor v kinodvorani ...  
 
Sva šla s Branetom skup!  
 
V gledališču si je s prijateljem 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
A: Pa na pustni povorki si bil? 
B: Ne, sm že prestar. 
 
Za udeležitev na pustni 
povorki se počuti prestar. 
Samostojnost pri 
obiskovanju družabnih 
in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Vsako leto, če se le da. 
 
Vsako leto zelo rad obišče 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Sm hodu v mladosti na fucbal ... Športnih prireditev se je rad 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Ja ja, razstavo slik, Damjan nas 
pelje ... Muzej al pa knjižnica. 
 
Velikokrat si je že ogledal 
razstave slik, in sicer v muzeju 
in v knjižnici. 
Samostojnost pri 
obiskovanju družabnih 
in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
Ja smo šli gor na grad drevesa Med izvajanjem programa Spodbujanje družbene DRUŽBENA VKLJUČENOST 
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pogledat, al naravo .. 
 
MK se spomni, da so šli na 




A: Če sam kupuješ v trgovini? 
B: Ja. 
A: A greš sam na pošto al pa na 
banko? 
B: Ja. 
A: A tud sam vn na kavo? 
B: Ja. 
Uporabnik sam nakupuje v 
trgovini, sam obiskuje pošto, 






Ne, zej že en cajt nism šu, sm 
hodu ... V najstniških letih, sej 
zdej mam tlele. 
 
V mladosti je šel kdaj jest tudi 
v restavracijo, zdaj ne več, 
pravi, da ima za obroke 





Smo šli na pošto enkrat ... 
Jaa edino dol na Rdeč križ smo šli 
… 
 
Med izvajanjem programa 
MK se spomni, da so obiskali 





Računalnik, jezike tud mamo, 
splošno poučenost, spoznavanje 
narave ...  
 
Obiskuje programe 




ki jih obiskuje v VDC 
Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Ej pa ti osebno se rad učiš? 
Greš rad na tela izobraževanja? 
B: Ja če je le mogoče ... 
Osebno se rad uči. Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
… če ni za plačat, ne bom pa 
dajal 10 euru ... 




 Situacijska ovira. 
OVIRE 
A: A se ti zdi pomembno, da se 
nenehno učiš novih stvari? 
B: Ja. 
A: Zaki pa? 
B: Da neki spoznam ... 
 
Pomembno se mu zdi 
nenehno učenje. Uči se zato, 
da spoznava nove stvari. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
Da bi js vedu ne ... 
 
Edino, ka sm bil nervozen ... 
Drgač pa ne. 
 
Uporabnik se ne spomni, da 
bi imel kdaj kakšno slabo 
izobraževalno izkušnjo. 
Izgubljenega se počuti le v 




Na delovce, koga pa. 
 
Po pomoč se obrne na 
zaposlene v VDC Tolmin.  
Pomoči pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: A si rad obiskoval MK? 
B: Ja. 
 
Program MK je rad obiskoval. Pozitiven odnos do 
učenja. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
Kampiranje. 
 
… najbolj so mu bile všeč 
ekskurzije, npr. kampiranje. 
Teme izobraževanj, ki 
so mu bile najbolj všeč. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
Malo več eskurzij. 
 
Ja ja, vn s Tmina, tega risanja in 




Pri programu Moj korak bi 
dodal več ekskurzij. 
Teme izobraževanj, ki 
so mu bile najbolj všeč. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
Ja ja, vn s Tmina, tega risanja in 
pisanja ... Tega mamo že tu dost 
... 
Meni, da imajo pisanja in 
risanja dovolj že v VDC 
Tolmin. 
Teme izobraževanj, ki 
mu niso všeč. 
PROGRAM MOJ KORAK 
A: Se pravi rajš obiskuješ 
izobraževalne programe tle v 
VDC-ju al zuni zavoda? 
B: Ma zlo različno ... Vprašanje, 
kšn program je ... 
Rad obiskuje izobraževalne 
programe tako v VDC Tolmin 
kot zunaj njega. 
Rad obiskuje 
izobraževalne 
programe, pri tem 




Ja ja. Pa tud smo samostojni, ni 
treba, da gremo vedno v skupini, 
lahko gremo v treh ... 
 
Všeč mu je, ko v manjši 
skupini nekam gredo in so 
tako samostojnejši. 
Rad ima manjše skupine 
– dajejo občutek večje 
samostojnosti. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
Ben, da se neki naučim ... 
 
Za izobraževanje se odloči 




Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Ker se družim s prijatelji? 
B: Ja. 
A: Rad spoznavaš nove ljudi? 
B: Tudi. 
Za izobraževanje se odloči 
tudi zaradi druženja s 
prijatelji in zaradi 





A: Zato ker se vsi ostali odločjo, 
da grejo, zato grem tud js? 
B: Ne. 
Na odločitev za izobraževanje 
ne vplivajo odločitve drugih. 
Zunanji motiv. MOTIVI 
A: Se pač rad učim? 
B: Ja. 
Rad se uči.  Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
Ker npr. tko želijo drugi, npr. 
zaposleni na VDC Tolmin 
Ne bi reku, je pa včasih ja ... 
neopredeljeno no. 
Včasih se za izobraževanje 
odloči tudi zato, ker tako 




Usmerjenost k cilju. 
MOTIVI 
A: Da si zapolnim čas? 
B: Ja. 
Za izobraževanje se odloči 
zato, da si zapolni čas. 
Zunanji motiv. MOTIVI 
A: Da bom bolje delal? 
B: To je odvisno teme, če je 
zanimiva ja. 
Za izobraževanje se odloči 
zaradi vsebine, ki mora biti 
zanimiva. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Želim biti uspešen v življenju? 
B: Vsekakor. 
 
Želi biti uspešen v življenju. Zunanji motiv. 
Usmerjenost k cilju. 
MOTIVI 
Spoznavat druge, družbo ... V 
VDC-ju itak poznam ... 
dopudance in popudance, nočne 
... Je treba tud zuni. 
 
Predvsem si želi spoznavati 
nove ljudi, pravi, da v VDC-ju 





A: Se pravi se sam odločiš, da boš 
obiskoval izobraževanje? 
B: Ja sam. 
A: Dobro, a te kdo pri tem 
spodbuja? Kšni prijatelji, 
zaposleni? 
B: Bl zaposleni ... Mi predlagajo 
... 
A: Ti se pa odločiš? 
B: Ja. 
Za to, ali se bo udeležil 
izobraževanja, se odloči sam, 





A: Amm, kako ti pa npr. pomaga 
pri učenju? Se lahko obrneš na 
njih? 
B: Ja ja. 
 
Za učenje ga najbolj 
spodbujajo zaposleni na VDC 
Tolmin. Prav tako se po 
pomoč pri učenju obrne na 
zaposlene. 
Pomoči pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
Računalništvo, moja knjižnica, 
kšni jeziki pa splošna poučenost 
... to so glavne. 
 
Najbolj ga zanimajo naslednje 
vsebine: računalništvo, Moja 
knjižnica, jeziki in splošna 
poučenost. 
Interesi, želje za 
izobraževanje. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: A misleš, da tlele na VDC-ju 




Misli, da VDC Tolmin 
upošteva njegove želje pri 
izobraževanju. 
Upoštevanje interesov 
in želja na VDC Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Pa npr. tekom Mojega koraka 
so vas kdaj vprašal, o čem bi se 
V programu Moj korak so 
zapisali želje. Izvajalke so 
Upoštevanje interesov 
in želja v programu MK. 
MOTIVI 




B: Ja so, vsak je podal predlog in 
v sklopu predloga bi se delalo ... 
sej smo na pisal tud na papir ... 
upoštevale želje udeležencev. 
A: Pa ti je všeč, ko greš na 
izobraževanje vn iz VDC-ja? 
B: Kokrkdaj, če je tema zanimiva, 
ja. 
 
Za izobraževanje se odloči na 
podlagi vsebine; če mu 
vsebina ni zanimiva, ne bo 
odšel na izobraževanje, 
četudi izobraževanje poteka 
zunaj VDC Tolmin. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Če te je mogoče ki odrinlo od 
želje po vključitvi v kšno 




Ne spomni se, da bi ga kdaj 
kaj odvrnilo od vključitve v 
izobraževanje. 
Ovire pri vključitvi v 
izobraževanje. 
OVIRE 
A: Dobro, pa ko so ti predstavli ta 
program Moj korak, si se takoj 
odloču, da boš sodeloval? 
B: Takoj. 
A: Nisi mel nobenih pomislekov? 
B: Ne. 
 
Rad se odzove na 
izobraževalno ponudbo. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
Sej sm reku ... odvisno od teme. 
Ponavljam mnenje. 
… Če me ne zanima, ne bom šu. 
Za izobraževanje se odloči na 
podlagi vsebine; če mu 
vsebina ni zanimiva, ne bo 
odšel na izobraževanje. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Da nimaš časa za 
izobraževanje? 
B: Si ga pač uzamem, če je 
zanimivo. 
Čas mu ne predstavlja ovire 
pri izobraževanju. 
Situacijska ovira. OVIRE 
Tudi če je v Gorici, že ne morm it, 
bi si mogu prevoz rihtat. 
 
Oviro mu predstavlja 
oddaljenost kraja 
izobraževanja – če bi 
izobraževanje potekalo v Novi 








B: … Tud to je. 
A: Ker si že prej omenu, da če bi 
blo izobraževanje za plačat, ne bi 
hodu? 
B: Zdej je odvisno spet, kuk je za 
plačat, zdej, če bi mel dost, pol 
bi. 
Ovira je tudi predrago 







Rajš grem na izobraževanje, 
prijatelji že počakajo ... 
Raje se udeleži izobraževanja, 
kot pa preživlja čas s prijatelji. 
Situacijska ovira. OVIRE 
A: Da je program npr. nezanimiv? 
B: Seveda. 
Če je program nezanimiv, se 






B: Če ni možnosti, potem ne 
morem it. 
A: Pa bi rad hodu na več 
izobraževanj? 
B: Ja, bi ja. 
Pravi, da če ni izobraževalnih 
možnosti, potem se ne more 
izobraževati. 
Institucijske ovire. 
Ni možnosti za 
izobraževanje. 
OVIRE 
A: Pa bi rad hodu na več 
izobraževanj? 
B: Ja, bi ja. 
Poudarja, da bi rad hodil na 
več izobraževalnih 
programov. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 
Zaenkrat lahko potrkam, so mi 
bli vsi všeč, za naprej pa ne vem 
... 
 
Z učitelji je zadovoljen, 







A: Da ti ni všeč prostor kjer se 
dobivate? 
B: Ne. 
A: Če je pozno zvečer, se bojiš, 
da ti ne bi pustil it? 
B: Ma sej ponavad ni nobenga 
problema, sej itak tud oni vejo, 
če je zanimivo, bodo pustil, če je 
pa larifari, potem pa ne ...  
Glede urnikov pravi, da se 
mora dogovoriti z 
zaposlenimi, če npr. 
izobraževanje poteka v 
večernih urah. Pravi, da bi mu 






A: Npr. to, da ti učenje ni všeč. 
B: Odvisno od teme. 
Uči se rad tisto, kar mu je 
zanimivo. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: A te je kdaj strah, da česa ne 
boš zmogu? 
B: Ne, sej zmorem. 
 
A: Da si npr. ne zapomniš, da 
delo v skupini poteka prehitro? 
B: Ne. 
Ne skrbi ga, da česa ne bi 





A: A se kdaj ne počutiš dobro, če 
si v prostoru z nepoznanimi 
ljudmi? 
B: Odvisno, kaki so. 
A: Če so prijetni rad spoznavaš? 
B: Če ne bi se pa obrnu ...  
V prostoru z nepoznanimi 
osebami je samozavesten, ne 
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Tabela 2: Kodiranje intervjuja – udeleženka programa Moj korak 
Enote kodiranja Odprto kodiranje 
 
KATEGORIJE KROVNI POJEM 
B:Zaposleni, pa starši ... pa tisti, ki jih 
poznam. 
A: Prijatelji? 
B: Ja ja. 
O dogajanju v domačem kraju 
in v Tolminu jo obvestijo 














A: Kam pa greš v kino tlele v Tminu? 
B: Ja al pa v Gorico. 
A: Če greš npr. v Gorico, kdo te 
pelje? 
B: Ja fant. 
 
Obiskuje kino v Gorici in v 




in kulturnih dejavnosti. 
DRUŽBENA 
VKLJUČENOST 
Ja puhnokrat smo že bli, smo šli od 
tle gor, kšne razstave gledat, sm bla 
puhnokrat ... v tolminskem. 
 
Tisti tm na slapu ... 
 
Ja, tud v Kobaridu sm bla. 
 
Ja preko VDC-ja ja. 
Velikokrat je že obiskala 
muzej v Tolminu z VDC 
Tolmin, kjer si je ogledala 
razstave slik. Obiskala je tudi 
muzej Cirila Kosmača na 








Doskrat gremo, k mamo tisto bralno 
značko, puhnokrat ... 
 
Tudi knjižnico redno obiskuje, 
saj je vključena v projekt 
Moja knjižnica. 
Spodbujanje družbene 




A: Se pravi tud rada bereš? 
B: Tud ja … Misli, misli na splošno ... 
uganke al pa kšne pesmice, poezije, 
Rada bere, predvsem 
pesmice, poezijo – avtorje, ki 
jih razume in zanjo niso 







raznih tevih avtorjev, ka jih 
razumem, da niso pretežke. 
prezahtevni. izobraževanje. 
Ja, lih v torek smo bli na šoli Franceta 
Bevka. 
Smo meli dan odprtih vrat in smo 
neki nastopal, ogledal smo si šolo … 
Nazadnje je obiskala dan 
odprtih vrat Osnovne šole 
Franceta Bevka Tolmin, kjer 
so tudi nastopali. 
Spodbujanje družbene 




Ja, smo šli na Rdeči križ, sam mene ni 
blo, ma so šli. Zdravstveni dom ...  
 
Ja v Ljubljano v parlamen ,… 
Ja etnografski ... indijanski odinoko al 
nek tacga. 
Med izvajanjem programa 
MK so obiskali Rdeči križ, 
zdravstveni dom, v Ljubljani 









Naša prireditev tuki, to je blo za novo 
leto. 
Spomni se novoletne 
prireditve v VDC Tolmin. 
Spodbujanje družbene 




A: Kšn praznik frike? 
B: Smo bli ja ... 
Bili so tudi na prazniku frike. Spodbujanje družbene 




Pa tud na dnevu prostovolcev so bli, 
samo mene ni blo, kr sm bla neki 
bolna. 
Zaradi zdravstvenih težav se 
ni udeležila dneva 
prostovoljcev. 
Dispozicijska ovira. OVIRE 
Ja to prostovoljstvo, nism bla, ma bi 
rada vidla, kako zgleda ... 
Želi si udeležiti prireditve ob 
dnevu prostovoljstva.  
Interesi za učenje. MOTIVI 
Na razstavi, na sejmu ne, na razstavi 
puhnokrat. 
 








Ja mi je zlo ušeč, če jih razumem. 
 
Rada se udeleži razstav, 
ampak morajo biti teme 
razumljive. 
Usmerjenost v učenje. MOTIVI 
A: A greš sama v trgovino? 
B: Ja. 
A: Pa na pošto? 
B: Ja. 
A: Pa na banko? 
B: Ja. 
A: Greš kdaj vn na kafe? 
B: Ja. 
A: Z mamo tud na kafe? 
B: Ne, tisto grem tud sama. 
A: S kšnimi prjatli? 
B: Ja ja, seveda. 
Sama nakupuje, gre na pošto 
in banko, tudi sama gre na 







Ja v picerijo na pico … Z mamo ...  
Ja na pico grem z mamo, pa tud s 
pobom sm bla že. 
Restavracijo obišče z mamo 









Med izvajanjem MK so 
obiskali knjižnico, Rdeč križ, 









A se rada učiš novih stvari? 
Ja, zelo. 
Zelo rada se uči novih stvari. Odnos do učenja.  VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Ja dramski krožek, pevski, kitara, 
jeziki pa splošna poučenost, 
individualni program delamo, kej še 
... 
V VDC-ju obiskuje dramski 
krožek, pevske, uči se kitare, 
jezike, splošna poučenost, 
tudi individualni program. 
Izobraževalne možnosti 
znotraj VDC Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Tle na ... Zadnjič je bil policaj, sm se 
udeležila, potem iz zdravstvenega 
doma je pršla ... Zmeri neki novga ... 
Spomni se, da VDC velikokrat 
obiščejo tudi zunanji gosti, ki 
jim predstavijo določeno 
področje, npr. obiskala sta jih  
policist in sestra iz 
zdravstvenega doma. 
Izobraževalne možnosti 
znotraj VDC Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Ja Moj korak, pa Korak naprej tud ... Zunaj VDC Tolmin pa je Izobraževalne možnosti VSEŽIVLJENJSKO 
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program Moj korak, Korak 
naprej in računalniški tečaj. 
zunaj VDC Tolmin. UČENJE 
Jes sm rada, da zvem vsak dan neki 
novga in sm potem tud vesela, ko 
vem veliko stvari ... Kr vem, potem 
lahko povem to tud komu drugmu 
naprej, k tega ne vejo. 
Vsak dan se rada nauči česa 
novega in je vesela, če ima 
veliko znanja, tako lahko 
znanje prenaša tudi na druge.  
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: A si mela kdaj mogoče kšno slabo 
izkušnjo z izobraževanjem? 
B: Se ne spomnem. 
A: Si se kdaj med učenjem počutila 
nebogljeno in nisi vedla, ki se od 
tebe pričakuje? 
B: Ne. 
Udeleženka nima slabih 
izkušenj z izobraževanjem, ne 
spomni se, da bi se kdaj 
počutila izgubljeno. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Zmeri sm se na šefa skupine, al na 
vodjo VDC-ja, direktorco, na Janjo. 
Ko potrebuje pomoč, se 
obrne na zaposlene v VDC 
Tolmin. 
Pomoč pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Zelo všeč mi je bilo! 
 
Zelo rada je obiskovala 
program Moj korak. 
Odnos do učenja VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
K smo delali svečke, pa ko smo šli 
kam vn, pa v Ljubljani in muzeju mi je 
blo ful dobro. 
 
Všeč ji je bil izdelovanje svečk 
in to, da so obiskali različne 
institucije, npr. parlament, 
muzej. 
Aktivnosti, ki so ji bile 
še posebno všeč pri 
programu Moj korak. 
PROGRAM MOJ 
KORAK 
A: Bi rada še ki spremenila, tko 
dodala? 
B: Ne, ne bi. 
A: Je blo tko prou uredu? 
B: Ja. 
 
V programu ne bi nič 
spremenila. 
S programom Moj 




Ma meni eno in drugo, malo tu malo 
tam. 
Všeč ji je, da se izobraževanje 
dogaja tako v VDC Tolmin kot 
zunaj njega. 
Lokacija izobraževanja ji 
ni pomembna.  
VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Moj korak za to, da ker sm vedla, da 
mi bo odprlo eno novo pot, ker na 
konc bom lohko tudi sama, in na 
temu koraku smo se marsikej naučil 
za novo življenje, samostojnost, vse 
te ... Za eno novo pot v življenju, no. 
 
Za obiskovanje programa 
MOJ KORAK se je odločila, ker 
jih uči samostojnosti za novo 
življenje. 
Veliko jih je naučil za eno 
novo pot v življenju. 
Razlogi za vključitev v 





… ker na konc bom lohko tudi sama 
…  






Tudi to je zlo men pomebno. Mi 
veliko pomeni beseda prjatla, nasvet 
prjatla … 
A: Se vključiš v izobraževanje, tud 
zato, da bi spoznala nove osebe? 
B: Tudi. 
V izobraževanje se vključi tudi 
zato, ker se lahko druži s 
prijatelji in spoznava nove 
ljudi. 
 




Js se sama zarad sebe, ker se rada 
učim vseživljenjskega učenja. 
V izobraževanje se vključi 
zaradi sebe, ker se rada uči 
vseživljenjskega učenja. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Se pravi se ti sama odločiš, al boš 
obiskovala izobraževanja?  
B: Ja. 
Za obiskovanje izobraževalnih 
programov se odloči sama. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
Zaposleni, najbujši prijatelji, al pa 
starši, pa tud fant. 
Pri učenju jo spodbujajo 
zaposleni na VDC Tolmin, 
prijatelji, starši in fant. 
Pomoč pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Da rečejo, ja pa pejdi pa probi, pa 
boš vidla, če bo ... Pa zmeri, k sm šla, 
mi ni blo žol, zmeri je blo neki, zmeri 
se je nek delček mozaika našel tud 
Spodbujajo jo z izpodbudnimi 
besedami.  





… pa zmeri, k sm šla, mi ni blo žol, 
zmeri je blo neki, zmeri se je nek 
delček mozaika našel tud zame. 
 
Vedno, ko se je odločila za 
izobraževanje, ji na koncu ni 
bilo žal, saj se je vedno delček 
mozaika našel tudi zanjo. 
Odnos do učenja VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Pisanja, kšne zgodovine, računanja ... 
Pač vse, kar sodi v pisanje, pa v 
zgodovino me zanima ... 
Računalniško opismenjevanje ... 
 
… fotografija me zlo zanima. 
A: Pa kšne ustvarjalne teme? 
B: Tudi. 
A: Jezikovni programi? 
B: Ja tudi. 
A: Pa teme kot ljubezen, odnosi? 
B: To mene, kar je od ljubezni, kar 
mam s fantom ... odnosi ... vse, kar je 
povezano s partnerstvom. 
 




ustvarjalnih tem, jezikov, 
zanimajo jo odnosi, 
partnerstvo. 
Interesi, želje za 
izobraževanje. 
MOTIVI 
Ja, ene ja ene ne .. Tiste, ko so 
zmožne, jih, drgač pa ne. 
 
Na VDC-ju podpirajo tiste 
želje, ki so izvedljive. 
Upoštevanje interesov 
in želja na VDC Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Se nas, ma se ne spomnem točno, ki. 
 
V programu Moj korak so 
spraševali po interesih 
udeležencev.  
Upoštevanje interesov 





Ja mi je, kr spoznaš nove ljudi, v 
novem okolju si, spoznaš tam neki, 
zmeri neki novga spoznaš. 
Všeč ji je, kadar gredo na 
izobraževanje izven VDC 
Tolmin, saj spoznaš nove 
ljudi, novo okolje. 





A: A te mogoče kdaj ki odvrne od 
tega, da bi se vključila v kšn 
program? Se je že zgodilo? Se 
spomniš primera? 
B: Ma prou da ne, vem, da me pa je. 
Ne spomni se, da bi jo kdaj 
kaj odvrnilo od vključitve v 
izobraževanje. 
Ovire pri vključitvi v 
izobraževanje. 
OVIRE 
A: Ko so ti predstavli program Moj 
korak, si se takoj odločila? 
B: Takoj 
A: In nisi nič premišljevala? 
B: Ma prou nič. 
Rada se odzove na 
izobraževalno ponudbo. 




Ja če je pač primerna za mene, da mi 
razložijo, da razumem, da ne greš 
nekam, kjer ne razumeš nič. 
Pomembno ji je, da so teme 







A: To da nimaš časa? 
B: Ne, to pa ne. 





Zdej če je tle v Tminu, da sm tuki … 
Zdej če je kod drugod, npr. v Gorici, 
bi že bil problem. 
 
Oddaljenost kraja 
izobraževanja ji predstavlja 
oviro, saj pravi, da če 
izobraževanje poteka v Novi 






A: Npr. je izobraževanje predrago? 
B: To je tud ena stvar. 
 
Tudi če je izobraževanje 
predrago, ji predstavlja 





Ne, js bi šla na izobraževanje, kr js 
pravim tako, da je izobraževanje del 
službe, družba je družba, služba je pa 
služba. 
Raje se udeleži izobraževanja, 
kot pa preživlja takrat čas z 




Ne, ne, mi je všeč. Izobraževanja ne jemlje kot Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO 
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 obvezo, zelo rada se uči.  UČENJE 
A: Pol tud to, da je program 
nezanimiv? Se ti je kdaj zgodilo?  
B: Ma ne. 






A: Se pa, npr. ko ti predstavjo 
program, odločš glede na to, a ti je 
zanimivo al ne? 
B: Ja ja. 
 
Za vključitev v izobraževalni 
program se odloči glede na 
temo; če ji je tema zanimiva, 
se bo izobraževanja udeležila. 
Notranji motiv. 
Usmerjenost v učenje. 
MOTIVI 
A: Če bi mela več možnosti za 
izobraževanje? Bi se jih udeležila? 
B: Ja, itak. 
Zelo rada bi se udeležila več 




Institucijska ovira. OVIRE 
A: Te je kdaj odvrnlo to, da učitelj ni 
bil tak, kot si si želela? Da je preveč 
zahteval? 
B: Ma ne. 
A: Ti prostor ni všeč? 
B: Men je bil zmeri ušeč. 
A: Pa urnik izvajanja? 
B: Men je u redu. 
Z učitelji je zadovoljna, 
prostor izobraževanj ji je 





A: … učenje ti ni všeč 
B: To ni problem, mi je všeč. 
A: Te kdaj skrbi, da ne bi zmogla? 
B: Ne. 
A: Al pa to, da si ne zapomniš, da 
delo poteka prehitro? 
B: Ma ne ne, js si hitro zapomnim ... 
Rada se uči. Ne skrbi je, da 
česa ne bi zmogla, tudi z 




Ma učasih, sm astmatik, ma ... Če me 
moti,se odstranim iz skupine in je 
potem use u redu. 
Omenila je zdravje, saj je 
astmatik. Problem reši tako, 
da gre ven iz skupine.  
Dispozicijska ovira.  OVIRE 
Ja, prvo me že malčk moti, potem ko 
se jih navadim, je pa vse uredu. 
V prostoru z nepoznanimi 
osebami ji je najprej 
neprijetno, ko se jih navadi, 







Priloga C: Kodiranje intervjuja – udeleženka programa Moj korak 3 
 
Tabela 3: Kodiranje intervjuja – udeleženka programa Moj korak 3 
Enote kodiranja Odprto kodiranje 
 
KATEGORIJE KROVNI POJEM 
Zaposleni najbl. 
 
O dogajanju na Tolminskem 





B: Beremo od knjižnice. 
A: Greš v knjižnico po knjige? 
B: Ja. 
A: To greš sama? 
B: Ja grem sama … 
Bere knjige, ki si jih izposodi 
v knjižnici. Knjižnico 
obiskuje tudi sama. 
Samostojnost pri 
obiskovanju 
družabnih in kulturnih 
dejavnosti. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
A: Si vključena tud ti v ta program? 
B: Ja. 




znotraj VDC Tolmin 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
A: A zlo rada bereš? 
B: Tud ja. 
Rada bere. Možnosti za 
izobraževanje. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
B: Včasih grem. Kino obišče skupaj s starši. Spodbujanje in DRUŽBENA VKLJUČENOST 
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A: S kom pa greš v kino? 





A: Ste šli kdaj v knjižnico tekom 
programa? 
B: Tud. 
A: Pa na kšno pošto? 
B: Tud na pošto smo šli. 
A: Kšn muzej? Si bla v tminskem 
muzeju? 
B: Sm bla tud neki. 
A: Se spomneš, ki si šla gledat? 
B: Aja kšne slike . 
A: Razstavo? 
B: Ja. 
Med programom Moj korak 
so obiskali knjižnico, pošto 
in muzej. V muzeju so si 
ogledali razstavo slik. 
Spodbujanje 
družbene vključenosti 
med programom Moj 
korak. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
PROGRAM MOJ KORAK 
A: Se rada udeležiš kšne družabne 
prireditve? Ala kšn koncert, ples? 
Npr. noč na jezeru? 
B: Ja tja grem rada, mi je všeč. 
A: Greš sama tja? 
B: Ja z VDC-jem. 
A: Npr. na gasilsko veselico? 
B: Ja, tudi. 
A: Ti je fajn? 
B: Ja, zlo. 
A: Praznik frike?  
B: Ja, tud. 
Všeč ji je bilo, ko so z VDC 
Tolmin obiskali prireditev 
Noč na jezeru. Rada se 
udeleži gasilske veselice in 
praznika frike.  
Spodbujanje 
družbene vključenosti 
znotraj VDC Tolmin. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
A: Pa na kšno šporno prireditev? 
Greš rada? 
B: Tud šport, rada kolesarim, delam 
trebušnjake. 
A: Cela športnica? 
B: Pa še plavam. 





A: Greš sama v trgovino ki si kupit? 
B: Ja, tud sama. 




A: Pa na banko, pošto? 
B: S starši. 
A: Greš kdaj vn na kafe? 
B: Ja, včasih. 
A: S kom pa? 
B: Ja s starši. 
 
Banko in pošto obiskuje s 
starši. Tudi na kavo gre 






A: Ste šli kdaj med izvajanjem MOJ 
KORAK v knjižnico? 
B: Ja, tud ja. 
A: Pa v muzej? 
B: Ja, tud. 
A: Ste šli kdaj mogoče vn skupi na 
kafe? 
B: Ne vem.  
Med izvajanjem programa 
Moj korak so obiskali 
knjižnico in muzej.  
Spodbujanje 
družbene vključenosti 
med programom Moj 
korak. 
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
PROGRAM MOJ KORAK 
A: A ti se rada učiš novih stvari?  
B: Ja. 
 




Splošna poučenost, plesne, pevske. 
 
V VDC Tolmin obiskuje 





A: Si hodila tud na Korak na prej? 
B: Ja, tud. 
A: Pa na Moj korak? 
B: Ja, tud na Moj korak. 
Zunaj VDC Tolmin je 
obiskovala program Korak 







A: Se ti zdi pomembno, da se 
nenehno učiš novih stvari? 
B: Ja, je ja. 
A: Se rada učiš? 
B: Ja, rada. 
Pomembno se ji zdi, da se 
nenehno uči novih stvari. 
Rada se uči.  
Odnos do učenja. 
 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Te je blo kdaj mogoče strah česa 
med izobraževanjem?... 
B: Ne. 
Z izobraževanjem nima 
slabih izkušenj. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Če npr. naletiš na kšno težavo, na 
koga se obrneš po pomoč?  
B: Ja, prvo k šefu. 
A: H komu? 
B: K šefu, k Robiju, pole pa Aleksi. 
A: Pa mamo? 
B: Tud na mamo, ja. 
Če naleti na težavo, se po 
pomoč najprej obrne na 
zaposlene v VDC Tolmin in 
tudi na starše. 
Pomoči pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Dobro, a si rada obiskovala Moj 
korak? 
B: Ja 
Rada je obiskovala program 
Moj korak. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
A: … Da ste šli v Ljubljano? 
B: Ja, to mi je blo zlo všeč. 
A: Pa npr. da ste šli v etnografski 
muzej? 
B: Ja, razstavo plemen, ja. 
A: Pa ko ste izdeloval voščilnice, ti je 
blo všeč? 
B: Ja, je blo. 
Všeč so ji bile ekskurzije – 
izlet v Ljubljano, razstava 
plemen. Všeč ji je bilo 
izdelovanje voščilnic. 
 
Teme izobraževanj, ki 
so ji všeč. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
V dom starejših smo šli tudi. 
 
Spomni se, da so obiskali 
tudi dom starejših. 
Spodbujanje 
družbene vključenosti 
med programom Moj 
korak.  
DRUŽBENA VKLJUČENOST 
PROGRAM MOJ KORAK 
B: Ma v VDC-ju. 
A: Ti je bl všeč, če so kr v VDC-ju? 
B: Ja, kr tlele. 
A: Zaki pa to? 
B: Je bl na komot. 
 
Raje obiskuje izobraževanja 
v VDC Tolmin, ker ji je bolj 
prijetno. 
Najraje obiskuje 




A: Ma greš rada tud na PRC? 
B: Ja, tud ja. 
A: Ti je všeč? 
B: Ja. 








A: Npr. to, da se družiš s prijatelji? 
B: Ja, to ja. 
A: Da spoznavaš nove ljudi? 
B: Ja. 
Za izobraževanje se odloči 
ker se rada druži s prijatelji, 
rada spoznava nove ljudi. 
Usmerjenost k 
dejavnosti. 
Potreba po druženju, 
spoznavanju. 
MOTIVI 
A: Ker se preprosto rada učiš? 
B: Ja. 
 




A: Ker tako želijo zaposleni na VDC-ju 
al pa starši? 
B: Ja. 
A: Tud zarad tega? 
B: Ja. 
Za izobraževanje se odloči 
tudi zato, ker tako želijo 
zaposleni na VDC Tolmin ali 
starši. 
Usmerjenost k cilju. 
Zunanji motiv. 
MOTIVI 
A: Da si zapolniš čas? 
B: Tud. 
 
A: Ker želiš biti uspešna v življenju, 
koristna? 
B: Tud to, ja. 
Da si zapolni čas in ker želi 
biti uspešna v življenju. 
Usmerjenost k cilju. 
Zunanji motiv. 
MOTIVI 
A: Se sama odločiš, da boš 
obiskovala izobraževanja? 
B: Ja. 
Za obiskovanje izobraževanj 







A: Ti ne reče npr. Aleksandra, zej pa 
morš hodit? 
B: Ona nam sam predstav, pol se 
sama odločm. 
Zaposleni na VDC Tolmin ji 
samo predstavijo 
izobraževalne možnosti, 




A: Vam pomagajo tlele v VDC-ju pri 
učenju? 
B: Ja. 
Pri učenju ji pomagajo 
zaposleni na VDC Tolmin. 
Pomoč pri učenju. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Ki se rada učiš, ki bi se rada novga 
naučila? Ti je zanimivo 
računalništvo? 
B: Ja, tudi 
A: Fotografija? 
B: Ja, tudi. 
A: Razne ustvarjalne teme? 
B: Ja, tud. 
A: Risanje, slikanje, ročna dela? 
B: Aha. 
A: Jezikovni programi? 
B: Ja. 
A: Ljubezen, odnosi? 
B: Ja, prijateljstvo. 
Rada bi se učila 
računalništvo, fotografijo, 
ustvarjalne teme, risanje, 
slikanje, ročna dela, jezike, 
teme, kot so odnosi, 
ljubezen, prijateljstvo. 
Usmerjenost v učenje 
Interesi, želje za 
izobraževanje. 
MOTIVI 
A: Misleš, da na VDC-ju upoštevajo 
tvoje želje o izobraževanju? Če npr. ti 
rečeš zlo me zanima tema 
prijateljstvo ... Se pol dela na tej 
temi? 
B: Ja ja, se tko dela. 
V VDC Tolmin upoštevajo 
njene želje pri 
izobraževanju. 
Upoštevanje 
interesov v VDC 
Tolmin. 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: … Npr. všeč, da greste ven iz VDC-
ja na kšno izobraževanje? Da greste 
gor na PRC? 
B: Ja. 
Všeč ji je, ko gredo na 






A: Ko so ti predstavli program Moj 
korak, si se takoj odločila za 
sodelovanje? 
B: Aha. 
A: Si mela kšne pomisleke? 
B: Ne, nč. 
Za sodelovanje v programu 
MOJ KORAK se je takoj 
odločila. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
PROGRAM MOJ KORAK 
A: Se rada odzoveš na razne 
ponudbe za vključitev v razne 
izobraževalne programe? 
B: Ja, se ja. 
Rada se odzove na 
izobraževalne možnosti, ki 
so ji na razpolago. 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
A: Da nimaš časa za izobraževanje? 
B: Mam čas.  





A: Da npr. te mot to, da mate na 
PRC-ju program, pa da te morjo 
starši pripeljat dol? 
B: Ne, mi ne. 
 
Kraj izobraževanja ji ne 




A: Da je izobraževanje predrago? 
B: Starši mi plačajo. 
 





A: Npr. da si raje z družino, kot pa da 
si na izobraževalnem programu? 
B: Ne, se raje učim. 
Raje se udeleži 
izobraževanja, kot pa 





A: Ti je program nezanimiv? Ti je blo 
kdaj nezanimivo, dolgočasno? 
B: Ne. 






A: A bi rada, da bi mel več možnosti 
za izobraževanje? 
B: Ja. 
Želi si več možnosti za 
izobraževanje. 
Institucijska ovira. OVIRE 
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A: A je blo kdaj tko, da ti učitelj ni bil 
všeč? 
B: Ne.  
A: Pa prostor? 
B: Ne. 
Z učitelji je zadovoljna, 





A: Drgač učenje ti je všeč? 
B: Ja. 
A: Se rada učiš? 
B: Ja. 




A: Te je kdaj strah, da česa ne boš 
zmogla? 
B: Ne. 
A: To, da delo poteka prehitro, da si 
ne zapomniš? Se ti zdi kdaj, da ko ti 
kdo razlaga, da ga ne razumeš? 
B: Ne. 
Ne skrbi je, da česa ne bi 





A: Se počutiš u redu, če si v prostoru 
z neznanimi ljudmi? Al ti je mal 
nerodno? 
B: Ja, mi je. 
A: Ti to predstavlja oviro pri 
izobraževanju? 
B: Bl mi je všeč, če so poznani. 
V prostoru z nepoznanimi 
osebami se ne počuti 
sproščeno. 
Dispozicijska ovira. OVIRE 
A: Ti to predstavlja oviro pri 
izobraževanju? 
B: Bl mi je všeč, če so poznani. 
 
V prostoru z nepoznanimi 
osebami se ne počuti 
sproščeno, zato ima okoli 
sebe raje poznane osebe. 




Priloga D: Kodiranje intervjuja – izvajalka programa Moj korak 1 
 
Tabela 4: Kodiranje intervjuja – izvajalka programa Moj korak 1 
Enote kodiranja Odprto kodiranje KATEGORIJE KROVNI POJEM 
… Grejo v knjižnico ... So manjše skupine, pa 
grejo na sprehod, knjižnico, pa grejo v 
zdravstveni dom ... 
Poznavanje ciljne skupine 










… V obliki organizirane skupine, kot je Moj 
korak, Korak naprej, smo se tud trudli, da 
smo jih kam peljali ... Npr. seznanili smo jih z 
delovanjem Rdečga križa ... 
Izobraževalna programa 
Moj korak in Korak naprej 
tudi spodbujata družbeno 
vključevanje. 
Izobraževalne 
možnosti oseb z 







Ja se mi zdi pomembno, da se vključujejo … Pomembno se ji zdi 
vključevanje oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju v družbo. 
Razlogi za družbeno 
vključevanje oseb z 




Ne samo zarad njih samih, ampak tud zaradi 
vseh ostalih, družbe, da gre za neko 




pomembno tudi zaradi 
družbe, tako se učimo 
solidarnosti in 
vzajemnosti. 
Razlogi za družbeno 
vključevanje oseb z 




Smo šli na Rdeč križ, kjer nas je Marjanca 
Velišček prijazno sprejela, nam je razkazala, 
nam povedla, kako delujejo … 
 
Skozi program Korak 










… potem smo pa se tud mi ponudli, če lahko 
ki nardimo za njih … Nam je prnesla stare 
puloverje in smo jih podrli in naredil štrence, 
Pomagali so okrasiti 








klopčiče, ker je Marjanca želela za novo leto 
naredit neke okraske iz tistih klopk.  












… vem pa, kako drugi VDC-ji prakticirajo, 
zaposlujejo, npr. tam v Ljubljan v Želvi … 
Bolj je seznanjena z 
delovanjem VDC-jev 
drugje, kot pa z 






… drugač konkretno se ne spomnem, se mi 
pa zdi fajn čim več vključit, zdej kje povsod? 
Kje bi bli prpravljeni jih vključit? 
Zaveda se pomena 
družbene vključenosti 
oseb z motnjo v 
duševnem razvoju in se 
sprašuje o možnostih. 
Razlogi za družbeno 
vključevanje oseb z 




… tlele je treba ločit tako al drugačno 
vključenost, pomembno je, da se jim čim več 
pokaže, vključi ... Ker so zelo veseli, če lahko 
pomagajo ... 
Poudari, da je treba ločiti 
zaposlitev in sprejetje 
oseb z motnjo v 




sprejetjem oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju v družbi. 
Tudi zaposlitev je 
način vključevanja 
oseb z motnjo v 




… tud to, da grejo nastopat gor v dom 
upokojencev ... To je vključevanje. 
 
Uporabniki VDC Tolmin 





Z VDC Tolmin. 
DRUŽBENA 
VKLJUČENOST 
Je pomembno se zavedat, da se lahko 
naučijo enostavnih opravil in da lahko tud 
oni pomagajo na tak način ... 
Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju lahko 
vključimo v družbo tudi 
preko zaposlitve, preko 
opravljanja lažjih del. 
Zaposlitev. DRUŽBENA 
VKLJUČENOST 
Ja recimo dol na VDC-ju občasno povabjo 
koga od zuni, al je to v obliki potopisnega 
predavanja al je to kšn uslužbenec iz 
zdravstvenega doma … 
V VDC Tolmin povabijo 
zunanje goste.  
Izobraževalne 









… izven ... Smo pa samo PRC s tem 
programom, pač ta dva programa prou za to 
ciljno skupino ... 
 
PRC Tolmin izvaja 
program Moj korak in 
program Korak naprej. 
Izobraževalne 









… ste izvajal računalniški tečaj? 
Joj, to pa ne vem … 
 
Ni seznanjena z ostalo 
izobraževalno ponudbo 






Do ene mere ja, kolkr zmorejo ... So zlo 
motivirani ... Drgač pa kšnih prevelikih 
pričakovanj ... 
V okviru njihovi zmožnosti se morš prilagodit 
vsakmu posamezniku … 
Izobraževanje oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju naj poteka v 
okviru njihovih 
zmožnosti, potrebno se 
jim je prilagajati. 
Razlogi za 
vseživljenjsko 
učenje oseb z 




A: … da oni ohranjajo svoje spretnosti, da ne 
nazadujejo? 
B: Tudi to, seveda. 
 
Učenje zaradi ohranjanja 
spretnosti oseb z motnjo 
v duševnem razvoju. 
Razlogi za 
vseživljenjsko 
učenje oseb z 






A: … da se tud oni ki novga naučijo, ker majo 
tud oni potrebe, interese, želje? 
B: Vsekakor tud to ... Kokr vsak človk. 
 
Učenje novih stvari, 
izhajanja iz njihovih 
potreb, interesov, želja.  
Razlogi za 
vseživljenjsko 
učenje oseb z 




A: A misleš, da se radi udeležujejo 
izobraževalnih programov? 
B: Zelo.  
 
Osebe z motnjo v 




Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 




Zelo pozitiven, še celo domače naloge so 
tako vestni …  
So prou veseli, prou tekmujejo v pondelk, ko 
pridejo, da pokažejo, kdo je kaj nardil. 
Zelo radi se učijo. Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 




Ja, ker morš dat tud eno povratno 
informacijo in jo morš dat, ker prou 
pričakujejo, ker jim je všeč, da jim rečeš, da 
se je potrudu ... Ker so z majhnim zadovoljni 
... 
Radi imajo povratno 
informacijo – pohvalo. 
Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 




Vrednost programa ... To, da se sploh tem 
ljudem nekaj ponudi, da se jim ponudi tud 
nekaj skupinskega, ker se z njimi dost 
ukvarja individualno ...  
Osebam z motnjo v 








… se spoznajo, si izmenjavajo mnenja ... 
Majo družbo … 
 
Nudi druženje osebam z 






… in potem nehote, ker se majo fajn in so 
tako pozitivno naravnani, so tud dost bolj 
odprti na sprejemanje novih informacij in se 
na tak način naučijo … 
Sproščeno vzdušje vpliva 







… al pa spominjajo določenih reči o svoji 
preteklosti … 







… to predajo drugim in ... 
 






Navezujejo in zagotovo pozitivno prispeva k 
razvoju, k vsemu no ... 
 
Pozitivno prispeva k 
celotnemu razvoju oseb z 






Sicer majo tisto pod terapevtskim nadzorom, 
ampak to ni isto ... To je skupinska oblika, 
kjer so skupi, kjer ni preveč individualno, 
ampak za vse ...  
Osebam z motnjo v 








… na osnovi izkušenj vsak prispeva. 
 







Absolutno. Pomembno se ji zdi, da se 
program Moj korak izvaja 
zunaj VDC Tolmin. 
Inkluzija. DRUŽBENA 
VKLJUČENOST OSEB Z 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 
Zato, ker spremenijo okolje, zato, ker, prvič, 
radi nekam grejo, ker cel tedn čakajo da 
bodo v ponedeljek nekam šli … To dogodek, 
ker je nov prostor, so novi ljudje in je to nek 
dogodek, tedenski. 
Tako spremenijo okolje, 
spoznajo nove ljudi. 









Recimo ... Da izobraževanje, učenje ni nič kej 
strašnega, da se ma lahko prou fajn in potem 
tud za naslednjič pokaže tud večjo 
Vplivi pozitivne 
izobraževalne izkušnje: 
učenje je prijetno, večja 
Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 





pripravljenost, da se kam vključi ... Razbijaš 






Najprej morš bit prijazen, dostopen, odprt 
zato da te sprejmejo ...  
… Prit dost blizu, da ti zaupajo … 
… jim pomagaš, tud če ne zmorejo … 
… dovoliš da te objamejo … to ful rabjo, tisto 
pozornost… 
Skrb za pozitivno 
izobraževalno izkušnjo. 
 
Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 




… na koncu se razveselijo končnega izdelka, 
ki ga lahko nesejo za seboj, npr. to jim je 
motivacija, velika … 
 
Motivacija je tudi končni 
izdelek. 
 
Pozitiven odnos do 
izobraževanja oseb 




… tud da jih kam pelješ … 
 
Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju rade 
gredo kam ven. 
Interesi oseb z 





… so starejši … Vsesorta je … Tko da tlele niti 
ne vem, kam bi lahko šli, ker ne zmorejo niti 
fizično … V eno smer še gre, nazaj pa ne … je 
prisotna tud demenca … 
Letošnja skupina 
udeležencev programa 
Moj korak je starejša, 
fizično manj sposobna z 
veliko posebnostmi med 
udeleženci. 
Značilnosti ciljne 
skupine oseb z 




Nee, zato ker ne smejo bit isti udeleženci v 
programu dvakrat zapored. 
 
V programu Moj korak ne 
smejo biti dve leti 






… letos so pa s težjo, starejši so in tud … 
Eden je slep, eden ma demenco in tud 
mamo vsesorta in … Od recimo prehranskih 
posebnosti, ker so eni sladkorni bolniki do … 
V letošnjo skupino Moj 
korak so vključene osebe 
s težjo motnjo v 
duševnem razvoju, veliko 




skupine oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju. 
ODRASLE OSEB Z 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 
Odpade ekskurzija kšna daljša … Ljubljana kr 
odpade … 
Je eno stran peš … Ok, zdej ko bo lepš 
vreme, bomo šli dol do nemškega britafa, pa 
potem tja do bivšega Paradisota in jih potem 
pride hišnik iskat … Ker to je vse predeleč … 
Tko da tle smo zlo omejeni … 
Omejeni so pri izbiri 
vsebin, daljši izleti pri tej 
skupini ne pridejo v 
poštev. 
Težava, na katero 






… so šli kopat se v Bohinsko Bistrco, v 
parlament v Ljubljano, mel so mislem da tud 
dvodnevni tabor. 
V skupini z udeleženci z 
zmerno motnjo so se bolj 
družbeno vključevali. 
Vključevanje oseb z 
motnjo v duševnem 








. … v tej skupini ekskurzije odpadejo in smo 
rekli, kaj pa čmo zdej in smo? Smo se odločil, 
da nabavmo didaktične knjige in didaktične 
knjige … Kšnga zunanjega sodelovca, 
specialista bomo povabil … 
 
Delo so prilagodili delu z 
osebami s težjo motnjo v 
duševnem razvoju. 
Upoštevanje potreb 




… ane da se učijo osnovnih računskih 
operacij, čeprou nekateri znajo uredi 
seštevat, eni pa popolnoma nič ane … 
Mislem do deset ane, eni znajo brat, piše, 
napisala mi je pol zvezka neke obnove, eni 
pa nč, niso sposobni črke, to je zlo različno …  
 
V skupini je zmožnost 
pisanja in branja med 
posamezniki zelo različna.  
Značilnosti ciljne 
skupine oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju. 
PISMENOST 
Tko da ko se kej učimo, tud to, pišemo sprot 
črke, številke, ne vem, kšne igre puzle, 
štejem do deset, u bistvu take didaktične 
Pismenosti se učijo 








igre … Jim pomagamo. iger. korak. 
In povabil smo Katjo Jarc zravn … Ma prou 
geštalt narjen, kšne terapije z glasbo, prinese 
inštrumente in oni lahko probajo, dajajo 
ritme, počas hitro … Ti terapevtski prijemi … 
Delo so prilagodili delu z 
osebami s težjo motnjo v 
duševnem razvoju.  
Upoštevanje potreb 




… Tle ne bo ekskurzij ne bomo tok hodil vn, 
ampak smo omejeni, bomo šli kam v bližnjo 
okolico, recimo kšn piknik dol pr soč, to še še 
… Drgač pa gremo bl na tej didaktične … 
… najprej si mogu videt, kaj lahko, tisto, kar 
si prej, niti pod razno ne pride v poštev in 
morš totalno prilagodit … 
Delo so prilagodili delu z 
osebami s težjo motnjo v 
duševnem razvoju. 
Upoštevanje potreb 




… mamo pa to srečo, da je Liljana iz Vipave, 
potem tud Aleksandra, socialna delavka kot 
spremljevalka, in Katja tud pride vmes, tud 
če ji ni treba, tko da smo v štirih, a veš, in 
stvari laufajo in je lažji … če bi mogla ena 
sama … Ne, ni šans. 
… vedno je nekdo v učilnici al pa sta dva, in 
ostala dva hodta z njimi na wc … 
 
Za nemoteno delo je 
nujno, da skupino vodi 
več izvajalk.  
Upoštevanje potreb 




… zato ker niti na wc ne znajo prit, in smo 
napisal in narisal, ma ne vejo, pol jih ne zna 
prit, se kr zgubijo v hodniku med tismi vrati. 
 
Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju se v 
novih prostorih ne 
znajdejo. 
Značilnosti ciljne 
skupine oseb z 




Vsekakor vsako dodatno izobraževanje je 
uredu … Meni velik pomaga, da imam sama 
majhne otroke doma in mi je blo povedano, 
da se morm spustit na nivo 3-, 4-letnega 
otroka in potem preizkušaš, kakšen odziv 
dobiš … Beremo pravljice ene in iste, ker se 
tega tiče, ki jim ponudit, nimam strahu, zej 
pa vse druge reči zravn, nevem … A bi blo 
treba al ne pr samem izvajanju programa … 
Različno je, fajn je da neki veš …  
Izvajalka se zaveda 
pomena nenehnega 
učenja. Svoje znanje črpa 
tudi iz lastnih izkušenj.  









… povedano, da se morm spustit na nivo 3-, 
4-letnega otroka … 
Odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju 






A: … če se soočiš s kakšno težavo, potem 
lahko tud specialno pedagoginjo prosiš za 
pomoč? 
B: Ja, seveda. 







Se jih morš navadit, bit z njimi, da zgubiš 
predsodke, jih sprejmeš, predvsem to, da jih 
sprejmeš … 
Pomembno je, da se 






Če primerjam z lan, lan smo res delal z njimi 
kot z odraslimi in je blo res malo čutit, da so 
oni karkoli … Bli so ubistvu tud zlo kritični, 
povedli so kr vn, niso bli zadovoljni z vsem … 
Meni, da se z osebami z 
zmerno MDR lahko dela 
kot z odraslimi. A še 







… zdej je pa res tisto osnovno, veš, ne zdej 
kokr z otrokom, morš bit ustrajen, ne smeš 
zdej ujčkat, samo tist način, pozornost jo pa 
rabjo, da poslušaš, kšno tako lažjo vsebino, 
da to on zmore, da je zadovoljen potem … 
Odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju 






Ja, to je čredni nagod, ob petkih se jim reče, 
da bomo mel Moj korak, potem se vsi vestno 
pripravijo in grejo …  
Za udeležbo na 
izobraževanju se odločijo 
zaradi drugih. 
Usmerjenost k cilju. MOTIVI 
Če jih uprašaš, če nekaš predlagaš in vidš, da 
ni navdušenja, jih vprašaš in potem mogoče 
razbereš, da bi pa oni … In se potem skušaš 
Iz opazovanja odzivnosti 
razbere, katere vsebine bi 
radi izvajali. 
Upoštevanje potreb 







… drgač pa le bl čakajo, ne morš ti rečt, kaj 
pričakujejo, kaj bi predlagali … 
 
Potrebno je, da sam 
predlagaš izobraževalne 
vsebine. 
Usmerjenost k cilju. MOTIVI 
… na podlagi neke prejšnje izkušnje, pa če si 
želijo … In rečejo, a bomo šli tud … U 
glavnem, zlo radi kam grejo, to jim je juhuhu. 
Če imajo izkušnjo, potem 
tudi predlagajo, kaj si 
želijo. 
Upoštevanje potreb 
oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. 
MOTIVI 
… drgač pa glede samih vsebin pa … So 
zadovoljni z vsem, kar jim ponudiš … Saj tako 
se ti zdi. 
 
Potrebno je, da sam 
predlagaš izobraževalne 
vsebine. 
Usmerjenost k cilju. MOTIVI 
… morš dat ti idejo, tipat … Potrebno je, da sam 
predlagaš izobraževalne 
vsebine. 
Usmerjenost k cilju. MOTIVI 
Ma tud prej je blo vč al mn tko, so ful 
potrjeval. 
 
Potrebno je, da sam 
predlagaš izobraževalne 
vsebine. 
Usmerjenost k cilju. MOTIVI 
Ne teh ni, kr so uporabniki VDC-ja … 
A: Se jim vi njim prilagajate, je v 
dopoldanskem času, ko so oni v VDC-ju? 
B: Ja tako, dopoldan. 
Meni, da situacijskih ovir 
uporabniki VDC Tolmin 
nimajo. 
Situacijske ovire. OVIRE 
Teh tud ni blo … Meni, da institucijskih 
ovir uporabniki VDC 
Tolmin nimajo. 
Institucijske ovire. OVIRE 
… niso hotli plesat, niso hotli met učitlce 
Suzi, če bo pa Suzi, pa ne pridejo … 
Zgodilo se je, da jim 
učiteljica ni bila všeč.  
Institucijske ovire. OVIRE 
…če bo pa Suzi, pa ne pridejo, pol smo pa 
Katjo Jarc uključli. 
Upoštevali so želje 
udeležencev in prilagodili 
program. 
Upoštevanje potreb 




Zelo radi nosjo mape. In prinašajo in 
odnašajo s sabo, delajo domače naloge, mal 
pobarvajo, fajn jim je da hodjo nekam, da 
imajo neki, so odgovorni za neki. 
Radi se počutijo 
odgovorne in koristne.  
Značilnosti ciljne 
skupine odraslih 
oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. 





… enga je bla tud bojazne, a bom js to zmogu 
… Drgač pa ni blo. 
 
Izmed dispozicijskih ovir 
je bilo enega izmed 
udeležencev strah, da ne 
bo zmogel. 
Dispozicijske ovire OVIRE 
A: Si že prej omenila, da so navdušeni nad 
izobraževanje in da se radi hodjo učit … 
B: Ja tako. 
Odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju se rade 








T, kako uspeš skomunicirat s človekom na 
različne načine, da te razume, da si na isti 
valovni dolžini, kako se znajdeš v nekem 
okolju … 
Pismenost pomeni to, da 
si sposoben komunikacije 




A: … pomeni nekaj več kot le veščina pisanja 
in branja? 
B: Ja, seveda. 
Pomeni ji več kot le 




… združil 9 ljudi, ki so preživel en čas skupi, 
se spoznal, se bl odprli, se pogovarjal, o 
različnih temah, hkrati se tu ki normalnega 
učil … 
Moj korak je združil 
udeležence, da so se 
spoznali med seboj in se 
pogovarjali – skozi 








Ja skoz igro, tud skoz ročne spretnosti 
spoznavamo barve, tud delo po navodilih … 
 
Pismenosti se učijo 









A: … hočete videt, al so jo razumel bistvo? 
B: Doma narišejo, kaj jim je ostalo v 
spominu, ena ni hotela narisat, je pol zvezka 
Pismenosti se učijo 










velikega zvezga popisala, kar se ni spomnla, 
je prepisala …  
korak. KORAK 
… ena ni hotela narisat, je pol zvezka 
velikega zvezga popisala, kar se ni spomnla, 








Tisti, k znajo brat, recimo je bil en 
udeleženec, ki je bil tud v programu Knjige 
so zame, normalno bere, razume, tud po 
svoje razmišlja … So pa eni, k tud enga kroga 
ne prepoznajo, tu se pismenost konča. Tu so 
še slikce piktogrami, ki nekako neki povejo, 
recimo smo tud WC narisal, ma tričetrt ne 
vejo, ki smo hotli povedat s tem … tko da … 
je res … Vejo pa, kaj pomeni rdeča barva, je 
valentinovo, bela je … Ker majo neke 
občutke … Pust, pa krof, pa France Prešern 
in znajo celo kitico, o vrba, mila draga vas 
domača … Pa kar se naučijo, kar jih nekdo 
uspe naučit. 
V skupini je zmožnost 
pisanja in branja med 
posamezniki zelo različna.  
Značilnosti ciljne 
skupine oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju. 





A: In še tisto je treba ponavljat? 
B: Ja, obnavljat ja. 
 
Učenje zaradi ohranjanja 
spretnosti oseb z motnjo 
v duševnem razvoju. 
Razlogi za 
vseživljenjsko 
učenje oseb z 




Kot pri vseh ljudeh imajo različno raven 
pismenosti, vsak ma svoj način, kako se 
znajde … 
 
V skupini je zmožnost 
pisanja in branja med 
posamezniki zelo različna.  
Značilnosti ciljne 
skupine oseb z 
motnjo v duševnem 
razvoju. 





Tako kot pri normalnih ljudeh, ko se 
poudarja vseživljenjsko učenje, da je treba 
bit tud na stara leta aktiven, trenirat 
možgane, zato da čim dlje ostanemo 
neodvisni, ane … Enako tud za to populacijo. 
Učenje zaradi ohranjanja 
spretnosti oseb z motnjo 





učenje oseb z 




… da oni pridejo iz VDC-ja na PRC, da 
zamenjajo okolje. 
Spodbujanje inkluzije 
oseb z motnjo v 
duševnem razvoju. 
Pismenost vpliva na 
družbeno 
vključevanje oseb z 






Smo šli v trgovino, uporabljal denar, šli na 
bankomat spotoma, se je šlo … Kam so še 
hodil … Policijo, muzej. 
 
Pismenost so uporabljali 
skozi vsakdanje 
dejavnosti. 
Pismenost vpliva na 
družbeno 
vključevanje oseb z 






A: Letos je res več težav zarad ciljne skupine, 
ker morte res prilagodit delo? 
B: Ja res je … Bo pa kdo k nam pršel … 
 
Delo so prilagodili delu z 
osebami s težjo motnjo v 
duševnem razvoju. 
Upoštevanje potreb 





Priloga E: Kodiranje intervjuja – izvajalka programa Moj korak 2 
 
Tabela 5: Kodiranje intervjuja – izvajalka programa Moj korak 2 
Enote kodiranja Odprto kodiranje KATEGORIJE KROVNI POJEM 
Ma vem, de so v VDC-ju, kakšne 
stanovanjske skupine ne vem, če so tukej 
… Vem pa tud, de prespijo tm v VDC-ju, de 
je preskrbljeno za tiste, ki nimajo več 
staršev, več ne. 
 
Poznavanje ciljne skupine in 









Zaradi tega, ker potrebujejo stalne izzive iz 
okolice, ki jih daje okolica … 
 
Vključevanje v družbo je 
pomembno zaradi izzivov, ki 










… ker sami niso sposobni, da bi iskali 
izzivom, da bi stalno sledili in razvoju v 
življenju … 
Nimajo notranjih motivov, 











… tako da, tudi ko so odrasli, potrebujejo 
nekoga, de jim pač pomaga ne … V 
življenju … 
Potrebujejo stalno pomoč. Razlogi za 
družbeno 
vključevanje 








… če ne zaspijo no, tko, dost bl hitro kokr 
pa normalni ljudje, ki nimajo teh 
posebnosti. 
Ohranitev sposobnosti.  Razlogi za 
družbeno 
vključevanje 








… ma ta projekt Moj korak je prav 
zagotovo en tak način … 
Program Moj korak je eden 
izmed načinov spodbujanja 
družbene vključenosti oseb z 









… sploh pr ohranjanju teh znanj, ki so jih 
prdobili skozi šolanje … 







… dobro bi blo nekam apelirat na te 
prostovoljce, kr močne skupine 
prostovoljcev je, k se ukvarjajo z 
raznoraznimi dejavnostmi, bi blo dobro da 
se tud prostovoljci vključijo … 
Predlaga, da bi za večjo 
družbeno vključenost 









… imam tud ta Moj korak, ne samo tle v 
Tolmini … Zdi zlo pomembno, da so 
vključeni v Moj korak … 
Program Moj korak je eden 
izmed načinov spodbujanja 
družbene vključenosti oseb z 









Ne, za VDC Tolmin ne bi poznala. 
 
Nepoznavanje izobraževalnih 
možnosti oseb z motnjo v 







Težji rečem za situacijo v Tolmini, ker 
sodelujem z ljudsko univerzo … 
Nepoznavanje izobraževalnih 
možnosti oseb z motnjo v 







Še bl kkr pa mi ne? Ker oni pa še bl hitro 
pozabljajo stvari, še bl hitreje se jim 
upočasni to mišljenje in so podvrženi tem 
lagodnostim, ne bodo dost energije dali … 
Vseživljenjsko učenje oseb z 
motnjo v duševnem razvoju 
je zelo pomembno zaradi 
ohranjanja spretnosti, poleg 
Razlogi za 
vseživljenjsko 






Nimajo tolk volje, kokr jo majo drugi ljudje 
… 
 




Aha … Ma sigurno, da je oboje pomembno. 
Tud povezano je – več stari, kot vejo, več 
pol tudi imajo možnosti, da vejo, kej jih 
njih zanima ne … Kr če se jim ta krog 
vedenja oža, potem se ne bodo nikoli 
srečali in vedeli pač tisto stvar, da so dobri 
v njej, da jih veseli in da je fajn tisto delat 
ne … Je eno z drugim povezano … 
Več stvari, kot vedo, lažje tudi 
izhajajo iz sebe in se zavedajo 
svojih interesov.  
Razlogi za 
vseživljenjsko 






Ma prou povsod … Ne sam v Tolmini … 
Zelo zelo radi.  
Osebe z motnjo v duševnem 
razvoju rade obiskujejo 
program Moj korak. 
 
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
Tko se jim zdi, kokr da prou zaživijo in so 
zlo hvaležni, prou kokr ne vem, ki da smo 
jim prinesli kr jim omogočamo to 
izobraževanje, popestrimo jim življenje 
sigurno s tem. 
 







… jim širimo obzorje njihovega vedenja … 
 







… pol mislem, da prdobijo tud nove 
izkušnje, k jih prej niso prdobivali, kr so bli 
mlajši in se niso gibali v takih krogih in so, 
ne vem, mogoče jim ni blo ponujeno kšne 
take stvari, k so jim zdej ponujene …  
 
Imajo možnost novih 
izkušenj, saj v preteklosti niso 







… kvaliteta življenja se jim sigurno pol 
polepša s tem, kr se jim izobraževanja 
ponuja. 
 
Dvig kakovosti življenja 
odraslih oseb z motnjo v 






Ma niti ne vem, če bi prou tkole odklanjali 
izobraževanje, prou zdej tole izobraževanje 
je mal drgače zastavljeno, kokr pa 
izobraževanje v šolah …  
 
Misli, da osebe z motnjo v 
duševnem razvoju ne 
odklanjajo izobraževanja v 
odraslosti.  
Odnos do učenja. VSEŽIVLJENJSKO 
UČENJE 
… bl se izhaja prvič iz njihovih sposobnosti, 
kr nisi neki tko omejen z nekimi cilji, kokr si 
omejen v šoli ... 
 … tukej pa je bl cilj vse ta znanja, ki so jih 
že tm pridobili, da se jih nekak uporablja v 
konkretni situaciji bl tko in so bl motivirani 
ubistvu no. 
Pri programu Moj korak 
izhajajo iz njihovih 
sposobnosti. Že pridobljeno 













… recimo pr kuhanju se učijo tud maso, 
tehtanje, računanje … Je mal drugači 
zastavljeno kokr v rednem izobraževanju, 
več časa se lahko posveti določeni stvari, 
ko vidiš, da rabijo, in tko … 
Pri programu Moj korak 
izhajajo iz njihovih 
sposobnosti. Že pridobljeno 














… ni niti tko strogo 
se ne izvaja nobenga pritiska … 
… zdej pa ni neki, da če ne bo tega 
obvladu, se bo pa svet podru … tko da tud 
oni ne čutijo najbrž nobenga prtiska … 
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počasi, ker se bolj utrjuje stvari, mislem, da 
je povezano bolj z neko konkretno stvarjo, 
uporabnostjo … 
izhajajo iz njihovih 
sposobnosti. Že pridobljeno 












… da izhajaš iz tega, da jim je prijetno 
nekaj kar delajo, tko da neki ne nardiš, kar 
vidiš, da ne marajo … Tko da če nočejo, da 
se upošteva tudi njihove želje, se pač tega 
ne nardi, se pač naredi kšno drugo stvar in 
je lih tko dobro … 
Skrbijo, da učenje poteka v 
sproščenem okolju in 
upoštevajo njihove želje. 








… zastavljen iz tega stališča, da se veliko 
stvari dogaja v družbi, se gre v trgovino, na 
banko, v lekarno ne, amm, tko da 
velikokrat se gre vn, ne, in pol seveda 
družbe večkrat vidi te ljudi, v tem smislu … 
Družba se bl seznanja z njimi … 
S tem ko se med programom 
Moj korak veliko družbeno 
vključujejo, vplivajo tudi na 
večjo sprejetostjo oseb z 
motnjo v duševnem razvoju v 
družbi.  
Družba sprejema 








… uporabnikom je blo fajn, ker so tud oni 
povedli, kej hočejo, kej čejo zvedet, ne … 
Upoštevajo mnenje 
udeležencev v programu Moj 
korak. 
Upoštevanje 






Bl je odzunej, kadar enkrat zvejo za ta 
program, potem večkrat tudi prašajo, kdaj 
bo …  
… medtem ko pa prvič pa sigurno more 
narest veliko delo tisti, ki organizira ta 
program, da jim približa to izobraževanje, 
da jim pove, kej se bodo tam učili, na 
kakšen način se bodo učili, kej vse bodo 
spoznali, u čem vse se bodo preizkusli, tko 
da … Mislem, da prvi korak je bl v 
družbenem potem pa tko … 
 
Odrasle osebe z motnjo v 
duševnem razvoju je treba 
najprej seznaniti z 
izobraževalnim programom. 
Meni, da pobuda za pristop k 






Recimo jes imam v Ajdovščini kr izkušnje, 
ko me pol srečavajo na cesti in me 
sprašujejo, kdaj bo še, in bi se še vpisali, če 
bi se jim še ponudlo, bi zdej že lahko 
izhajal iz njih samih … 
Ko se odrasle osebe z motnjo 
v duševnem razvoju že bile 
vključene v izobraževanje, ko 
so poznale program, so 
kasneje tudi izrazile željo po 
vključitvi in je motiv izhajal iz 





Na začetki, kadar se predstavi program, js 
večinoma, takrat ko sem ga predstavila, 
sem povedala najprej svoje videnje in jim 
predlagala js moje teme in pol so povedali 
še oni svoje teme … In smo nekako pol 
uskladili, njihove želje, tudi teme so imeli 
… 
Najprej predstavi možnosti, 
nato tudi oni izrazijo svoje 
želje. Pri delu upošteva 
mnenja udeležencev. 
Upoštevanje 







Velikokrat so potem predlagali take teme, 
ki so jim ble blizu, in so risali na svilo, 
oblikovanje šenk, al pa tko … Kr dosti tud 
delajo v delavnicah, da smo pol uključli to 
delo z neko izobraževalno vsebino. Tko de 
smo povezal delo z izobraževalno vsebino. 
Všeč so jim teme, ki so jim 
blizu, ki so jim poznane.  
 
Vsako temi dodajo 
izobraževalno vsebino. 
Upoštevanje 







V Ajdovščini sem mela js eno skupino 
trikrat istih udeležencev, tretjič ko smo že 
bili skupej, so že sami veliko več stvari 
vedli, kej bi lahko delali kot pa prvič, ne, 
sigurno, de se tuki vid nek napredek, tud 
neka, ne vem, mogoče potrditev, da je 
S kontinuiranim 
izobraževanjem se vidi 
napredek, saj udeleženci 
začnejo izhajati iz svojih 
interesov, so sposobni 
odločitve. 
Vrednost 
programa oseb z 
motnjo v 










dobro, da se izobražujejo … Ker tudi več 
kot potem oni vedo, bl se znajo potem 
odloč … Tud Moj korak je vedno tko 
zastavljen, da so tud oni potem aktivni. 
 
Moj korak spodbuja njihovo 
aktivno delovanje. 
učenje. 
Ne, je zmerej neka, ne vem, taka 
komunikacija drugačna, spraševanje, oni 
sprašujejo, ti odgovarjaš, ne, kej oni ne 
vejo … Na podlagi pol tega tud oblikuješ 
uro …  
 
Pri oblikovanju programa 
izhajajo iz učne situaciji, iz 
udeležencev samih. 
Upoštevanje 







… rabijo izobraževanje, mislem sigurno … 
Sploh ni kej za debatirat, no … Mislem, je 
tko jasno to, da …  











… in da potem, kar naenkrat potem 
prekine to izobraževanje, se mi zdi, da ni 
odgovorno, res ne. Ne pa kar naenkrat, 
zdej pa oni pa ne bojo dobil več 
izobraževanja, vsi drugi ga rabimo, ne, oni 
pa sploh ne, al kej? Tu je tko mal smešno 
in je prav, da tud družba poskrbi za to … 
 
Potrebujejo stalno 
izobraževalno ponudbo.  
 
Program Moj korak bi moral 
zagotavljati kontinuirano 
izobraževanje, ne sme biti 
zastavljen tako, kot je zdaj, da 
se ga ne smejo udeležiti isti 
udeleženci dve leti zapored.  
Razlogi za 
vseživljenjsko 












… je tolk še bolj pomembno še za vnaprej, 
ko so odrasli, ker so sami premal aktivni, 
da si bodo poiskali izobraževanje, kakor si 
ga oni želijo met, ne …  
 
Izobraževanje potrebujejo 
tudi v odraslosti, saj 










… in če se jih enkrat pusti, zelo hitro ratajo 
stari, dost bl hitro kot nek človk, k nima 
zdej teh posebnih potreb …  
 
Vseživljenjsko učenje 
potrebujejo tudi zato, ker 
učenje upočasni staranje. 
Razlogi za 
vseživljenjsko 






… tud staranje.. Morjo dost bl obnavljat in 
skrbet za te funkcije … Tud mentalne, ne 
sam telesne, ne, da ne govorimo potem še 
o fizičnih sposobnostih, to tudi bi mogli. 
 
Vseživljenjsko učenje je 
potrebno, ker skrbi za 
mentalno sposobnost.  
Razlogi za 
vseživljenjsko 






Ma ne to nimajo, zato ker izobraževanje še 
vedno je brezplačno, vsak Moj korak, to je 
ena super pridobitev te družbe, v kateri 
živimo, da omogoča sploh izobraževanje za 
njih, kr drugače bi blo ful težko, da bi se 
izobraževale, zmeri se tko gleda, da se jim 
pomaga, da s prevozom nimajo težav, se 
ga organizira, da se prilagodimo mi njim, 
ne, da ni treba, da potem oni zato nardijo 
kšn korak al pa prosijo starše al pa kšne 
prijatelje, da jih prpeljejo, je zmeri tko 
organizirano, da … Al da so že v VDC-ju al 
da majo potem kr v VDC-ju naprej 
izobraževanje, al da jih gre kšn kombi iskat 
… 
Meni, da se s situacijskimi 
ovirami oseb z motnjo v 
duševnem razvoju ne 
srečujejo. 
Situacijske ovire. OVIRE  
… Moj korak, to je ena super pridobitev te 
družbe, v kateri živimo, da omogoča sploh 
izobraževanje za njih, kr drugače bi blo ful 
Odraslim osebam z motnjo v 
duševnem razvoju je 








težko, da bi se izobraževale … izobraževalne ponudbe, Moj 
korak je ena redkih izjem. 
… men se zdi, da kažejo zdej eno tako 
veselje, sej js mam take izkušnje, da nism 
mela te izkušnje, de bi zavračali niti 
program niti ne bi blo zanimivo, de jih ne 
bi prtegnlo, ker je tud zmeri tko 
napravljeno, da je njim uredi, ne, de se jim 
prilagodi in njihovim sposobnostim in 
njihovim željam, tko da glede tega mislem, 
da ni ovir. 
Meni, da se odrasle osebe z 
motnjo v duševnem razvoju 
pri izobraževanju ne srečujejo 
z institucijskimi ovirami. 
Institucijske ovire. OVIRE 
… spet povezano s tem, da presodiš 
posameznika, kolk je zmožen, kr znotraj je 
tolk različnih teh naših uporabnikov, ki 
majo tud različne sposobnosti, in en pač 
zmore tolko, drug manj manj in se ne 
zahteva od njega, da bi … Pač vsi enako 
znat in vsi enako pokazat znanje, ne, je pa 
zmeram zasnovano na tak način, da jim 
čim več izkušenj ponudš ... Zej, če bodo 
sprejeli tisto, da se v tisti preizkušnji 
preizkusi, je vredi, če se bojijo, če 
odklanjajo, ne sileš, normalno, da jih 
pustiš. 
Dispozicijskim oviram se 
izognemo, če upoštevamo 
njihove potrebe in izhajamo 
iz njih samih. 
Upoštevanje 













… velikokrat, to tud pol tisti, ki se najbl 
bojijo, ki najbl odklanjajo pol … Dobijo en 
pogum in poskusjo kake stvari, ki jih najbrž 
nebi če, ne bi blo takih skupin. 









Več kot si aktiven, več stvari te potem 
veseli, več potem bi rad počel, posebno če 
je to znotraj neke družbe, ki se pol tud neki 
odnosi vzpostavijo, taki prijateljski, 
prijetni, tud to povleče, ne … 
Skupina pozitivno vpliva na 
vsakega posameznika. 
Z aktivnostjo se ti širijo tudi 
interesi. 










… zmeri je na tak način zastavljeno, široko. 
Konkretno, iz konkretnih izkušenj zdej to 
izhaja, ven iz njih … 
Izhaja se iz posameznikovih 
interesov in iz konkretnih 
situacij. 
Upoštevanje 









Pod pojmom pismenost razumem to, da 
lahko človek s pisanjem zapiše svoje misli 
in da zna tud prebrat vsa, k jih je zapisu.  
 
Pod pojmom pismenost 
razume izvajalka to, da lahko 
oseba zapiše svoje misli in jih 




Ja, je vse vključeno po ane … Ti morš znat 
prebrat, da boš razumel kej, kaj je drugi 
hotu sporočt preko pisane besede, in 
sevede morš napisat tud ti njemu, kar želiš 
sporočit …  
Pismenost je sredstvo 
medsebojnega razumevanja. 
Pismenost razume kot 




… pr Mojem koraki se da velik poudarek na 
pismenost, skuša se vsako srečanje vključt, 
tud de se neki prebere, neki zapiše, zdej 
tisto, kar mislejo, znajo povedat … 
Program Moj korak da velik 
poudarek na pismenost.  
Spodbujanje 
učenja pismenosti 





… je pa tko, da bi mogli to več ur … To se je 
dosti pozablo. 









… tud več ku pol od teh oseb s posebnimi 
potrebami, ki niti ne znajo pisat, ki 
odklanjajo pisanje al pa branje, tko da ne 
pol forsiramo … 
V skupini je zmožnost pisanja 
in branja med posamezniki 
zelo različna.  
Značilnosti ciljne 






  razvoju. 
… neki kar bi mogli tud bl individualno z 
njimi delati, to bi mogli urt doma sami … 









Recimo ta skupina je tko nizko s tem 
branjem in pisanjem, de smo začeli z 
ponavljanjem abecede, se urli v tem … So 
zelo različni, tudi pozabljanje je, zelo so 
različni … 
V skupini je zmožnost pisanja 
in branja med posamezniki 
zelo različna.  
Značilnosti ciljne 





… ko so 30 let stari, je pa drgači, lohko kej 
preberemo, zapišemo, zgodbice in tko … 
V skupini je zmožnost pisanja 
in branja med posamezniki 
zelo različna.  
Značilnosti ciljne 





… in je fajn, tko da preko igre, mislem 
predvse … ne učnih situacij bomo 
obravnavali beriliju, zdej ne. 
Pismenosti se učijo nevede, 
skozi igro, preko navodil. 
Spodbujanje 
učenja pismenosti 






Recimo tm, kamor so ble skupine take, da 
smo lahko brali in pisali, smo pisali članke 
in jih objavljali v časopisu. Kej smo nardili 
in potem so zapisali, in je blo objavljeno v 
časopisu, tko da so vidli svojo 
pomembnost, so čutli, ko so se vidli tm v 
časopisu, ko so vidli svoj člank tm, am, 
družba jih je pol tud s tem zaznala, prebrali 
so drugi ljudje, se o tem tud pogovarjali. 
Pismenost so spodbujali s 
pisanjem in z objavljanjem 













… tko da so vidli svojo pomembnost, so 








… ta voščila smo pisali večkrat, al prjatlm al 
mamam, to smo meli, te 8. Marec, to smo 
meli skor zmeri, da tud sporočajo potem 
želje za novo leto, smo tud meli … To se mi 
zdi tud neka aktivnost, ti neki pisno 
sporočiš, eno željo, svojo … 
 
Pisali so voščila in izražali 
želje. Voščilnice so odnesli 













… smo tudi preko elektronske pošte delal, 
tko da se je pol … So tud na mailu pošiljal 
sporočila … ja, cel postopek, ene in druge 
… Primerjava … Tud sam razvoj družbe gre 
naprej, kr morjo tud oni sledit, kr če ne že 
tko jim morš pomagat, da se vključjo v 
družbo, pa če še ta razvoj ne sledijo, so 
zgubljeni, se bodo zmeraj bl umikal v neko 
zasebnost, osamo, ker se ne bodo počutli 
niti več, ne konkurenčni, ne bojo vedli … 
Zzmedeni bojo. 
Voščilnice so pošiljali tudi po 
elektronski pošti. 
Tudi osebe z motnjo v 
duševnem razvoju morajo 
slediti spremembam v družbi 









… en primer je bil takrat, k se je menjal 
tolar z evrom, tudi niso vedli, kako se 
pretvarja, kako bodo kupovali, kulk kej 
stane, tko … Zelo zelo so rabli pomoč, da je 
bil eden, da jim je potem to razložu. 
Ob menjavi valute, tolar – 
evro, so rabili veliko pomoči.  
Spodbujanje 
učenja pismenosti 








… ma v knjžnice gremo zmeri, zmeri, k je 
na začetki spoznavanje svojga kraja, kako 
bi ti enmu človeki razložu, v kakšnem kraju 
živiš, in kej bi mu pokazu, kej je lepu v 
tvojem kraji, nardimo tud zmeri tak plakat, 
zgibanko, da potem oni neki napišejo, neki 
Obiščejo knjižnico, 
spoznavajo svoj kraj.  
Spodbujanje 
učenja pismenosti 










narišejo, da znajo tud povedat … to je to … 
In potem je on ponosen na tele stvari v 
svojem kraju, in ozavesti tud neki lepga, 
tud v njegovem kraju. 
VKLJUČENOST 
Tudi na TIC gremo zmeri na začetki, da tudi 
prašajo polno stvari, dobijo mape, 
zemljevide in tko … Tud ena pismenost je 
to, da se znaš orientirat, tudi v mestih po 
teh znakih gremo doskrat, da preberejo 
ulice, da preberejo znake, rdeč znak, 
prometni znak, da vejo, da je tam 
zdravstveni dom, tku da se znajo potem 
tud po teh znakih orientirat.  
 
Pomembno je, da se znajo 












To ponovimo, sej to so se učili, ma je treba 
to potem ponoviti. Eni pozabijo, eni pa ne 
pozabijo. 
Učenje zaradi ohranjanja 










Zdej na primer v Cerknici smo imeli 
polstenje … Je blo, kej se nardi s tega, pol s 
stenja se lahko pač nardi klobuke, pol 
modo … In smo meli knjige in smo zbrali 
vse knjige na modo, tko da so prelistavali 
in brali vn, kej pač kakšne klobuke so imeli 
včasih, kešne imajo zdej, kako se je to 
spreminjalo tudi, včasih so ble obrti tudi, je 
bla cela ulica lohko samih klobukov, tega ni 
več, recimo, kako se je to spremenilu. Tko 
da je zmerom povezana tema z branjem in 
s pisanjem. 
Pismenost spodbujajo preko 
situacij, ki niso strogo učne.  
Spodbujanje 
učenja pismenosti 






Tko, prou aktivno sporočanje … 
Je pomembno, da se znajdejo v mestu … 
 
Pismenost oseb z motnjo v 
duševnem razvoju je 
pomembna, zato da se 
znajdejo v okolju in znajo 
aktivno sporočati. 
Pomen 





Al pa na banko, tudi na banko smo šli, da 
so obrazce izpolnjevali, al pa k gasilcem 
smo šli, kako klicat gasilce, pa v 
zdravstveni dom, kdaj prit tja, kakšna je 
številka, to vse ponovimo … 










Morm reč, da kadarkoli gremo na kšne 
obiske, so nas vsi odprtih rok nas sprejeli, 
tko … prou res … Nm razložijo malčk, nam 
povejo … 
Družba pozitivno sprejema 
osebe z motnjo v duševnem 
razvoju. 
Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju 




S stališča države same in tudi v zakoni 
napisat, da tud oni so, da imajo pravico se 
šolati naprej … Da bi se ta zakon o 
usmerjanju otrok, da bi se do 26. leta 
izobraževali, da bi vstopu v veljavo, k še 
zdej ni, tko da … Bi pokrili populacijo vsaj 
do 26. leta. Kr zdej se to … Sej se 
izobražujejo, sej istitucije posamezne 
rešujejo tudi te … Sam nikoli ni, da bi 
potem rekli, ja, to pa je potem ni pravica, 
je neka podrjena … 
Pomembno je, da se zapiše 
zakon, ki bi določal pomen 
vseživljenjskega učenja oseb z 
motnjo v duševnem razvoju, 
tako otrok kot tudi odraslih. 
Zapis zakona, ki bi 
urejal 
izobraževanje 






… enkrat bo taka politika da ja, drugič bo 
taka politika da ne. Je prou, da se tud to 
napiše in da zakon začne veljat. 
Pomembno je, da se zapiše 
zakon, ki bi določal pomen 
vseživljenjskega učenja oseb z 
motnjo v duševnem razvoju, 
Zapis zakona, ki bi 
urejal 
izobraževanje 





tako otrok kot tudi odraslih. motnjo v 
duševnem 
razvoju. 
In pol pa tud za izobraževanje ljudskih 
univerz, zdej ne vem, kolk bojo lohko teva 
naša populacija plačevala stvari, to bodo 
mogli zmerom vedet, da so vseeno tud iz 
šibkih družin … Ne sam s šibkih družin, so 
tud iz zelo bogatih, da bodo lahko plačevali 
tu izobraževanje tud za te svoje otroke oz. 
odrasle … Sam tiste šibke družine sigurno 
ne bojo mogle plačavat, s tem da tudi ti ne 
bojo mogli nikoli služit svoj denar, da bi 
lahko ga pol tud porabli za svoje 
izobraževanje … Tko da niso samostojni 
tevi naši … Tko da s tega stališča sigurno ne 
bodo mogli plačevat neko izobraževanje, ki 
ga bo družba ponudla. Bojo mogli … 
Bodo mogli bit brezplačni … 
Izobraževanje odraslih oseb z 
motnjo v duševnem razvoju 
mora biti brezplačno. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju 
niso samostojne in niso 
zaposlene, torej ne morejo 
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